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1. Vorwort 
 
Die Quellen dieser Arbeit sind eine Auswahl von Hofzahlamtsbücher1 aus dem Finanz- und 
Hofkammerarchiv, des österreichischen Staatsarchivs. In den HZAB wurden alle zivilen 
Kosten des Kaiserhauses und dessen Angehöriger dokumentiert.  
Zur Entstehung dieser Arbeit ist anzumerken, dass das gewählte Quer- Format zur besseren 
Übersichtlichkeit und Verständlichkeit genommen wurde. 
Eine andere Darstellung ist auf Grund der Originalvorlagen nicht möglich gewesen.  
Die Aufzeichnungen in den HZAB sind in Form eines Kassenjournals angelegt. Es wurde 
versucht zwischen den Vorschreibungen und den tatsächlichen Auszahlungen immer einen 
Ausgleich zu schaffen, was allerdings häufig nicht gelungen ist. So kommt es in den 
Originalen zu recht unübersichtlichen und nicht immer nachzuvollziehenden Darstellungen. 
Einzelne Journale erinnern sogar an die in der Buchhaltung des 20. Jahrhunderts übliche Form 
des so genannten amerikanischen Journals.2 
Allerdings musste es sich am Schluss mit den Vorschreibungen und Auszahlungen immer 
ausgehen, was bei den HZAB ja nicht immer gelingt. So werden häufig Rückstände und auch 
Überträge gemacht, die am Ende nicht immer in einem Ausgleich enden. Es wird in einem 
weiteren Punkt auf die Rückstände eingegangen werden. 
Zum besseren Verständnis wird eine Aufzählung und Erklärung der im 18.Jahrhundert in 
Kanzleien üblichen Abkürzungen und Begriffe in einem eigenen kleinen Kapitel gemacht 
(siehe Kapitel 3. Erklärungen und Abkürzungen).  
 
Für die Hilfe, ohne die diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre, möchte ich vor allem 
meinem hoch verehrten Lehrer Prof. Dr. Th. Antonicek, Herrn HR Prof. L. Mikoletzky und 
Herrn Dr. H. Hutterer aus dem Staatsarchiv danken. Sie haben mich bei der Suche und den 
Auswertungen unterstützt. 
Ferner möchte ich meine Freunde, Mag. Stefanie Reiter und Dr. Dominik Sedivy ohne deren 
Unterstützung die Formatierung und Darstellungen nie zustande gekommen wäre, meinen 
ganz herzlichen Dank sagen. 
Ebenso sind die vielen Mitarbeiter im Staatsarchiv, die mir mit Rat und Tat zur Verfügung 
gestanden haben zu erwähnen, denn ohne sie wäre die Arbeit nicht möglich gewesen. 
                                                   
1    Im Folgenden werden die Hofzahlamtsbücher  nur noch HZAB genannt. 
2 Kassenjournale sind eine Zusammenfassung einzelner Geschäftsvorgänge und wurden zur besseren 
Übersichtlichkeit angelegt. Das. sog. „amerikanische Journal“ ist ein Rechnungsblatt, auf dem die eingetragenen 
Quersummen, die Einnahmen und Aufgaben, immer null sein müssen. Es stellt eine Vereinfachung der doppelten 
Buchhaltung dar. Bei den HZAB, kann man im heutigen Sinne auch von sehr umfangreichen Kassenbüchern 
sprechen.  
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2. Inhalt 
 
Diese Arbeit soll die Finanz- und Ausgabenpolitik des Kaiserhauses anhand  der HZAB in den 
Jahren 1740 – 1800 aufzeigen. 
Tatsächlich können die Betrachtungen erst 1745 beginnen, da die Bücher aus den Jahren 1740 
– 1745 nach Katalogangaben des Österreichischen Staatsarchives, Finanz- und 
Hofkammerarchiv, Katalog Nr.8 nicht mehr vorhanden sind, dasselbe gilt für die Jahre 1747 – 
1758. 
Die für diesen Zeitraum vorhandenen Kameralzahlamtsbücher3 sind leider nicht so 
zuverlässig, wie die HZAB. Bei den Kameralzahlamtsbüchern kommt es zu zeitmäßigen 
Überschneidungen und daher zu Ungenauigkeiten. Da eine gewisse Kontinuität gewährleistet 
werden sollte, sind diese Jahre in dieser Arbeit nicht berücksichtig worden. 
 
Was sind nun aber diese HZAB  überhaupt und was wurde in ihnen dokumentiert? 
 
Diese Dokumente zeigen auf, was das Kaiserhaus alles für seinen Hof, für seine 
Repräsentationen, Kunst und Kultur, sowie für alle Dinge der  Hofhaltung ausgegeben hat. 
Als wirklich interessant ist zu bemerken, dass allen, die eine „Besoldung“ oder auch ein 
Gehalt erhielten, in den Aufzeichnungen der gleiche Raum gewidmet wurde. Es mutet 
geradezu demokratisch an, wenn der „Musikgraf“ genauso aufgeführt wurde, wie der 
„Instrumentendiener“.4 
 
Nun aber zu der Frage, wozu soll denn das alles Gut sein? 
 
Diese Frage ist durchaus berechtigt, gibt es diese ganzen Sachen doch im Staatsarchiv zum 
Nachschauen und das noch im Original.  
Die Schwierigkeit jedoch ist, wie findet man es und wo muss man nachschauen? Außerdem 
dürfte es dem geneigten Interessenten, der keine Paläographie und auch keine Aktenkunde 
genossen hat, selbst bei der Vorlage der Originale mitunter sehr schwer fallen, diese zu lesen 
und zu interpretieren. 
                                                   
3 Die Kameralzahlamtsbücher geben zwar Auskunft über Auszahlungen, sind jedoch wesentlich einfacher 
strukturiert was die Daten und den Zweck angeht. Außerdem ist nicht immer klar ersichtlich, für welchen 
Zeitraum die jeweilige Zahlung erfolgte.  Anders als die HZAB sind in den Kameralzahlamtsbüchern  nur die 
Auszahlungen vermerkt. Rückstände werden zwar aufgezeigt, aber anders als in den HZAB, wird nicht darauf 
hingewiesen, wo sie verbleiben.  
4  Sapper, Christian: Das Hofkammerarchiv als Forschungsstätte für den Wirtschaftshistoriker. In: Scrinium 
26/27 (1982). 
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Zu diesem Gesichtspunkt wird aber in einem weiteren kleinen Kapitel eine genaue Liste von 
Erklärungen und Erläuterungen von wichtigen Informationen über uns heute fremde Begriffe, 
Ausdrücke und Zeichen gemacht (siehe Kapitel 3. Erklärungen und Abkürzungen). 
 
Die Arbeit wurde unter dem Aspekt angefertigt, dass der ganz normale Interessent sich die 
entsprechenden Informationen aus den Auflistungen heraussuchen kann. 
Es soll also als ein Nachschlagewerk, für musikalisch Interessierte und natürlich auch ein 
Hilfswerk für Historiker, die die Musikgeschichte etwas genauer erforschen wollen, dienen. 
Nun wurde diese Arbeit aus einem Archiv heraus angefertigt und ein Archiv ist keine 
Bibliothek. Bei der Benutzung sollte der Interessent also ungefähr wissen, was er sucht und in 
welchem Zeitraum er diese Person oder das Ereignis finden könnte. 
 
Der  Zeitraum 1740 – 1800, ist nicht willkürlich gewählt, sondern sollte die Regierungszeit 
der beiden wohl interessantesten und angesehensten Herrscher umfassen: Maria Theresia und 
ihrem Sohn Joseph II., deren Regierungszeit fast 50 Jahre andauerte. Wir kommen hier in die 
Zeit des aufgeklärten Absolutismus, der Maßgeblich durch Joseph II. geprägt wurde. 
Dieser versuchte die Reformen und zentralistischen Bestrebungen in den Dienst der 
öffentlichen Wohlfahrt zu stellen. Diese Änderungen wurden jedoch von der Mehrheit der 
Bevölkerung nicht angenommen und abgelehnt. 
Die barocke Frömmigkeit mit ihren Auswüchsen, war der breiten Bevölkerung lieber, als die 
Ansätze der Aufklärung, die hier stattfanden. Die Zeit kann als der Übergang zur Aufklärung 
angesehen werden5.  
Die Regierungsjahre von Leopold II. dem Bruder Joseph II. sind in den Büchern des Finanz- 
und Hofkammerarchivs, zumindest was die Musiker angeht, nicht besonders hervorzuheben. 
Es wurden nach dem Tod von Joseph II. 1790 die Aufzeichnungen ohne weitere Bemerkungen 
übergangslos weitergeführt.  
Auch der Übergang zu Franz II. 1792, ist in den HZAB nicht extra vermerkt. Wurden früher 
die Verträge mit dem Tod des Herrschers ungültig und mussten dann neu ausgestellt 
(konfirmiert) werden, so haben wir hier eigentlich einen einfachen ruhigen Übergang, bei dem 
überhaupt nicht bemerkt wird, dass der „Arbeitgeber“ gewechselt wurde. 
 
Der Zeitraum bis 1800 wurde auch deshalb gewählt, weil viele Personen in diesem letzten 
Dezennium starben, pensioniert oder auch neu eingestellt wurden, die während der gesamten 
Zeit immer wieder in den Auflistungen auftauchten.  
                                                   
5 Dahlhaus, Carl, Das Neue Handbuch der Musikwissenschaft, Wiesbaden, 1994, S. 206. 
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Die Arbeit ist auf den einzelnen Zeiträumen der jeweiligen HZAB  aufgebaut. Es gibt Blöcke, 
in denen mehrere Jahre zusammengefasst wurden und dann wieder wurden die Jahre einzeln 
dargestellt. 
 
Was wurde im Einzelnen gemacht? 
 
Aus den einzelnen HZAB wurden die Aufzeichnungen der Hof- und Kapellenmusik 
herausgesucht und diese, in eine für uns heute lesbare Form gebracht. Wobei die 
Transkriptionen sich natürlich möglichst nah an den Originalen halten. Veränderungen 
wurden selten vorgenommen, außer es handelt sich um einen ganz offensichtlichen 
Schreibfehler. 
Bei diesen Transkriptionen wurden Einzelheiten der Hofhaltung in Bezug auf die Musik 
herausgesucht, die im Folgenden besprochen werden sollen: 
 
1.  Die unterschiedliche Aufzeichnungspraxis und äußere Form der Bücher. 
2. Die einzelnen Dekrete und Verordnungen, nach denen eingestellt und bezahlt wurde. 
3. Die Praxis der Gehaltsauszahlungen. 
4. Die Höhe der einzelnen Gehälter. 
5. Die Bemerkungen zu den einzelnen Personen. 
6. Die Ermittlung der genauen Sterbedaten der Bediensteten. 
 
Gehen wir zurück auf das Jahr 1740 zum Regierungsantritt Maria-Theresias.  
Nach den nicht klaren politischen Verhältnissen – die Pragmatische Sanktion wurde nicht von 
allen Fürsten im Reich anerkannt – musste sie sich gleich in einen Krieg mit Friedrich II. 
einlassen. Dieser hatte Schlesien annektiert.6 Obwohl sich Maria Theresia nie mit dem Verlust 
dieser Gebiete abfinden wollte, wurde Friedrich II. doch nach einem langjährigen Streit im 
Frieden von Hubertusburg letztendlich bestätigt.7 
Im Inneren wurde Wert auf Kontinuität gelegt. Eine der größten Freuden machten ihr die 
Opernaufführungen, in denen auch ihre eigenen Kinder mitspielten.8 Dort wurden dann auch 
die einzelnen Künstler großzügig belohnt.  
Die und auch andere interessante Dinge, kann man in den vorliegenden Auflistungen sehr 
schön herauslesen. So wurden auf allerhöchsten Befehl bei Kammer- und Tafelmusik die 
Künstler immer zusätzlich zu ihrem Gehalt belohnt.9 
                                                   
6 Vocelka, Karl, Geschichte Österreichs, Graz, Wien, Köln, 2006, S. 154. 
7 Ebenda, S. 155. 
8 Herre, Franz, Maria Theresia, München, 2007, S.175f. 
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Nun aber zu den einzelnen Punkten: 
 
1. Die unterschiedliche Aufzeichnungspraxis und äußere Form der Bücher 
 
Die HZAB  befinden sich zum Teil in einem eher schlechten Zustand. Das aber nur als 
Randbemerkung zu den Äußerlichkeiten. Die Größe ist bis auf kleine Unterschiede gleich, 
und zwar im doppelten Quartformat.10  
Die Art und Weise wie in diesen Büchern die Geschäftsvorfälle dokumentiert wurden 
unterscheiden sich durch mehrere Punkte. So wird in einigen Büchern kaum Platz für 
weitere Bemerkungen für das Personal gelassen, und die Gehälter werden nur als 
Jahresgehalt angegeben. Bei anderen Ausgaben der Bücher hingegen ist sehr viel Platz für 
die Anmerkungen beim Personal und die Auszahlungen werden bis ins kleinste Detail 
dokumentiert.  
Auch bei den Abrechnungen gibt es in den verschiedenen Ausgaben Unterschiede. So 
wird in einzelnen Jahrgängen immer wieder darauf  hingewiesen, wo und auf welcher 
Seite eine Person im vorigen Jahrgang zu finden ist. Dieser Hinweise fehlt dann bei 
anderen Ausgaben. 
Bei der Form der Darstellung in den einzelnen Büchern, ist zu vermerken, dass die 
Aufteilung des Rechnungsjahres, nicht wie heute üblich von Jänner bis Dezember 
gebraucht wurde, d.h.: das Jahr beginnt im November und endet mit dem Oktober. Diese 
Art der Jahreseinteilung wurde vom Militär eingeführt.11 
 
2. Die einzelnen Dekrete und Verordnungen, nach denen eingestellt und bezahlt 
wurde. 
 
Eine der wichtigsten Angabe bei den einzelnen Vorgängen ist immer das entsprechende 
Dekret, nachdem hier ausgezahlt wurde, resp. eine Zulage gegeben wurde. Auch wurde 
auf Allerhöchsten Befehl Gehalt gekürzt und einbehalten. Die verschiedensten 
Möglichkeiten, die per Verordnung oder Dekret angewiesen wurden kommen in Frage. 
Dazu gehören Gehaltserhöhungen, Gehaltskürzungen oder auch die Entlassung. 
Jedes angegebene Dekret ist mit einem Datum versehen, und zwar erstens mit dem an 
dem es erlassen worden und zweitens mit dem an dem es in Kraft getreten ist. Diese 
                                                                                                                                                               
9  Siehe dazu einzelne Hinweise bei den Jahresabrechnungen. 
10 Eine Ausnahme beim Format, also auch beim Inhalt ist die Nr. 157 der HZAB. Diese Ausgabe behandelt  aber 
nicht im ausgewählten Zeitraum, daher möchte ich darauf   nicht weiter eingehen. 
11 Sapper, 1982. 
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Daten sind außerordentlich wichtig für weitere Nachforschungen, da anhand des Datums 
der Anordnung, das komplette Schriftstück ausgehoben werden kann. Somit hat man dann 
den ganzen Wortlaut des Dekretes und meist auch noch weitere Angaben, die den 
Umstand erklären, wie es Zustande gekommen ist. 
 
3. Die Praxis der Gehaltsauszahlungen 
 
Gehälter, im damaligen Sprachgebrauch, „die Gebühr“, wurden in der Regel im 
Nachhinein ausgezahlt. 
Dabei gab es aber auch zwei verschiedene Möglichkeiten: 
a. Die monatliche Auszahlung. Bei den kleineren Gehältern ist die Form eher üblich 
gewesen. Aber auch „Großverdiener“ nahmen diese Art und Weise der Auszahlung in 
Anspruch. 
b. Die quartalsmäßige Auszahlung. Dabei wurde vier Mal im Jahr eine Auszahlung 
vorgenommen. Diese Art der Auszahlung wurde eher von denjenigen in Anspruch 
genommen, die etwas größere Jahresbezüge hatten. Als Beispiel hierzu: Mozart wurde 
quartalsmäßig mit 190fl bezahlt.12 
 
Eine Besonderheit bei den Abrechnungen soll noch erwähnt werden, beim Todesfall eines 
Musikers, wurde das Gehalt genau aliquot  ausgerechnet und dann ausgezahlt. Aber 
auch hier wurden genaue Vorschriften eingehalten.  
Ich möchte hierzu auch das Beispiel Mozart anführen: Sein ausstehender „Rückstand“, 
wie es in den HZAB bezeichnet wird, betrug genau 126fl 40kr. Die Summe wurde nach 
Einreichung der Einantwortung und Quittung am 17. Sept. 1793 an Konstanze Mozart 
ausgezahlt.13 
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Kaiserhaus mit seiner Praxis der 
nachträglichen Zahlungen, sich mit den Rückständen die „Angestellten“ gesichert hat. 
Verzögerungen über mehrere Perioden waren durchaus üblich.  
 
4. Die Höhe der einzelnen Gehälter 
 
Eine sehr interessante Angelegenheit ist die Höhe der verschiedenen  Gehälter, der am 
Kaiserhof beschäftigten Musiker und deren Helfer (Bühneningenieure, Copisten, 
                                                   
12 Siehe hierzu auch die Abrechnungen in den Jahren 1790 und 1791. 
13 HZAB Nr. 192 Fol. 1960 re 
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Theatralzeichner, etc.). Es gab sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Musikern, 
Sängerinnen, Sängern und Tänzern, sowie dem Hilfspersonal. 
Bei den Musikern ist ein gewisses Schema zu erkennen, nach dem die Höhe bemessen 
war. Gehaltserhöhungen14 wurden durch ein Ansuchen  an den Obersthofmeister beantragt. 
Es war aber relativ selten, dass einem derartigen Ansuchen nachgekommen wurde. Auch 
waren Erhöhungen immer eine Sache einzelner Personen, eine kollektive Erhöhung ist in 
dem betrachteten Zeitraum nicht vorgekommen. Es war jedoch durchaus üblich, dass 
bestimmte Musiker nicht nur einen Posten bei Hof innehatten, sondern in verschiedenen 
Ämtern arbeiteten. Die Trompeter waren z.B. dem Hof-Futter-Amt unterstellt und 
bezogen auch von dort den größten Teil ihres Gehaltes.15 
Bei den Sänger/innen waren Tafel-, Kirchen und Kammermusiken eine häufige Quelle für 
einen Extraverdienst und wurden durch den Kapellmeister ausgezahlt.16 
Dazu kamen natürlich Sonderzahlungen die für besondere Leistungen wie Kammermusik 
oder Neujahrskonzerte extra honoriert wurden. 17 
Die Kammerharmonie wurde 1791 in den HZAB aufgeführt und kehrt dann regelmäßig 
wieder. 18 Die hier genannten Musiker, gehörten alle dem Stab der Hofmusiker an und 
hatten hier eine besondere Möglichkeit ihr Gehalt aufzubessern. 
Eine weitere Möglichkeit des Dazuverdienens war das Unterrichten. So wird zum Beispiel 
der Cembalist Wenzel Pirckh im Jahre 1763 als Lehrer der jungen Herrschaften und einer 
Erzherzogin benannt.19 
 
5. Die Bemerkungen zu den einzelnen Personen 
 
Diese nun wohl wichtigste Rubrik in den HZAB wurde verschieden beschrieben, wie 
„Partheyen“, „Caracteurs“ oder einfach „Schuldigkeit“. In dieser Spalte sind nun die 
persönlichen Bemerkungen von nicht genannten Vorgesetzten oder vom Herrscherhaus 
vermerkt. Sehr oft werden hier die Gründe für eine Zulage oder auch deren Ablehnung 
kurz beschrieben und natürlich dazu immer das entsprechende Dekret, resp. Verordnung. 
Auch werden hier die Gründe genannt, warum jemand sein Gehalt nicht ausgezahlt bekam 
oder an wen es evtl. „cedirt“ (verpfändet) wurde. 
                                                   
14 Gehaltserhöhungen wurden in den HZAB als „Zulaag“ oder „Zulage“ bezeichnet. 
15 HZAB 165, Hof- und Kapellenmusik. 
16 Ebenda, die Abrechnung des Kapellmeisters v. Reutter. 
17 HZAB 181, Fol. 119. 
18 HZAB 186, Fol. 191. 
19 HZAB 165, Fol. 91. 
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Es kam vor, dass das komplette Gehalt einem Gläubiger ausgezahlt wurde. Auf diese Art 
und Weise war es möglich sein geliehenes Geld sicher wieder zu bekommen. Man wandte 
sich einfach an den Arbeitgeber. 
 
6. Die Ermittlung der genauen Sterbedaten der Bediensteten 
 
Für Forschungszwecke sind genaue Daten unerlässlich. In den HZAB wurden die 
Bediensteten, welche während des Dienstes verstorben sind, genau registriert. 
Es wurden die genauen Sterbedaten anhand des „Todtenzettels“ angegeben. 
Einschränkend dazu muss man sagen, dass die Person in Wien verstorben sein musste. 
Anhand der Daten kann man im Wiener Stadt- und Landesarchiv die genaue Todesursache 
oder auch deren Nachlass einsehen. Somit sind die Nachlässe von Mozart und Beethoven 
z.B. für die Nachwelt erhalten geblieben 
 
 
Was ist nun die Schlussfolgerung aus meiner Arbeit? 
 
Die HZAB sind als Forschungsunterlagen eine sehr informative Quelle. 
Man bekommt einen Eindruck über die Lebensumstände, sowie über das persönliche Umfeld 
der Hofmusiker. 
Die Details einzelner Personen sind entweder den HZAB oder in den darin vermerkten 
Dekreten und Verordnungen zu finden. 
 
Probleme im Rahmen der Auswertung: 
 
1. Das die Originalbücher zum Teil außerordentlich schwer zu lesen sind. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. Eine verblassende Tinte, ein unleserliche Schrift oder schlicht 
und einfach ein Wasserschaden, durch den das beschriebene Blatt unleserlich wurde. 
Die ist zwar nur in ganz seltenen Fällen geschehen, macht aber die Auswertung etwas 
schwieriger und unvollständiger. 
2. Ich habe versucht einen Jahresvergleich über die Gesamtausgaben zu machen. Das 
war im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich, weil die Jahre unterschiedlich 
angelegt wurden. So sind in einem Jahr z.B. die Hoftrompeter in der Hofmusik 
aufgeführt, im anderen dann aber im Hof-Futter-Amt.  
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3. Die Jahre lassen sich auch nicht immer genau trennen, da die Aufzeichnung z.B. für 
das Jahr 1787 mit dem des Vorjahres zusammengefasst wurde. Für das Jahr 1787 gibt 
es daher keine Möglichkeit die Gehälter genau zu bestimmen.  
 
Insgesamt betrachtet muss man jedoch sagen, dass die HZAB eine wahre Fundgrube für einen 
Musikhistoriker darstellen. Sind doch detaillierte Einblicke in die damalige Zeit aufgrund der 
Authentizität der Unterlagen möglich. 
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3. Erklärungen von Begriffen und Abkürzungen 
 
Im Folgenden werden Begriffe erklärt, die in der Arbeit häufig gebraucht werden und für das 
Verständnis beim  Lesen der Transkriptionen behilflich sein sollen. 
 
Bei den sich immer wieder  benutzten Abkürzungen handelt es sich um: 
1. Angaben zur Zeit, wie z.B. Quartal, die Qtli, Qtl, und in anderen Kombinationen 
angeführt wurden. Sie wurden fast ausschließlich im  Auszahlungsbereich benutzt. 
2. auch Angaben zum Jahr, wie z.B.  
 a.d. = Anno domini 
 a.c. = Anni currentis 
3. Angaben zum Monat, wie z.B. 
 7ber, 7bris = September 
 8ber, 8bris = Oktober 
 9ber, 9bris = November 
 Xber, Xbris = Dezember 
3. Monatsnamen1: 
 Jänner, Januar  = Hartung, Eismond 
 Feber, Februar  = Hornung, Taumond 
 März = Lenzing 
 April =  Launing, Ostermond 
 Mai  =  Winnemond, Weidemonat 
 Juni =  Brachet, Brachmond 
 Juli = Heuert, Heumond 
 August = Ernting, Bisemond 
 September = Scheiding, Herbstmond 
 Oktober = Gilbhard, Weinmond 
 November = Nebelung, Wintermond 
 Dezember = Julmond, Christmond 
 
 dd° = dedato für Datumsangaben 
 
                                                   
1 Meyer-Konversationslexikon, Leipzig, Wien, 1890, Band 11, S.737 
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O.H.M.A. Int.:  
Ober-Hof-Meister-Amts Intimati 
Bei der Ober-Hof-Meister-Amts Intimati handelt es sich um ein Entschluss, der beraten und 
positiv/negativ entschieden wurde. Je nach Inhalt des dazugehörigen Dekrets. 
 
ARRHA2 
Bei den meisten Journalen steht als Überschrift neben den Jahressummen der Begriff Arrha. 
Hierbei handelt es sich um einen alten Begriff für die Draufgabe. Einer Art Steuer, die 
prozentuell vom Jahreseinkommen berechnet wurde. In den meisten Fällen sind es 5%. Am 
Anfang wurde diese nur in der Rubrik Personen aufgeführt. 
Dann wurde in einzelnen HZAB eine eigene Spalte dafür eingerichtet. Die Beträge wurden 
aber nie extra ausgewiesen, aber bei den Auszahlungen gleich abgezogen. Bei den 
Auszahlungen wurde lediglich der Nettobetrag berücksichtigt. So bekam W.A. Mozart z.B. 
ein Jahresgehalt von 800fl, ausgezahlt wurden  aber nur 760fl. Dabei wurden die 5% gleich 
abgerechnet.3 
 
Währung: 
Die in den HZAB angegebene Währung sind Gulden und wurden mit fl abgekürzt. 
Dabei galt  nicht die heutige Dezimalrechnungsweise, sondern ein Gulden entsprach 60 
Kreuzer. 
 
Verzeichniß:  
In diesem wurden alle Angestellten aufgeführt, die bei der Hof- und Kapellenmusik angestellt 
waren. 
 
Überzähliger: 
Als „Überzähliger“ wurden Angestellte bezeichnet, die zwar schon am Hof arbeiteten, aber 
nicht im „Verzeichniß“ standen und auch nicht besoldet wurden.4 
                                                   
2 Rothschild, Louis, Taschenbuch für Kaufleute, Leipzig, 1885 
3 „Arrha oder Subarrhatio, heißt insgemein alles, was zu einem Zeichen eines geschlossenen Kaufes oder 
anderer Handlung gegeben oder angenommen wird. Insbesondere ein Stück Geldes, das als ein Theil des 
bedungenen Kaufgeldes oder Lohnes angegeben wird.“ Zitat aus: 
Krünitz, D.,Georg, Johann, Oekonomische Encyklopädie, Berlin, 1793 
4 HZAB Nr.191 
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1745-1747 
 
Quelle 
HZAB Nr.: 163 
Quartals Gebühr
fl. kr. 1. 2. 3. 4.
Fol. 1 Geheimbe kamer zu Bezahlung der Directoris 750,-- b b b b
Kapelmeister 500,--
Vicekapelmeister
Pratiere, Lucas 375,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Compositores an Pürckh 
Borsille, Joseph 300,-- b b b b
Reitter, Georg 250,-- b b b b
Wagenseil, Georg Christoph 175,-- b b b b
Supernum Compositor
Fol. 1 Bonno, Joseph 200,-- b b b b
Fol. 2 Singerin
Reitterin, Thereßia 500,-- b b b b
Beronia, Anna 300,-- b b b b
N…………………. 250,--
Sopranisten
Genuesi, Domenico……………. 500,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b b
Monticelli, Angelo 500,-- b b b b
Monteriso, Giuseppe 250,-- b b b b
Fol. 2 Rauzzino, Pietro 125,-- b b cedirt/b b
Fol. 3 Altisten
Orsini, Cajetan 600,-- b b b
X 1.9bri 1745 Cahsati, Pietro 600,-- b b b 9bris verst.
Grecco, Jeanne 125,-- b b b b
Signorille, Pietro 125,-- b b b b
Galli, Pietro 150,-- b b b b
Anno 1745
Quartal
14
Quartals Gebühr
fl. kr. 1. 2. 3. 4.
Anno 1745
Quartal
Tenoristen
Gorghi, Cajetan 375,-- b b b b
Fol.3 Timmer, Joseph 200,-- b b b b
Fol 4 Peyer, Christian 150,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Verbotth Hünsterbuch, Ignati 100,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Bahsisten b b b b
Praunn, Christoph 300,-- b b b b
Hutter, Matthias 150,-- cedirt/b b cedirt/b cedirt/b
Pillacher, Ignati 150,-- b b b b
Pöckh, Anton 120,-- b b b b
Fol 4 Moßer, Joseph 125,-- b b b b
Fol.5 Herrich, Carl 125,-- b b b b
Antonelli, Phillip, als ContreAltisten, lährl.400,-- ab. 1.January 174670,--
Organisten
Muffat, Georg 225,-- b b b b
Verbotth Richter, Carl 125,-- cedirt/b b cedirt/b cedirt/b
Verbotth Reinhard, Carl, Mattias 100,-- b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Pirckh, Wenzel 125,-- b b b b
Tiorbist
Sarao, Joachim 250,-- b b b b
Cimballist
Fol.5 Hellmann, Max 250,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
15
Quartals Gebühr
fl. kr. 1. 2. 3. 4.
Anno 1745
Quartal
Fol 6 Violonisten
Verbotth Bianni, Johann, Anton 300,-- cedirt/b cedirt/b b cedirt/b
Rohsetter, Otto, Anton 225,-- b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Biani, Thomas 200,-- b b b b
Hintereder, Johann 175,-- b b b b
Denckh, Joseph, Carl 175,-- b b b b
Libaro, Leopold 125,-- b b b b
Fol. 6 Pernember, Franz, Carl 125,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Fol. 7 Salviatti, Philipp 115,-- b cedirt/b b b
Reinhard, Johann, Franz 115,-- b b b b
Juni 46 verst. Muffat, Johann, Ernst 112,30 cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Verbotth Hamer, Johann, Paul 112,30 cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Violenisten
Graßauer, Ferdinand 100,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Woller, Jakob, Joseph 100,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Fol.. 7 Stadlmann, Ignati 100,-- b b b b
Fol. 8 (Verb) Denckh, Carl, Joseph 100,-- b b cedirt/b cedirt/b
Violonisten
Verbotth Schnautz, Anton 175,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Schnautz, Frantz 150,-- b b b b
Kamermayr, Frantz 65,-- b b b b
Beroni, Johann 250,-- b b b b
Ado, Pietro 200,-- b b b b
Fol. 8 Drenger, Carl, Frantz (im Juni 1745 verstorben) 150,-- cedirt/b cedirt/b
Fol. 9 Köttig, Christian 112,30 b b b b
16
Quartals Gebühr
fl. kr. 1. 2. 3. 4.
Anno 1745
Quartal
Cornetisten
Febr.46 verst. Christ, Adam, Jodok 112,30 b b b b
N. …………. 100,--
Posaunisten
Christian, Leopold 200,-- b b b b
Boog, Andre 175,-- b b b b
Verbotth Stainnprugger, Ignati 150,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Teyber, Stephann 100,-- b b b b
Fol. 10 Christian, Ferdinand, Leopold 75,-- b b b b
Fagotisten
Worhitta, Tobias 150,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Maillard, Anton 125,-- b b b cedirt/b
Friderich, Philipp 100,-- b b b b
Hautboisten
Widmann, Andre 125,-- b b b b
Hartmann, Daniel 125,-- b b b b
Garzaroi, Zacharias 125,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Concert Dispensator
Fol. 11 Aumüller, Andre 100,-- b b b b
Adjunct
Verstorben Deltl, Johann, Caspar 75,--verstorben, daher keine Auszahlungen
Copist
Hiß, Andre 50,-- b b b b
Item als ConcertDispensator Adjunct…….. 75,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
17
Quartals Gebühr
fl. kr. 1. 2. 3. 4.
Anno 1745
Quartal
Musicalische Trompeter
Küssel, Frantz 150,-- b b b b
Schmidt, Matthias 75,-- b b b b
Holland, Joseph 125,-- b b b b
Hänisch, Johann 150,-- b b b b
Fol.12 Peyer, Johann, Ernst 30,-- b b b b
Kreybich, Frantz 20,-- b b b b
Weydrich, Ferdinand 37,30  - ab Mai b b b
Paucker
Denck, Leopold 25,-- b b b b
Instrument Diener
Pacher, Valerius 125,-- b b b b
Zeiß, Frantz 62,30 b b b b
Orglmacher
Leydecker, Johann 75,-- b b b b
Schrötter, Ferdinand 50,-- b b b b
Lautenmacher
Fol. 13 Posch, Anton, Stephann 100,-- b b b b
Theatral Staab        Poeten
Metastasio, Pietro 625,-- b b b b
P(i)rokoff, Anton 125,-- b b b b
Copist
Mercolini, Giuseppe 75,-- b b b b
Theatral Ingenier
Bibiena, Giuseppe 450,-- b b b b
Bibiena, Antonio 250,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
18
Quartals Gebühr
fl. kr. 1. 2. 3. 4.
Anno 1745
Quartal
Inspector
Zilly, Fabio 200,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Theatral Zeichner
Fol. 14 Altomonte, Andre 62,30 b b b b
Jubilati und Pensionisten von der Music
Poeta
Fol. 16 Zeno, Apostolo 250,-- b b b b
Officiale
Pertolani, Hipolito 125,-- b b b b
Singerin
Sconianz, Maria, Regina 375,-- b b b b
July 47 verst. Schulzin, Maria, Anna 75,-- b b b b
Borosini, Rosina 225,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Sorosina, Lucretia 50,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Schnauzin, Anna, Barbara 125,-- b b b b
Fol. 17 Bigoni, Antonia 150,-- b b b b
Ragazzi, Angelo 125,-- b b b b
verstorben Cavaletto, Giulio 100,-- verstorben
Borosini, Francesco 200,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Fillet, Jakob 50,-- b b b b
Sopranist
Petazzi, Pietro 112,30 b b b b
Altist
Vergeli, Johann, Baptista 180,-- b b b b
Tenorist
Fol. Nr.18 Zeitlinger, Sebastian 112,30 cedirt/b b b cedirt/b
19
Quartals Gebühr
fl. kr. 1. 2. 3. 4.
Anno 1745
Quartal
Organisten
Rosowsky, Frantz 75,-- b b b b
Werndle, Anton 75,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Violinisten
Schmelzer, Peter 75,-- b b b b
Lemberger, Ferdinand 90,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Alber, Johann 90,-- b verstorben
Giegl, Carl 75,-- b b b b
Fol. 19 Kramer, Johann 75,-- b b b b
Hautboist
Schönn, Ludwig 75,-- b b b b
Trompetter
Henn, Rudolph 87,30 b b b b
Hof Tantzer
Riegler, Peter 125,-- b b b b
Gunzenhueber, Tobias 62,30 b b b b
Brunno, Andre 50,-- b b b b
Puck, Nicolaus 50,-- b b b b
Fol. 20 Verb. Sack, Simon 62,30 cedirt/b b cedirt/b cedirt/b
Sellier, Joseph 45,-- b b b b
Verbothh Tamen, Franz, Carl 45,-- b b b b
Della Motta, Cajetan 70,-- b b b b
Gunzenhueber, Philipp 57,30 b b b b
Phillebois, Franz, Anton 45,-- b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Verbothh Hilverding, Franz 45,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
20
Quartals Gebühr
fl. kr. 1. 2. 3. 4.
Anno 1745
Quartal
Fol. 21 Scio, Nicola 45,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Brunno, Joseph 45,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Hof Scholaren
Conti, Ignati 90,-- cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
Gunzenhueber, Johann 75,-- b b b b
Muffat, Joseph 45,-- b b b b
Boli, Bartholome 45,-- b b b b
Theatral Machinisten
Fol. 22 Bruneli, Joseph 50,-- b b b b
Bruneli, Andre 50,-- b b b b
21
Quartals Gebühr
fl. kr.
Fol. 1 Geheimbe kamer zu Bezahlung der Directoris 750,--
Kapelmeister 500,--
Vicekapelmeister
Pratiere, Lucas 375,--
Compositores
Borsille, Joseph 300,--
Reitter, Georg 250,--
Wagenseil, Georg Christoph 175,--
Supernum Compositor
Fol. 1 Bonno, Joseph 200,--
Fol. 2 Singerin
Reitterin, Thereßia 500,--
Beronia, Anna 300,--
N…………………. 250,--
Sopranisten
Genuesi, Domenico……………. 500,--
Monticelli, Angelo 500,--
Monteriso, Giuseppe 250,--
Fol. 2 Rauzzino, Pietro 125,--
Fol. 3 Altisten
Orsini, Cajetan 600,--
X 1.9bri 1745 Cahsati, Pietro 600,--
Grecco, Jeanne 125,--
Signorille, Pietro 125,--
Galli, Pietro 150,--
1. 2. 3. 4.
b b b b
cedirt/b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
Anno 1746
Quartal
22
Quartals Gebühr
fl. kr.
Tenoristen
Gorghi, Cajetan 375,--
Fol.3 Timmer, Joseph 200,--
Fol 4 Peyer, Christian 150,--
Verbotth Hünsterbuch, Ignati 100,--
Bahsisten
Praunn, Christoph 300,--
Hutter, Matthias 150,--
Pillacher, Ignati 150,--
Pöckh, Anton 120,--
Fol 4 Moßer, Joseph 125,--
Fol.5 Herrich, Carl 125,--
Antonelli, Phillip, als ContreAltisten, lährl.400,-- ab. 1.January 174670,--
Organisten
Muffat, Georg 225,--
Verbotth Richter, Carl 125,--
Verbotth Reinhard, Carl, Mattias 100,--
Pirckh, Wenzel 125,--
Tiorbist
Sarao, Joachim 250,--
Cimballist
Fol.5 Hellmann, Max 250,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1746
Quartal
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b cedirt/b cedirt/b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
23
Quartals Gebühr
fl. kr.
Fol 6 Violonisten
Verbotth Bianni, Johann, Anton 300,--
Rohsetter, Otto, Anton 225,--
Biani, Thomas 200,--
Hintereder, Johann 175,--
Denckh, Joseph, Carl 175,--
Libaro, Leopold 125,--
Fol. 6 Pernember, Franz, Carl 125,--
Fol. 7 Salviatti, Philipp 115,--
Reinhard, Johann, Franz 115,--
Juni 46 verst. Muffat, Johann, Ernst 112,30
Verbotth Hamer, Johann, Paul 112,30
Violenisten
Graßauer, Ferdinand 100,--
Woller, Jakob, Joseph 100,--
Fol.. 7 Stadlmann, Ignati 100,--
Fol. 8 (Verb) Denckh, Carl, Joseph 100,--
Violonisten
Verbotth Schnautz, Anton 175,--
Schnautz, Frantz 150,--
Kamermayr, Frantz 65,--
Beroni, Johann 250,--
Ado, Pietro 200,--
Fol. 8 Drenger, Carl, Frantz (im Juni 1745 verstorben) 150,--
Fol. 9 Köttig, Christian 112,30
1. 2. 3. 4.
Anno 1746
Quartal
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
24
Quartals Gebühr
fl. kr.
Cornetisten
Febr.46 verst. Christ, Adam, Jodok 112,30
N. …………. 100,--
Posaunisten
Christian, Leopold 200,--
Boog, Andre 175,--
Verbotth Stainnprugger, Ignati 150,--
Teyber, Stephann 100,--
Fol. 10 Christian, Ferdinand, Leopold 75,--
Fagotisten
Worhitta, Tobias 150,--
Maillard, Anton 125,--
Friderich, Philipp 100,--
Hautboisten
Widmann, Andre 125,--
Hartmann, Daniel 125,--
Garzaroi, Zacharias 125,--
Concert Dispensator
Fol. 11 Aumüller, Andre 100,--
Adjunct
Verstorben Deltl, Johann, Caspar 75,--
Copist
Hiß, Andre 50,--
Item als ConcertDispensator Adjunct…….. 75,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1746
Quartal
b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
25
Quartals Gebühr
fl. kr.
Musicalische Trompeter
Küssel, Frantz 150,--
Schmidt, Matthias 75,--
Holland, Joseph 125,--
Hänisch, Johann 150,--
Fol.12 Peyer, Johann, Ernst 30,--
Kreybich, Frantz 20,--
Weydrich, Ferdinand 37,30
Paucker
Denck, Leopold 25,--
Instrument Diener
Pacher, Valerius 125,--
Zeiß, Frantz 62,30
Orglmacher
Leydecker, Johann 75,--
Schrötter, Ferdinand 50,--
Lautenmacher
Fol. 13 Posch, Anton, Stephann 100,--
Theatral Staab        Poeten
Metastasio, Pietro 625,--
P(i)rokoff, Anton 125,--
Copist
Mercolini, Giuseppe 75,--
Theatral Ingenier
Bibiena, Giuseppe 450,--
Bibiena, Antonio 250,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1746
Quartal
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
26
Quartals Gebühr
fl. kr.
Inspector
Zilly, Fabio 200,--
Theatral Zeichner
Fol. 14 Altomonte, Andre 62,30
Jubilati und Pensionisten von der Music
Poeta
Fol. 16 Zeno, Apostolo 250,--
Officiale
Pertolani, Hipolito 125,--
Singerin
Sconianz, Maria, Regina 375,--
July 47 verst. Schulzin, Maria, Anna 75,--
Borosini, Rosina 225,--
Sorosina, Lucretia 50,--
Schnauzin, Anna, Barbara 125,--
Fol. 17 Bigoni, Antonia 150,--
Ragazzi, Angelo 125,--
verstorben Cavaletto, Giulio 100,--
Borosini, Francesco 200,--
Fillet, Jakob 50,--
Sopranist
Petazzi, Pietro 112,30
Altist
Vergeli, Johann, Baptista 180,--
Tenorist
Fol. Nr.18 Zeitlinger, Sebastian 112,30
1. 2. 3. 4.
Anno 1746
Quartal
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b verstorben
cedirt/b b cedirt/b cedirt/b
27
Quartals Gebühr
fl. kr.
Organisten
Rosowsky, Frantz 75,--
Werndle, Anton 75,--
Violinisten
Schmelzer, Peter 75,--
Lemberger, Ferdinand 90,--
Alber, Johann 90,--
Giegl, Carl 75,--
Fol. 19 Kramer, Johann 75,--
Hautboist
Schönn, Ludwig 75,--
Trompetter
Henn, Rudolph 87,30
Hof Tantzer
Riegler, Peter 125,--
Gunzenhueber, Tobias 62,30
Brunno, Andre 50,--
Puck, Nicolaus 50,--
Fol. 20 Verb. Sack, Simon 62,30
Sellier, Joseph 45,--
Verbothh Tamen, Franz, Carl 45,--
Della Motta, Cajetan 70,--
Gunzenhueber, Philipp 57,30
Phillebois, Franz, Anton 45,--
Verbothh Hilverding, Franz 45,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1746
Quartal
b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b verstorben
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
28
Quartals Gebühr
fl. kr.
Fol. 21 Scio, Nicola 45,--
Brunno, Joseph 45,--
Hof Scholaren
Conti, Ignati 90,--
Gunzenhueber, Johann 75,--
Muffat, Joseph 45,--
Boli, Bartholome 45,--
Theatral Machinisten
Fol. 22 Bruneli, Joseph 50,--
Bruneli, Andre 50,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1746
Quartal
cedirt/b b verstorben
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b
b b b b
b b b b
29
Quartals Gebühr
fl. kr.
Fol. 1 Geheimbe kamer zu Bezahlung der Directoris 750,--
Kapelmeister 500,--
Vicekapelmeister
Pratiere, Lucas 375,--
Compositores
Borsille, Joseph 300,--
Reitter, Georg 250,--
Wagenseil, Georg Christoph 175,--
Supernum Compositor
Fol. 1 Bonno, Joseph 200,--
Fol. 2 Singerin
Reitterin, Thereßia 500,--
Beronia, Anna 300,--
N…………………. 250,--
Sopranisten
Genuesi, Domenico……………. 500,--
Monticelli, Angelo 500,--
Monteriso, Giuseppe 250,--
Fol. 2 Rauzzino, Pietro 125,--
Fol. 3 Altisten
Orsini, Cajetan 600,--
X 1.9bri 1745 Cahsati, Pietro 600,--
Grecco, Jeanne 125,--
Signorille, Pietro 125,--
Galli, Pietro 150,--
1. 2. 3. 4.
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
Anno 1747
Quartal
30
Quartals Gebühr
fl. kr.
Tenoristen
Gorghi, Cajetan 375,--
Fol.3 Timmer, Joseph 200,--
Fol 4 Peyer, Christian 150,--
Verbotth Hünsterbuch, Ignati 100,--
Bahsisten
Praunn, Christoph 300,--
Hutter, Matthias 150,--
Pillacher, Ignati 150,--
Pöckh, Anton 120,--
Fol 4 Moßer, Joseph 125,--
Fol.5 Herrich, Carl 125,--
Antonelli, Phillip, als ContreAltisten, lährl.400,-- ab. 1.January 174670,--
Organisten
Muffat, Georg 225,--
Verbotth Richter, Carl 125,--
Verbotth Reinhard, Carl, Mattias 100,--
Pirckh, Wenzel 125,--
Tiorbist
Sarao, Joachim 250,--
Cimballist
Fol.5 Hellmann, Max 250,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1747
Quartal
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b cedirt/b cedirt/b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
31
Quartals Gebühr
fl. kr.
Fol 6 Violonisten
Verbotth Bianni, Johann, Anton 300,--
Rohsetter, Otto, Anton 225,--
Biani, Thomas 200,--
Hintereder, Johann 175,--
Denckh, Joseph, Carl 175,--
Libaro, Leopold 125,--
Fol. 6 Pernember, Franz, Carl 125,--
Fol. 7 Salviatti, Philipp 115,--
Reinhard, Johann, Franz 115,--
Juni 46 verst. Muffat, Johann, Ernst 112,30
Verbotth Hamer, Johann, Paul 112,30
Violenisten
Graßauer, Ferdinand 100,--
Woller, Jakob, Joseph 100,--
Fol.. 7 Stadlmann, Ignati 100,--
Fol. 8 (Verb) Denckh, Carl, Joseph 100,--
Violonisten
Verbotth Schnautz, Anton 175,--
Schnautz, Frantz 150,--
Kamermayr, Frantz 65,--
Beroni, Johann 250,--
Ado, Pietro 200,--
Fol. 8 Drenger, Carl, Frantz (im Juni 1745 verstorben) 150,--
Fol. 9 Köttig, Christian 112,30
1. 2. 3. 4.
Anno 1747
Quartal
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b b b b
b b b b
cedirt/b cc cedirt/b cedirt/b
cedirt/b c cedirt/b cedirt/b
cedirt/b c cedirt/b cedirt/b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b b cedirt/b
b b cedirt/b cedirt/b
b b b b
cedirt/b c cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
32
Quartals Gebühr
fl. kr.
Cornetisten
Febr.46 verst. Christ, Adam, Jodok 112,30
N. …………. 100,--
Posaunisten
Christian, Leopold 200,--
Boog, Andre 175,--
Verbotth Stainnprugger, Ignati 150,--
Teyber, Stephann 100,--
Fol. 10 Christian, Ferdinand, Leopold 75,--
Fagotisten
Worhitta, Tobias 150,--
Maillard, Anton 125,--
Friderich, Philipp 100,--
Hautboisten
Widmann, Andre 125,--
Hartmann, Daniel 125,--
Garzaroi, Zacharias 125,--
Concert Dispensator
Fol. 11 Aumüller, Andre 100,--
Adjunct
Verstorben Deltl, Johann, Caspar 75,--
Copist
Hiß, Andre 50,--
Item als ConcertDispensator Adjunct…….. 75,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1747
Quartal
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
cedirt/b cedirt/b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
33
Quartals Gebühr
fl. kr.
Musicalische Trompeter
Küssel, Frantz 150,--
Schmidt, Matthias 75,--
Holland, Joseph 125,--
Hänisch, Johann 150,--
Fol.12 Peyer, Johann, Ernst 30,--
Kreybich, Frantz 20,--
Weydrich, Ferdinand 37,30
Paucker
Denck, Leopold 25,--
Instrument Diener
Pacher, Valerius 125,--
Zeiß, Frantz 62,30
Orglmacher
Leydecker, Johann 75,--
Schrötter, Ferdinand 50,--
Lautenmacher
Fol. 13 Posch, Anton, Stephann 100,--
Theatral Staab        Poeten
Metastasio, Pietro 625,--
P(i)rokoff, Anton 125,--
Copist
Mercolini, Giuseppe 75,--
Theatral Ingenier
Bibiena, Giuseppe 450,--
Bibiena, Antonio 250,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1747
Quartal
b b b b
b b b
b b cedirt/b cedirt/b
b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b cedirt/b b
b b b b
b b b b
b verstorben August 1747
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
34
Quartals Gebühr
fl. kr.
Inspector
Zilly, Fabio 200,--
Theatral Zeichner
Fol. 14 Altomonte, Andre 62,30
Jubilati und Pensionisten von der Music
Poeta
Fol. 16 Zeno, Apostolo 250,--
Officiale
Pertolani, Hipolito 125,--
Singerin
Sconianz, Maria, Regina 375,--
July 47 verst. Schulzin, Maria, Anna 75,--
Borosini, Rosina 225,--
Sorosina, Lucretia 50,--
Schnauzin, Anna, Barbara 125,--
Fol. 17 Bigoni, Antonia 150,--
Ragazzi, Angelo 125,--
verstorben Cavaletto, Giulio 100,--
Borosini, Francesco 200,--
Fillet, Jakob 50,--
Sopranist
Petazzi, Pietro 112,30
Altist
Vergeli, Johann, Baptista 180,--
Tenorist
Fol. Nr.18 Zeitlinger, Sebastian 112,30
1. 2. 3. 4.
Anno 1747
Quartal
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b verstorben
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b b
35
Quartals Gebühr
fl. kr.
Organisten
Rosowsky, Frantz 75,--
Werndle, Anton 75,--
Violinisten
Schmelzer, Peter 75,--
Lemberger, Ferdinand 90,--
Alber, Johann 90,--
Giegl, Carl 75,--
Fol. 19 Kramer, Johann 75,--
Hautboist
Schönn, Ludwig 75,--
Trompetter
Henn, Rudolph 87,30
Hof Tantzer
Riegler, Peter 125,--
Gunzenhueber, Tobias 62,30
Brunno, Andre 50,--
Puck, Nicolaus 50,--
Fol. 20 Verb. Sack, Simon 62,30
Sellier, Joseph 45,--
Verbothh Tamen, Franz, Carl 45,--
Della Motta, Cajetan 70,--
Gunzenhueber, Philipp 57,30
Phillebois, Franz, Anton 45,--
Verbothh Hilverding, Franz 45,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1747
Quartal
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
cedirt/b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
36
Quartals Gebühr
fl. kr.
Fol. 21 Scio, Nicola 45,--
Brunno, Joseph 45,--
Hof Scholaren
Conti, Ignati 90,--
Gunzenhueber, Johann 75,--
Muffat, Joseph 45,--
Boli, Bartholome 45,--
Theatral Machinisten
Fol. 22 Bruneli, Joseph 50,--
Bruneli, Andre 50,--
1. 2. 3. 4.
Anno 1747
Quartal
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
cedirt/b cedirt/b cedirt/b cedirt/b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
37
 
 39 
 
1757-1762 
 
Quelle 
HZAB Nr.: 164 
 
 
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Compositores Wagenseil, Georg, Christoph 1500,-- 1757 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1758 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1759 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1760/61 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1761 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1762 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
Bonno  Joseph 800,-- 1757 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1758 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1759 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1760/61 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1761 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1762 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
X 28. Marty 1758 Pallotta Matthäus 300,-- 1757 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
Laut Decret O.Hof Meister Amt Intimati 1758 75,-- 75,-- pro febr. et Martio
dd°. 29 tn April 1758 mit (?) Erben der indeposito 50,--
der gewöhnlichen Abrechnung zugeschlagen
Singerinnen v. Reutter Theresia 2000,-- 1757 500,-- 500,-- 500,-- 500,--
1758 500,-- 500,-- 500,-- 500,--
1759 500,-- 500,-- 500,-- 500,--
1760/59 500,-- 500,-- 500,-- 500,--
1761 500,-- 500,-- 500,-- 500,--
1762 500,-- 500,-- 500,-- 500,--
Bezahlt
Quartal
40
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Hänich Theresia 800,-- 1757 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1758 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1759 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1760/59 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1761 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1762 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
Sopranist Monteriso Giuseppe 1000,-- 1757 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1758 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1759 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1760/59 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1761 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1762 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
Altisten Galli Pietro 600,-- 1757 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1758 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1759 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1760/59 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1761 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1762 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
Ragozino Pietro 500,-- 1757 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
aus der Cassa Extraord. Jährl. Fl. 100,-- 1758 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1759 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1760/59 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1761 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1762 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
41
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Cammermusicus Mancini Johann Baptista, Vom 1tn 9bris 1757 1500,-- 1758 á 9bris 1757-> 750,-- 375,-- 375,--
mit (?) Artis ut resol: dd° 25. Marty 1758 1759 375,- - 375,-- 375,-- 375,--
1760/59 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1761 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1762 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
Tenorist Peyr Christian 600,-- 1757 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
B. Decret O.H. Meister Amt Intimati dd° 1758 150,-- 1 50,-- 150,-- 150,--
9tn Juny 1759 g(?) abzuführen 1759 150,--  Mayi cediert 150,-- pro Mayo 50,--
Borghi, Cajetan 1500,-- 1757 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1758 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1759 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1760/59 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1761 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
1762 375,-- 375,-- 375,-- 375,--
Bassisten Braunn Christoph 1200,-- 1757 300,-- 300,-- 300,-- 300,--
1758 300,-- 300,-- 300,-- 300,--
1759 300,-- 300,-- 300,-- 300,--
1760/59 300,-- 300,-- 300,-- 300,--
1761 300,-- 300,-- 300,-- 300,--
1762 300,-- 300,-- 300,-- 300,--
42
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Böckh Anton 500,-- 1757 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1758 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1759 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1760/59 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1761 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1762 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
Herrich Carl 500,-- 1757 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1758 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1759 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1760/59 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1761 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1762 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
Organisten Muffat Gottlieb 900,-- 1757 225,-- 225,-- 225,-- 225,--
1758 225,-- 225,-- 225,-- 225,--
1759 225,-- 225,-- 225,-- 225,--
1760/59 225,-- 225,-- 225,-- 225,--
1761 225,-- 225,-- 225,-- 225,--
1762 225,-- 225,-- 225,-- 225,--
Organisten Richter Carl Anton 600,-- 1757 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1758 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1759 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1760/59 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1761 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1762 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
43
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Reinhardt Matthias Carl 400,-- 1757 100,-- 100,--d. H. Messias* 100,--d. H. Messias* 100,-- d.H. Messias*
1758 100,--d. H. Messias* 100,--d.H. Holbraun et Messias* 100,--d.H. Holbraun et Messias* 100,-- Messias cediert
1759 100,--Messias* 100,-- Messias ced. 100,-- 100,--
1760/59 100,-- 100,-- 100,-- Sfiz  ced. 100,--
1761 100,-- 100,-- 100,-- 50fl v. Holbraun100,--
1762 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Pirckh Wenzl 600,-- 1757 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
qua Clavier-Meister bey deren Erz-Herzogen 500,-fl 1758 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1759 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1760/59 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1761 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
1762 150,-- 150,-- 150,-- 150,--
Rosowsky Franz 400,-- 1757 100,-- cediert* 100,-- 100,-- Görz cediert 100,--
Ex Cassa Extraord. Gnad.150,-- fl. 1758 100,--cediert* 100,-- cediert ?* 100,-- cediert' 100,-- cediert*
1759 100,-- 100,-- Willung? ced.* 100,-- 100,--
1760/59 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1761 100,--Messias 100,-- 100,-- 100,--
1762 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Cimballist Hellmann Maximilian 1000,-- 1757 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1758 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1759 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1760/59 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1761 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1762 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
44
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Violinisten Denckh Carl Joseph 700,-- 1757 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
Vermög decret Oberst Hofmeister Amt Intimati 1758 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
dd° 4 tn April 1761 gewöhnlich abzurechnen 1759 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
1760/59 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
1761 175,-- pro Febr et Martio 115,40 ,-- ,--
1762 ,-- ,-- ,-- ,--
Salviatti Phillipp 460,-- 1757 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
1758 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
1759 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
1760/59 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
1761 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
1762 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
Reinhard Johann Franz 460,-- 1757 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
Laut decret O.Hofmeister Amts Intimati dd° 1758 115,- - 115,-- 115,-- 115,--
16tn May 1761 der gewöhnlichen Abrechnung 1759 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
zugeschlagen 1760/59 115,-- 115,-- 115,-- 115,--
1761 115,-- Sterb Quartal 115,-- ,-- ,--
1762 ,-- ,-- ,-- ,--
Kiegl Carl 300,-- 1757 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1758 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1759 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1760/59 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1761 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1762 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
45
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Kroßauer Ferdinand * 400,-- 1757 Hartmann ced. 100,-- Hartmann ced. 100,-- 100,-- 100,--
1758 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1759 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1760/59 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1761 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1762 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Violinisten Denckh Carl Joseph 400,-- 1757 100,-- 29,16 & 70,16 50,--& 50,-- 50,-- & 50,--
1758 50,-- & 50,-- 100,-- 100,-- 100,--
1759 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1760/59 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1761 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1762 50,-- & 50,-- 100,-- 100,-- 100,--
46
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Pianni Tomaso
ut drecret O. Hof-Meister-Amt Intimati dd° 14tn 800 ,-- 1757 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
Juny 1760 die gewöhnliche Abrechnung 1758 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
zugeschlagen 1759 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1760/59 200,-- 200,-- in dep pro Mayo 66,40
Schnauz  Johann 300,-- 1757 die Hälfte Messias 75,-- die Hälfte Messias 75,-- die Hälfte Messias 75,-- 75,--
1758 in depes.47,38 d.H. Messias 27,22 die Hälfte Mayo ced. 75,-- 37,30 & 37,80 d. H. M. die Hälfte Mayo ced. 75,--
1759 75,-- die Hälfte Messias 75,-- 75,-- 75,--
1760/59 75,-- 75,-- 75,-- Messias 50 fl cediert
1761 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1762 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
Violoncellisten Ado Pietro 800,-- 1757 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
Laut decret O.Hof Meister Amts Intimati an das  1758 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
Caál Zahl Amt dd° 23 tn 7bris 1762  fol 186. die 1759 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
gewöhnliche Abrechnung zugeschlagen 1760/59 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1761 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1762 200,-- 200,-- v. 1.May bis ulto angl.266,40 ,--
Nettig Christian 450,-- 1757 112,30 112,30 112,30 112,30
1758 112,30 112,30 112,30 112,30
1759 112,30 112,30 112,30 112,30
1760/59 112,30 112,30 112,30 112,30
1761 112,30 112,30 112,30 112,30
1762 112,30 112,30 112,30 112,30
47
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Posaunisten Christian Leopold 800,-- 1757 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1758 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1759 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1760/59 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1761 200,-- 200,-- 200,-- 200,--
1762 pro 9bri et Xbri 1760 133,20 ,-- ,-- ,--
Boog Andre 700,-- 1757 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
1758 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
1759 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
1760/59 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
1761 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
1762 175,-- 175,-- 175,-- 175,--
Posaunisten Teyser Stephann 400,-- 1757 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1758 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1759 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1760/59 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1761 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1762 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Christian Ferdinand 300,-- 1757 Gutro cediert 75,-- Gutro cediert 75,-- 75,-- 75,--
1758 Ampach cediert 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1759 75,-- 75,-- Mandelli die Hälfte 75,-- Messias die Hälfte 75,-- 
1760/59 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1761 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1762 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
48
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Fagotist Friderich Franz Phillipp 400,-- 1757 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1758 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1759 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1760/59 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1761 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1762 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Hautboisten Wiemann Andre 500,-- 1757 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1758 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1759 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1760/59 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1761 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1762 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
Hartmann Daniel 500,-- 1757 Eskeles cediert 125,--* Eskeles cediert 125,--* Eskeles cediert 125,--* 125,--
1758 125,-- Eskeles cediert 125,--* Eskeles cediert 125,--* Eskeles cediert 125,--*
1759 die Hälfte Eskeles 125,--* 125,-- die Hälfte Eskeles 125,--* die Hälfte Eskeles 125,--*
1760/59 Riglstreg(?) 125,--* 125,-- Eskeles in toto 125,--* Lautenschlag 125,--*
1761 125,-- Heger ced. 125,--* 125,-- Kirmayer 125,--*
1762 125,-- Helwig 125,-- 125,-- 125,--
Garzaroll Zacharias 360,-- 1757 90,-- 90,-- 90,-- 90,--
Laut decret O. Hofmeister Amts Intimati dd° 1758 90, -- 90,-- 90,-- 90,--
1ter May 1759 der gewöhnlichen Abrechnung 1759 90,-- in dep.90,--
zugeschlagen
49
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Trompeter Hofbauer Johann Peter 50,-- 1757 12,30 12,30 12,30 12,30
aus dem Hof Futter Amt 280,--fl als Hof Ober 1758 12,30 12,30 12,30 12,30
Trompeter 1759 12,30 12,30 12,30 12,30
1760/59 12,30 12,30 12,30 12,30
1761 12,30 12,30 12,30 12,30
1762 12,30 12,30 12,30 12,30
deto Boba Franz 50,-- 1757 12,30 12,30 12,30 12,30
1758 12,30 12,30 12,30 12,30
1759 12,30 12,30 12,30 12,30
1760/59 12,30 zB Gnadw. 12,3
Helze Ferdinand 50,-- 1757 12,30 12,30 12,30 12,30
aus dem Hof Futter Amt 250,-- fl 1758 12,30 12,30 12,30 12,30
1759 12,30 12,30 12,30 12,30
1760/59 12,30 12,30 12,30 12,30
1761 12,30 12,30 12,30 12,30
1762 12,30 12,30 12,30 12,30
Trompeter Klatte Zacharias Joseph 50,-- 1757 12,30 12,30 12,30 12,30
1758 12,30 12,30 12,30 12,30
1759 12,30 12,30 12,30 12,30
1760/59 12,30 12,30 12,30 12,30
1761 12,30 12,30 12,30 12,30
1762 12,30 12,30 12,30 12,30
Instrumentdiener Pacher, Valerius 500,-- 1757 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1758 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1759 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1760/59 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1761 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1762 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
50
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Zeiß Franz Xaveri 300,-- 1757 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1758 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1759 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1760/59 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1761 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1762 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
Orglmacher Leydecker Johann 300,-- 1757 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
Vermög decret Oberst Hofmeister Amts Intimitati 1758 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
dd° 4 ter May 1759 der gewöhnlichen Abrechnung 1759 75,-- 75,-- 50,--
zugeschlagen
Schrötter Ferdinand 300,-- 1757 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
Laut decret Oberst Hofmeister Amts dd° 1758 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
8ter Aug 1761 der gewöhnlichen Abrechnung 1759 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
zugeschlagen 1760/59 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
1761 75,-- 75,-- 75,--
Lautenmacher Stadlmann Joseph 400,-- 1757 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1758 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1759 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1760/59 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1761 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1762 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Poeta Metastasio Pietro 3000,-- 1757 750,-- 750,-- 750,-- 750,--
1758 750,-- 750,-- 750,-- 750,--
1759 750,-- 750,-- 750,-- 750,--
1760/59 750,-- 750,-- 750,-- 750,--
1761 750,-- 750,-- 750,-- 750,--
1762 750,-- 750,-- 750,-- 750,--
51
Angewisen
Jährlich Pro
Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Copist Ercolini Joseph 400,-- 1757 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1758 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Pension á 1ma May 1762 fl 200,-- 1759 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1760/59 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1761 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
1762 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Theatral IngenieurBibiena Anton 1000,-- 1757 125,-- in deposito 125,-- 125,-- in deposito 125,-- 125,-- in deposito 125,-- 125,-- in deposito 125,--
die Hälfte zu Handen Hurber1lt eingelegter 1758 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1vermutlich Huber Vollmacht ergänzen 1759 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1760/59 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1761 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
1762 250,-- 250,-- 250,-- 250,--
Theatral Zeichner Altomonte Andre 250,-- 1757 62,30 62,30 62,30 62,30
1758 62,30 62,30 62,30 62,30
1759 62,30 62,30 62,30 62,30
1760/59 62,30 62,30 62,30 62,30
1761 62,30 62,30 62,30 62,30
1762 62,30 62,30 62,30 62,30
v. Reutter Johann Georg 1600,-- 1757 400,-- 400,-- 400,-- 400,--
1758 400,-- 400,-- 400,-- 400,--
1759 400,-- 400,-- 400,-- 400,--
1760/59 400,-- 400,-- 400,-- 400,--
1761 400,-- 400,-- 400,-- 400,--
1762 400,-- 400,-- 400,-- 400,--
deto
52
53 
 
1757-1762 
gesonderte Abrechnung 
Quelle 
HZAB Nr.: 164 
 
Angewisen
Jährlich Pro
Capell Meister Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
v. Reutter Johann Georg 1200,--
Sopranisten 4 Knaben á 300,-- 1200,--
3 Knaben á 300,-- 900,--
Tenoristen Holzbauer Domenicus den 3 te 400,--
Hofmann Ferdinand der 4 te 400,--
Bassisten Gsur Tobias der 4 te 400,--
Stadler der 5 te 400,--
Violinisten Trani Joseph der 1 te 600,--
Tuma Jacob der 2 te 500,--
 
Schelf Bernhard der 3te 500,--
Keller Jacob der 5 te 400,--
Adam Joseph der 8 te 400,--
Teuber Mattias der 9 te 400,--
Violonisten Meister Matthias der 2 te 400,--
Violoncellisten Ristel Ferdinand 400,--
Latus 8.500,--
Posaunisten Dienzl Thomas der 3te 400,--
Fagotisten für den 2 ten 400,--
Bezahlt
Quartal
54
Angewisen
Jährlich Pro
Capell Meister Hof- und Capellenmusic fl. kr. Anno 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Bezahlt
Quartal
Oberst Dispensator Schallbauer Ferdinand 300,--
Zusammen á 1ma Novembris 1756 9600,-- 1757 2400,-- 2400,-- 2400,-- 2400,--
1758 2400,-- 2400,-- 2400,-- 2400,--
1759 2400,-- 2400,-- 2400,-- 2400,--
1760/61 2400,-- 2400,-- 2400,-- 2400,--
1761 2400,-- 2400,-- 2400,-- 2400,--
1762 2400,-- 2400,-- 2400,-- 2400,--
Tenorist Leyßer Joseph statt des Tenoristen 500,-- 1759 pro Juni et Julio-> 89,2 125,--
Borghi á 1maJuny 1759 2esol den 1760/61 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
25.tenJuny 1759 1761 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
1762 125,-- 125,-- 125,-- 125,--
Orglmacher v.Reutter  Georg  für einen Orglmacher
so er selbst zu organisieren und zu 200,-- 1759 ,-- ,-- á 1ma July-> 66,40
unterhalten hat á 1ma July, ut 2esol 1760/61 50,-- 50,-- 50,-- 50,--
dd° 15. 7bris 1759 1761 50,-- 50,-- 50,-- 50,--
1762 50,-- 50,-- 50,-- 50,--
Violinist v. Reutter Georg statt des den 22ten 1761 400,-- 1761 ,-- ,-- 100,-- 100,--
Violonisten Franz Reinhardt. Vermög.Contract in 1762 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
secunda Columna Status Personalis für einen
Violonisten, ohne allem Abzug, á
1ma May, resol.dd° 20 ter Juny 1761
Bassist deto statt des Tobias Gsur, dem Ulbrich Anton
mit deren obig angesetzten  9600fl# 1ma May
resol den 4ten July 1761
#enthaltend 400,-- fl
55
 
57 
 
1763 
 
Quelle 
HZAB Nr.: 165 
 
Angewisen
Jährlich
Kayßl.Königl.Hoff-und Capellenmusik fl. kr. 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Music Directoris An das Kayßl. Königl. Camerzahl Amt. 3.000,00        
   
v. Sporck Graf dato 17. d:m:  anni 4.000,00        
Kapell Meister Praedieri Lucas 1.500,00        375,00           375,00           375,00           375,00           
Deto v  Reutter Johann Georg,  wegen der Instruierung
der Jungen Herrschaft 500,00           125,00           125,00           125,00           125,00           
ohne Abzug Deto ??? 1.600,00        400,00           400,00           400,00           400,00           
Kapell Meister v. Reutter Johann Georg in ao 1751 auf fl. 20000,-- fl und nicht höher 1.200,00        300,00           300,00           300,00           300,00           
mit 5 fl. Abzug für die Kirchen. Camer, Tafel Music getroffenen Contract, und zwar für […]
Für das übrige Personale 9.500,00        2.375,00        2.375,00        2.375,00        2.791,40        9.916,40   
Vide voriges Kontobuch 1 Posaunist, statt des Boog, á 1ma July 1763 laut Decret Oberst pro 8bris 33,20 33,20              
Fol. 192 et 193 Hofmeister Amt Intimati dato  4.August  1760 500,00           
1 Bassist, locó des Böcks(ß) 1ma  Augt. 1763 ut. Decret O.Hofmeister Amts Int:  ddt, 
4. Augt. 1763. et 24. 9bris 1763 500,00           
1 Organist, statt des Pürckh, 1ma Aug. 1763 vermög. decret O. Hofmeister Amts 
intimati dto. 25. Aug. 1763 500,00           
1. Violinist , locó des Großaurn lt dto.O.Hof Meister Amt Int dd° 27. 8bris 1763 
am 1. Octobris an. 400,00           
Compositores Wagenseil Georg Christoph 1.500,00        375,00           1. 187,30, 2. 187,30 1. 187,30, 2. 187,30 1. 187,30, 2. 187,30
Bono Joseph 800,00           200,00           200,00           200,00           200,00           
Singerinen v. Reutter Theresia 2.000,00        500,00           500,00           500,00           500,00           
Häring(?)Theresia 800,00           200,00           200,00           200,00           200,00           
Sopranista Monteriso Giuseppe 1.000,00        250,00           250,00           250,00           250,00           
Camer Musicus Mancini Johann Baptista 1.500,00        375,00           375,00           375,00           375,00           
Quartal
Bezahlt
1763
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Angewisen
Jährlich
Kayßl.Königl.Hoff-und Capellenmusik fl. kr. 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Quartal
Bezahlt
1763
Altisten Galli Pietro 600,00           150,00           150,00           150,00           140,00           
Ragozino Pietro 500,00           125,00           125,00           125,00           125,00           
aus der Cassa Extraordinaria fl. 100,--
Tenorista Borghi Cajetan 1.500,00        375,00           375,00           375,00           375,00           
Bassisten Braunn Christoph 1.200,00        300,00           300,00           300,00           300,00           
Böckh Anton 500,00           125,00           125,00           125,00           
Ut decret O.Hof Meister Amt Intimati dd° 4. Aug. 1763  a 1. Aug. mit diesen fl. 500,-- jubiliert
Herrich Carl 500,00           125,00           125,00           125,00           125,00           
Organisten Muffat Gottlieb 900,00           225,00           225,00           225,00           225,00           
X 11. Gbris 1763 Richter Karl Anton 600,00           150,00           150,00           150,00           150,00           
Beweiß decret O.H. Meister Amts Int. dd° 1 Xbris 1763,  der gewöhnliche Abrechnung
zugeschlagen
Reinnhardt Matthias Carl 400,00           1. 50,- 2. 50,-- 100,00           100,00           100,00           
X dem 18. July 1763 Pirckh Wenzl 600,00           150,00           150,00           150,00           
Laut decret O.Hof-Meister Amts Int dd° 25 tr Augt. 1763 gewöhnlich abzurechnen
qua Clavier Meister bey ihrer Erz-Herzogin fl. 500,-- fol. 91
X dem 12tn July 1763 Rosowsky Franz 400,00           100,00           100,00           
Vermög. decret O. Hof Meister Int. dd° 11 tn Augt. 1763 der  gewöhnlichen Abrechnung 
zugeschlagen.
Ex Cassa Extraord. Gnad. fl.150,-- Fol. 96
Cemballisten Hellmann Maximilian 1.000,00        250,00           pro Febr.et Martis 160,40
X dem 20tn 1763 Ut decret O.Hof Meister Amts Int. 14tn April 1763
der gewöhnlichen Abrechnung zugeschlagen
aus dem Hof Futter Amt als Paucker fl. 240,--
59
Angewisen
Jährlich
Kayßl.Königl.Hoff-und Capellenmusik fl. kr. 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Quartal
Bezahlt
1763
Violinisten Salviatti Phillipp 460,00           115,00           115,00           115,00           115,00           
Biegl Carl 300,00           75,00             75,00             75,00             75,00             
Xdem 14.tn 7bris 1763 Broßauer Ferdinand 400,00           100,00           100,00           100,00           pro Augt et 7bris 66,40   
Vermög. Decret. O. Hof Meister Amts Int. dd° 22 tn 7bris 1763
der gewöhnlichen Abrechnung zugeschlagen
Denckh Carl Joseph 400,00           100,00           100,00           100,00           100,00           
Violinist Schnauz Johann 300,00           75,00             75,00             75,00             75,00             
Violoncellist Nettig Christian 450,00           112,30           112,20           112,30           112,30           
X 7. Aprilis 1764
pro May et Juni
Posaunisten Boog, Andreas 700,00           175,00           175,00           116,40           
X dem 21tn Juny 1763 Laut decret O.Hof Meister Amts Int. dd° 11 tr Augt. 1763
der gewöhnlichen Abrechnung zugeschlagen
Teyber Stephann 400,00           100,00           100,00           100,00           100,00           
Christian Ferdinand 300,00           75,00             75,00             75,00             75,00             
Fagotist Fridrich Franz Phillipp 400,00           100,00           100,00           100,00           100,00           
Hautboisten Widmann Andreas 500,00           125,00           125,00           125,00           125,00           
Hartmann Daniel 500,00           125,00           125,00           125,00           125,00           
Trompeter Hofbauer Johann Peter 50,00             12,30             12,30             12,30             12,30             
Mit Abzug aus dem Hof Futter Amt als Ober Trompeter fl 280,--
Mit Abzug Helzl Ferdinand 50,00             12,30             12,30             12,30             12,30             
aus dem Hof Futter Amt fl 250,--
Blatte Zacharias Joseph 50,00             12,30             12,30             12,30             12,30             
aus dem Hof Futter Amt fl 250,--
60
Angewisen
Jährlich
Kayßl.Königl.Hoff-und Capellenmusik fl. kr. 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
Quartal
Bezahlt
1763
Instrument Diener Pacher Valerius 500,00           175,00           175,00           175,00           175,00           
Zeiß Franz Xaverius 300,00           75,00             75,00             75,00             75,00             
Lautenmacher Stadlmann Joseph 400,00           100,00           100,00           100,00           100,00           
Theatral Staab Poeta Metastasio Pietro 3.000,00        750,00           750,00           750,00           750,00           
Copista Ercolini Joseph 400,00           100,00           100,00           100,00           100,00           
Pension fl. 200,--
Theatral Ingenieur Bibiena Anton 1.000,00        250,00           1. 125,-- 2. 125,--
Theatral Zeichner Altomonte Andreas 250,00           62,30             62,30             62,30             62,30             
61
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1764-1768 
 
Quelle 
HZAB Nr.: 168 
 
Name der Anno HZAB Nr. 168
Gebühr Parteyen Fol.
Music Director 1 2 3 4 830
1.500,00     v. Sporck 1764 375,00         375,00         375,00         375,00         
1765 375,00         375,00         375,00         375,00         
1766 375,00         375,00         375,00         375,00         
1767 375,00         
1768
Kapell Meister
500,00        Johann Georg v. Reutter 1764 125,00         125,00         125,00         125,00         832
1765 125,00         125,00         125,00         125,00         
1766 125,00         125,00         125,00         125,00         
1767 125,00         125,00         125,00         125,00         
1768 125,00         125,00         125,00         125,00         
Johann Georg v. Reutter
1.200,00     extra Besoldung für Tafelmusik 1764 833
Kapell - Meister
1.500,00     Lucas Praedieri 1764 375,00         375,00         375,00         375,00         831
1765 375,00         375,00         375,00         375,00         
1766 375,00         375,00         375,00         375,00         
1767 375,00         
1768
14.850,00   Johann Georg v. Reutter 1764 3.775,00      3.775,00      3.775,00      3.775,00      834
für diverse Dienste, wie Kammer-Kirchen und 1765 3.775,00      3.775,00      3.775,00      3.775,00      
Tafelmusik zur Entlohnung des Personals 1766 3.775,00      3.775,00      3.775,00      3.775,00      
1767 3.775,00      3.650,00      3.650,00      3.650,00      
1768 3.775,00      3.775,00      
835
Kapell Meister
1.600,00     Johann Georg v. Reutter 1764 400,00         400,00         400,00         400,00         
für Kammermusik bei Sr. Majestät 1765 400,00         400,00         400,00         400,00         
1766 400,00         400,00         400,00         400,00         
1767 400,00         400,00         400,00         400,00         
1768 400,00         400,00         400,00         400,00         
Quartal
64
Name der Anno HZAB Nr. 168
Gebühr Parteyen Fol.
Quartal
1.500,00     Compositor
Jann Christoph Wagenseil 1764 8 Zahlungen zu 187,50 836
1765 5 Zahlungen zu 187,50
1766 6 Zahlungen zu 187,50 und einmal 937,30
1767 375,00         375,00         375,00         375,00         
1768 375,00         375,00         375,00         375,00         
Compositor
800,00        Jopseph Bonno 1764 200,00         200,00         200,00         200,00         837
1765 200,00         200,00         200,00         200,00         
1766 200,00         200,00         200,00         200,00         
1767 200,00         200,00         200,00         200,00         
1768 200,00         200,00         200,00         200,00         
2.000,00     Singerin 1764 500,00         500,00         500,00         500,00         838
Theresia von Reutter 1765 500,00         500,00         500,00         500,00         
1766 500,00         500,00         500,00         500,00         
1767 500,00         500,00         500,00         500,00         
1768 500,00         500,00         500,00         500,00         
Singerin 839
800,00        Theresia Hainisch 1764 200,00         200,00         200,00         200,00         
1765 200,00         200,00         200,00         200,00         
1766 200,00         200,00         200,00         200,00         
1767 200,00         200,00         200,00         200,00         
1768 133,20         
1.000,00     Sopranist 840
Giuseppe Monteriso 1764 250,00         250,00         250,00         250,00         
1765 250,00         250,00         250,00         250,00         
1766 250,00         250,00         250,00         250,00         
1767 250,00         250,00         250,00         250,00         
1768 250,00         250,00         250,00         250,00         
65
Name der Anno HZAB Nr. 168
Gebühr Parteyen Fol.
Quartal
1.500,00     Kammermusicus 841
Johann Baptist Mancini 1764 375,00         375,00         375,00         375,00         
1765 375,00         375,00         375,00         375,00         
1766 375,00         375,00         375,00         375,00         
1767 375,00         375,00         375,00         375,00         
1768 375,00         375,00         375,00         375,00         
600,00        Altist
Galli pietro 1764 150,00         150,00         150,00         150,00         842
1765 150,00         150,00         150,00         150,00         
1766 150,00         150,00         150,00         150,00         
1767 150,00         150,00         150,00         150,00         
1768 150,00         150,00         150,00         150,00         
500,00        Altist 843
1766 Zulage Pietro Ragozino 1764 125,00         125,00         125,00         125,00         
100,00        1765 125,00         125,00         125,00         125,00         
1766 125,00         150,00         150,00         150,00         
1767 150,00         150,00         150,00         150,00         
1768 150,00         150,00         150,00         150,00         
1.500,00     Tenorist 845
Cajetan Borghi 1764 375,00         375,00         375,00         375,00         
1765 375,00         375,00         375,00         375,00         
1766 375,00         375,00         375,00         375,00         
1767 375,00         375,00         375,00         375,00         
1768 375,00         375,00         375,00         375,00         
Bassist
1.200,00     Christoph Braunn 1764 300,00         300,00         300,00         300,00         846
1765 300
500,00        Bassist 1764 125,00         125,00         125,00         125,00         847
Christoph Herrich 1765 125,00         125,00         125,00         125,00         
1766 125,00         125,00         125,00         125,00         
1767 125,00         125,00         125,00         125,00         
1768 125,00         125,00         125,00         125,00         
66
Name der Anno HZAB Nr. 168
Gebühr Parteyen Fol.
Quartal
900,00        Organist 1764 225,00         225,00         225,00         225,00         849
Gottlieb Muffat 1765 225,00         
Organist 1764 100,00         100,00         100,00         100,00         850
400,00        Matthias Carl Reinhardt 1765 100,00         100,00         100,00         100,00         
1766 100,00         100,00         100,00         100,00         
1767 100,00         
600,00        Organist 851
Carl Anton Richter 1764 50,00           
Organist
400,00        Franz Rusovsky 1764 100,00         
460,00        Violinist 1764 115,00         115,00         115,00         115,00         852
Philipp Salviati 1765 115,00         115,00         115,00         115,00         
1766 115,00         76,40           
Violinist 853
300,00        Carl Giegl 1764 75,00           75,00           75,00           75,00           
1765 75,00           75,00           75,00           75,00           
1766 75,00           75,00           75,00           75,00           
1767 75,00           75,00           75,00           75,00           
1768 75,00           75,00           75,00           75,00           
Violinist 854
400,00        Carl Joseph Denckh 1764 100,00         100,00         100,00         100,00         
1765 100,00         
67
Name der Anno HZAB Nr. 168
Gebühr Parteyen Fol.
Quartal
Violinist 1764 75,00           75,00           75,00           75,00           856
300,00        Carl Schnauz 1765 75,00           75,00           75,00           75,00           
1766 75,00           75,00           75,00           75,00           
1767 75,00           75,00           75,00           75,00           
1768 75,00           75,00           
Violoncellist
450,00        Christian Rettig 1764 112,30         112,30         857
Posaunist 1764 100,00         100,00         100,00         100,00         858
400,00        Stephan Tepfer 1765 100,00         100,00         100,00         100,00         
1766 100,00         100,00         100,00         100,00         
1767 100,00         100,00         100,00         100,00         
1768 100,00         100,00         100,00         100,00         
Posaunist
300,00        Ferdinand Christian 1764 75,00           75,00           75,00           75,00           859
1765 75,00           75,00           75,00           75,00           
1766 75,00           75,00           75,00           75,00           
1767 75,00           75,00           75,00           75,00           
1768 75,00           75,00           75,00           75,00           
Fagotist
400,00        Franz Philipp Fridrich 1764 100,00         100,00         100,00         100,00         861
1765 100,00         100,00         100,00         100,00         
1766 100,00         100,00         100,00         100,00         
1767 100,00         100,00         100,00         100,00         
1768 100,00         100,00         100,00         100,00         
68
Name der Anno HZAB Nr. 168
Gebühr Parteyen Fol.
Quartal
Hautboist
500,00        Andreas Widmann 1764 125,00         125,00         125,00         125,00         862
1765 125,00         125,00         125,00         125,00         
1766 125,00         125,00         125,00         125,00         
1767 125,00         125,00         125,00         125,00         
1768 83,20           
Hautboist
500,00        Daniel Hartmann 1764 125,00         125,00         125,00         125,00         863
1765 125,00         125,00         125,00         125,00         
1766 125,00         125,00         125,00         125,00         
1767 125,00         125,00         125,00         125,00         
1768 125,00         125,00         125,00         125,00         
50,00          Trompeter 1764 12,30           12,30           12,30           12,30           865
Johann Peter Hofbauer 1765 12,30           12,30           12,30           12,30           
1766 12,30           12,30           12,30           12,30           
1767 12,30           12,30           12,30           12,30           
1768 12,30           12,30           12,30           12,30           
Instrument Diener 1764 125,00         125,00         125,00         125,00         869
500,00        Valerius Pacher 1765 125,00         125,00         125,00         125,00         
1766 125,00         125,00         125,00         125,00         
1767 125,00         
Instrument Diener 1764 75,00           75,00           75,00           75,00           870
300,00        Franz Xaverius Zeiß 1765 75,00           75,00           75,00           75,00           
1766 75,00           75,00           75,00           75,00           
1767 75,00           75,00           75,00           75,00           
1768 75,00           75,00           75,00           75,00           
Maschinist
600,00        Friederich Knaus 1767 300,00         150,00         871
1768 150,00         150,00         150,00         150,00         
69
Name der Anno HZAB Nr. 168
Gebühr Parteyen Fol.
Quartal
Lautenmacher
400,00        Joseph Stadlmann 1764 100,00         100,00         100,00         100,00         872
1765 100,00         100,00         100,00         100,00         
1766 100,00         100,00         100,00         100,00         
1767 100,00         100,00         100,00         100,00         
1768 100,00         100,00         100,00         100,00         
Poeta
3.000,00     Pietro Metastasio 1764 750,00         750,00         750,00         750,00         873
1765 750,00         750,00         750,00         750,00         
1766 750,00         750,00         750,00         750,00         
1767 750,00         750,00         750,00         750,00         
1768 750,00         750,00         750,00         750,00         
Copist
400,00        Joseph Ercolini 1764 100,00         100,00         100,00         100,00         874
1765 100,00         100,00         100,00         100,00         
1766 100,00         100,00         100,00         100,00         
1767 100,00         100,00         100,00         100,00         
1768 100,00         100,00         100,00         100,00         
875
Hof Theatral Ingenieur 1764 125,00         125,00         250,00         125,00         125,00           125,00         
1.000,00     Anton Bibiena 1765 125,00         125,00         875,00         125,00         125,00           
1766 250,00         375,00         
1767 125,00         125,00         125,00         
1768 250,00         125,00         1.375,00      125,00         125,00           125,00         125,00         
Theatral Zeichner 1764 62,30           62,30           62,30           62,30           876
250,00        Andreas Altomonte 1765 62,30           62,30           62,30           62,30           
1766 62,30           62,30           62,30           62,30           
1767 62,30           62,30           62,30           62,30           
1768 62,30           62,30           62,30           62,30           
Theatral Rechnungs Revisor 1766 33,20           100,00         100,00         877
400,00        Rudolph Joseph v. Meltzer 1767 100,00         100,00         100,00         100,00         
1768 100,00         100,00         100,00         100,00         
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71 
 
1769-1771 
 
Quelle 
HZAB Nr.: 169/ 170 
 
 72 
Graf von Sporck1 Music Director 
 
Voriges Buch Pag. 830        4.000,00 
Arrha 3 Monath á 10fl 100kr 
An Übertrag 
 
1769 Auszahlungen 
 
10. Febr. á 1. 9bris 1768 bis ulto Jan. 1769     1.000,00 
8. May  á 1. Febr. bis ulto April      1.000,00 
4. Aug. á 1. May bis ulto July       1.000,00  
           3.000,00 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand      1.000,00 
Saldo           4.000,00 
 
Anno 1770 
 
Übertrag die Rückständige        1.000,00 
Gebühr pro Anno 1770 wie oben       4.000,00 
Saldo           5.000,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
9. 9bris á 1. Aug. 1769 bis ulto 8bris 1769     1.000,00 
5. Febr. á 1. 9bris bis ulto Jan. 1770      1.000,00 
26.April pro 2nd Qtli 1770       1.000,00 
8. Aug.  für das dritte Quartal 1770      1.000,00 
Saldo           4.000,00 
Verbleibt Forderung         1.000,00 
Saldo           5.000,00 
                                 
1
 HZAB Nr. 170 Pag. 1081 
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Anno 1771 
 
An Rückstand          1.000,00 
Gebühr          4.000,00 
Saldo           5.000,00 
 
Auszahlungen  1771 
 
19. 9br  vom 1. Aug. bis ulto 8bris 1770     1.000,00 
13. Febr. pro 1. Qtli 1771       1.000,00 
8. May  pro 2nd Qtli 1771       1.000,00 
12. Aug pro 3tio Qtli 1771       1.000,00 
Saldo           4.000,00 
Verbleibt ein Rückstand        1.000,00 
Saldo           5.000,00 
 
 
Praediri Lucas 
Vorheriges Buch Pag. 831 
wie in oben diesem Buch zu sehen 
noch in Mayland gestorben2               500,00 
 
 
v. Reitter Johann Georg3 
voriges Buch Pag. 832 fl.    500,00 
          dto.     Pag. 834 fl 15.100,00     15.100,00 
          dto.     Pag. 835         1.600,00 
Arrha  auf 3 M fl 15                   17.200,00 
 
                                 
2
 HZAB Nr 170  Pag.1083 
3
 HZAB Nr.170  Pag.1084 
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Vermög eines unter 25.Marti 1769 decredierten 
Ob. H. M. Amt Intimati ist zu Ersatz und Bestallung 
eines Altisten Knabens von jährl. Zahlung u. Besoldung 
200 fl. auf Quitt. des Hrn. v. Reitter zu verabfolgen bewilligt 
worden am 7. Jan. 1769 
  
An Abrechnung….. 
Gebühr von 300 fl. á 1.Jan. bis ulto. 8bris 1769                   250,00 
 
Vermög. Decret O.H.M.A. Intimati ddt. 15. July 1769 
solle für den[…………..]Violinisten Carl[…..]und dem Junior 
eine Pension von                fl 400,00 
Rest nicht lesbar !                  
        166,40 
                    17.616,40 
 
 
Die Auszahlungen 1769 im Detail : 
 
á 1° 9bris 1768 bis ulto. Jan 1769       3.775,00 
  dto              400,00   
  dto       (4.300,00)             125,00  
 
von 300 fl pro Jan.  6925,00 
von 1.500 fl pro Febr.  
bis ulto. April     3.850,00       3.875,00 
             dto                         125,00 
  dto               400,00  
An jährl. 15.400,00 den Betrag pro  
Mayo   1.263,20 
An p. 15.800,00 pro Junio et 
Julio   2.633,20       3.910,40 
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Für die Music copiation vom a 1° May 
bis ulto Julio                  400,00 
 
an jährl. fl 500,00 pro 3tio  ulto                  125,00 
   4.441,40                13.141,40 
 
Verbleibt mit ulto Octobris 1769  
an Rückstand          4.475,00      
Übertag von der Vorseite                 17.616,404 
 
 
1770 
 
An Übertrag die Rückständigen        4.475,00 
Die Gebühr pro Anno 1770 wie vbg                17.900,00 
Laut d. Obrist Hofmeister Intimati vom 
2. Juny zu Unterhaltung von wirkl. Singer 
Knaben ab 1. May a.c. jährl. fl.300,--  
mithin bis Ende 8bris d.a.                  150,00 
vide d.Pag. 1095 
 
Auszahlungen 1770 
 
1769 
á 5. Aug. bis ulto 8bris           3.950,00 
 dto auf gleicher Quittung           125,00 
 dto auf gleicher Quittung           400,00 
                          4.475,00  
 
                                 
4
 Es wird hier mit Gulden und Kreuzern gerechnet. 
    60 Kreuzer = 1 Gulden 
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á 1. 9bris 1769 bis Jan. 1770            3.950,00 
  dto auf gleicher Quittung                   125,00 
  dto auf gleicher Quittung                   400,00 
                4.475,00  
 
Für das zweite Quartal 1770            3.950,00 
  dto auf gleicher Quittung                  125,00 
  dto auf gleicher Quittung                    400,00 
                4.475,00  
 
Für das 3. Quartal 1770 von jährl. 
16.100,00          4.025,00  
Für detto jährl. 1.600,00            400,00 
Für detto an jährl. fl 500,00           125,00 
     4.550,00              17.975,00 
 
Verbleibt Forderung            550,00 
 
                    22.525,00 
1771 
An Rückständen         4.550,00 
Gebühr                   18.200,00 
 
á 1. Aug. bis ulto 8bris 1770           125,00 
auf obiger Quitt.            400,00 
detto           4.025,00 
           4.550,00 
 
Für das 1. Quartal 1771        4.025,00 
detto               125,00 
detto              400,00  
                                4.550,00  
 77 
 
Übertrag von Pag. 10845                  22.750,00  
    
Auszahlungen 1771 
 
pro 2.Quartal 1771         4.025,00 
detto              125,00 
detto              400,00 
           4.550,00 
 
 
 
Pro 3.Qtli 1771         4.025,00 
detto                 125,00 
detto              400,00 
           4.550,00 
 
Summa       4.550,00           13.650,00 
Verbleibender Rückstand      4.550,00  
Saldo                4.550,00           18.200,00 
                     22.750,00 
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Mestasio, Pietro6      Poeta 
 
Vorig. Buch Pag 873         3.000,00 
Arrho auf 3 M: 75,00fl 
An Übertrag          2.250,00 
 
Ausgaben  1769 
8. Febr. á 1. 9bris 1768 bis Ende  
Jan. 1769             750,00 
9. May vom 1. Febr.bis Ende April          750,00 
8. Aug. á 1. May bis ulto July          750,00 
           2.250,00 
Verbleibt bis ulto Octobris ein Rückstand         750,00   
Saldo                                 3.000,00 
 
Anno 1770 
 
9. 9bris  á 1. August bis ulto Octobris 1769         750,00 
7. Febr. á 1. 9bris bis ulto Jan 1770          750,00 
2. May  vom 1. Hornung bis Ende April d.a.        750,00 
7. Aug. für das 3 Qtl.            750,00 
                3.000,00 
 
Verbleibt Forderung               750,00 
                 3.750,00 
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Anno 1771 
 
7. 9ber  für das 4. Qtl 1770          750,00 
6. Febr  für das 1. Qtl 1771          750,00 
7. May  pro 2 dto.         dto          750,00 
6. Aug.  pro 3 Qtli 1771          750,00 
            750,00 2.250,00 
 
Verbleibt Rückstand            750,00 
 
Saldo            750,00 3.000,00 
           3.750,00 
 
 
 
Wagenseil, Georg Christoph7 Compositor 
 
Voriges Buch Pag. 836        1.500,00 
 
Verbott 
Wegen Schuldigen fl 3.878,44 
verlangt von Creditoren des Kutschers 
Johann Stephann Ringsters (?) dessen 
Besoldung 
Arrha auf 3 M 18fl 45kr 
An Übertrag          1.500,00 
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1769 Auszahlungen 
 
19. Febr. á 1. 9bris 1768 bis ulto  
 Jan. 1769                375,00 
 auf 2 Quittungen 
11. May vom 1. Febr.1769 bis  
 Ende April 1769               375,00 
11. Aug. vom 1. May bis ulto July                  375,00 
            1.125,00 
verbleibt mit ulto Octobris 
ein Rückstand                 375,00 
 
Saldo                       1.500,00 
 
 
An Übertrag die Rückständigen              375,00 
die Gebühr für 1770 wie oben       1.500,00 
 
Auszahlungen Anno 1770 
 
13. 9.bris  á 2. Aug. bis ulto  
  Octobris 1769               375,00 
13. Febr. á 1. 9bris 1769 bis ulto 
  Jan. 1770           375,00 
14. May das 2 Quartal 1770          375,00 
13. Aug. pro 3tio Qrtlis  1770          375,00  
               1.500,00 
 
Bleibt Forderung            375,00 
Saldo                  1.875,00 
 
 81 
1771 
An Rückstand             375,00 
Gebühr               1.500,00 
               1.875,00 
 
Anno 1771 Auszahlungen 
 
13. 9bris vom 1. Aug. bis ulto 8bris 1770          375,00 
11. Febr. á 1.9bris 1770 bis Ende 1771         375,00 
7.   May pro 2nd qtli 1771          375,00 
12. Aug.  pro 3tio qtli 1771          375,00 
Summa             375,00      1.125,00  
verbleibt Rückstand            375,00 
 
Saldo              375,00      1.500,00 
                1.875,00  
 
Bonno, Joseph8 Compositor 
 
Voriges Buch Pag. 837           800,00 
Arrha auf 1. Quartal fl 10,-- 
An Übertrag 
 
AuszahlungenAnno 1769 
1. Febr. á 1.Novb. 1768 bis ulto Jan. 1769        200,00 
3. May á 1. Febr. bis ulto April  dto.            200,00 
26.July á 1. May bis ulto July 1769           200,00 
              600,00 
Verbleibt bis ulto Octobris ein Rückstand         200,00 
Saldo              800,00 
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1770  
 
An Übertrag die Rückständige          200,00 
Die Gebühr pro Anno 1770 wie oben         800,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
2.  9bris 1769 á 1. Aug. bis ulto Octobris         200,00 
7.  Febr. 1770  á 1. 9bris 1769 bis ulto Jan 1770        200,00 
17.April 1770 pro 2nd qtli 1770          200,00 
27.July  1770 pro 3tio qtli 1770          200,00 
              800,00 
Verbleibt Forderung            200,00 
Saldo                1.000,00  
 
1771 
An Rückstand             200,00 
Gebühr             800,00 
 
Auszahlungen 1771 
 
2.  9bris 1770 für das 4. Quart 1770          200,00 
30. Jän 1771 für das 1. Quart 1771          200,00 
2. May 1771 für das 2ndo Quart 1771          200,00 
1. Aug. 1771 für das 3tio Quart 1771          200,00 
29. 8bris 1771 für das 4. Quart 1771          200,00 
Saldo                1.000,00 
 
 83 
v. Reutter Theresia9              Singerin 
 
voriges Buch Pag. 837             2.000,00 
Arrha für 3 Monate á 10fl 50 
An Übertrag          ……….. 
 
Auszahlungen 1769 
 
3.  Febr. 1769 á 1. 9bris 1768 bis ulto Jan 1769        500,00 
5. May 1769 á 1. Febr. bis ulto April         500,00 
4. Aug. 1769 á 1. May bis ulto July          500,00 
Saldo                1.500,00  
Es verbleibt ein Rückstand mit ulto Octobris        500,00 
Saldo                2.000,00 
 
Anno 1770 
 
7.  9bris 1769 á 1. Aug. bis ulto 8br 1769         500,00 
5 Febr. 1770 á 1. 9bris 1769 bis ulto Jan 1770        500,00 
3. May 1770 für das zweite Qutl. 1770         500,00 
7. Aug. 1770 für das 3tio Qutl. 1770          500,00 
                2.000,00 
Verbleibt Forderung            500,00 
Saldo                2.500,00 
 
Anno 1771 
An Rückstand             500,00 
Gebühr               2.000,00 
Saldo                2.500,00 
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Auszahlungen 1771 
 
6.  9bris 1770 á 1. Aug. bis ulto Octobris 1770        500,00 
30. Jan 1771 für das 1. Qutl. 1771          500,00 
7. May 1771 für das 2ndo Qutl. 1771         500,00 
1. Aug. 1771 pro 3tio Qtl. 1771          500,00 
                2.000,00 
verbleibet ein Rückstand           500,00 
Saldo                2.500,00 
 
 
Monteriso Giuseppe10         Sopranist 
 
voriges Buch Pag. 840             1.000,00 
Arrha auf 3 M. 12 fl 30 
An Übertrag        
 
Auszahlung Anno 1769 
 
6. Febr. 1769 vom 1.9bris 1768 bis Ende Jan. 
  1769            250,00 
8. May  vom 1. Febr. bis ulto April         250,00 
8. Aug. á 1. May bis ulto July          250,00 
              750,00 
Verbleibt bis ulto Octobris ein Rückstand         250,00 
Saldo                1.000,00 
 
Anno 1770 
An Übertrag die Rückständigen          250,00 
Die Gebühr pro Anno 1770 wie oben           1.000,00 
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Laut dekretiertem Obristhofmeisteramts 
Intimati ist dieser ihm 17. April a.c. in Neapel 
verstorben, und da statt dieses erledigtem 
gehabten der Kapellmeister v. Reitter zur Erhaltung eines 
Singermeisters Knabens vom 1. May d: a: jährl. 
300fl zu beziehen hat Gebühren hieraus, und zwar 
zu obigen Rückstand            250,00  
von jährl. 1000fl vom 1.9br 1769 bis Ende 
April 1770             500,00 
vide pag. 1084 
Summe der Gebühr            750,00 
 
Auszahlung 1770 
 
7.  9bris 1769 á 5. Aug.  bis ulto 8bris 1769         250,00 
7.  Febr. 1770 á 1. 9bris bis Ende Jan. 1770         250,00 
4.  May 1770 für das 2ndo Qtl a:c:          250,00 
Saldo              750,00 
 
 
Mancini Baptista11  Kammer Musicus 
 
voriges Buch Pag. 841             1.500,00 
Arrha auf 3 M: 18fl 40kr 
An Übertrag 
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Auszahlung 1769 
 
13. Febr. à 1. 9bris 1768 bis ulto Jan. 1769        375,00 
2. Maio á 1. Febr. bis ulto April d:a:         375,00 
7. Aug. á 1. May bis ulto July a:e:         375,00 
                1.125,00 
Verbleibt bis ulto Octobris ein Rückstand         375,00 
Saldo                1.500,00 
 
1770 
An Übertrag die Rückständigen          375,00 
Die Gebühr pro Anno 1770 wie oben           1.500,00 
 
 
Auszahlungen Anno 1770 
 
20. 9bris á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         375,00 
6. Febr. á 1. 9bris bis ulto Jan 1770         375,00 
7. May pro  2ndo Quartali 1770          375,00 
20. Aug. für das 3tio Quartal 1770         375,00 
                1.500,00 
Verbleibt Forderung             375,00  
Saldo                 1.875,00 
 
1771 
An Übertrag              375,00 
Gebühr               1.500,00 
                1.875,00 
 
 87 
Auszahlungen Anno 1771 
 
8.  9br  á 1. Aug. bis ulto 8bris 1770         375,00 
6. Febr. pro 1. qtali 1771          375,00 
6. May  pro 2ndo qtali 1771          375,00 
3. Aug. pro 3tio qtl 1771          375,00 
             1.500,00 
Verbleibet Rückstand            375,00 
Saldo               1.875,00 
 
 
Galli Pietro12              Altist 
 
Voriges Buch Pag. 842           600,00 
Arrha auf 3 M: 7fl 30kr 
An Übertrag: 
 
Auszahlungen 1769 
 
9. Febr. á 1.9bris 1768 bis Ende Jan. 1769        150,00 
8. May  á 1. Febr. bis ulto April         150,00 
9. Aug.  á 1. May bis ulto July d:a:         150,00 
              450,00 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand         150,00 
Saldo              600,00 
 
Anno 1770 
An Übertrag die Rückständigen          150,00 
Die Gebühr pro Anno 1770 wie oben         600,00 
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Auszahlungen 1770 
 
9. 9bris 1769 á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         150,00 
8. Febr. 1770 á 1. Nov. 1769 bis Jan. 1770         150,00 
3. May  für das 2. Quartal d:a:          150,00 
3. Aug. für das 3 Qtl 1770          150,00 
              600,00 
Verbleibt Forderung            150,00 
Saldo              750,00 
 
1771 
An Rückstand             150,00 
Gebühr             600,00 
 
Auszahlungen  1771 
 
7. 9ber 1770 für das 4. Qtl 1770          150,00 
5. Febr.1771 für das 1. Qtl 1771          150,00 
2. May 1771 pro 2ndo Qtl. 1771          150,00 
6. Aug. 1771 pro 3tio Qtli 1771          150,00 
              600,00 
Verbleibet Rückstand            150,00 
Saldo              750,00 
 
 
 89 
Ragozino Pietro13  Altist 
 
Voriges Buch Pag. 843           600,00 
Arrha von 3 Monath 7fl 30 
 
Vermög. Decretion O.H.MeisterAmt Intimati 
solle obiger mit allerhöchster Erlaubnis 
zu Neapel sich aufhalten. Hof Musico Ragozino 
der bisher gemäß 600fl auch während seiner 
Abwesenheit ohne Unterbruch fortgezahlet 
werden. 
An Übertrag: 
 
Auszahlungen 1769 
 
10. Febr 69 á 12. 9bris bis ulto Jan 1769         150,00 
17. May á 1. Febr. bis ulto April         150,00 
17. Aug á 1. May bis ulto July d.a.          150,00 
              450,00 
Verbleibt bis ulto Octobris ein Rückstand         150,00 
Saldo              600,00 
 
Anno 1770 
 
Übertrag die Rückständige           150,00 
Gebühr pro Anno 1770 wie oben          600,00 
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Auszahlungen 1770 
 
16. 9bris á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         150,00 
16. Febr. á 1. 9bris bis Ende Jan. 1770         150,00 
11. May  pro 2nd Quartali 1770          150,00 
14. Aug. pro 3tio Qrtli 1770          150,00 
              600,00 
Verbleibt ein Rückstand           150,00 
Saldo              750,00 
 
Anno 1771 
 
An Rückstand             150,00 
Gebühr             600,00 
 
Auszahlungen  1771 
 
20. 9bris pro 4. Qtali 1770          150,00 
14. Febr. á 1. 9bris 1770 bis Ende Jan. 1771        150,00 
14. May pro 2ndo Qutli 1771          150,00 
20. Aug. pro 3. Qutl 1771          150,00 
              600,00 
Verbleibet Rückstand            150,00 
Saldo               750,00 
 
 91 
Borghi Cajetan14   Tenorist 
 
Voriges Buch Pag. 845            1.500,00 
Arrha von 3 M: 19 fl 45 kr 
Übertrag: 
 
Auszahlungen 1769 
 
26. Jan. á 1.9bris 1768 bis ulto Jan 1769        375,00 
2.  May á 1. Febr. bis ulto April         375,00 
14.Aug. pro 3tio Quartali 1769          375,00 
                1.125,00 
Verbleibet mit ulto Octobris ein Rückstand         375,00 
Saldo                1.500,00 
 
 
Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückständige          375,00 
Gebühr              1.500,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
2. 9bris 1769 á 1. Aug. bis ulto Octobris 1769        375,00 
1. Febr. á 1. 9bris 1769 bis Ende Jan 1770        375,00 
14. April das 2ndo Quartal 1770          375,00 
26. July das 3. Quartal 1770          375,00 
24. 8bris das 4. Qurtl 1770          375,00 
Saldo                1.875,00 
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Anno  1771 
 
Gebühr              1.500,00 
 
Auszahlungen 1771 
 
2. Jänner für das 1. Quartal          375,00 
3. May  pro 2ndo Qtli 1771          375,00 
5. August pro 3tio Quartali 1771          375,00 
20. Octobris für das 4. dto.           375,00 
                1.500,00 
 
 
Herrich Karl15  Bassist 
 
Voriges Buch Pag. 847           500,00 
Arrha von 3 Monathen 6 fl 15  
An Übertrag 
 
Auszahlungen 1769 
 
3. Febr. á 1. 9bris bis ulto Jan.1769         125,00 
3. May  á 1. Febr. bis ulto April         125,00 
4. Aug. á 1. May bis ulto July          125,00 
              375,00 
Verbleibt bis ulto Octobris ein Rückstand         125,00 
Saldo              500,00 
 
An Übertrag die Rückständige           125,00 
Die Gebühr pro Anno 1770 wie oben         500,00 
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Erhält decretierter O.H.M Amts Intimati dtto 
12. May seyend  obigen Herrich jährl fl 200,00 
vom 1. May  empfang          von Gebühr dieser 
Zulaag 1770             100,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
3. 9bris 1769 á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         125,00 
6. Febr. 1770 á 1. 9bris bis ulto Jan. 1770         125,00 
2. May  für das 2nd Qutl 1770         125,00 
3. Aug. für das dritte Quartal 1770         175,00 
              550,00 
Verbleibt Forderung             175,00 
Saldo              725,00 
 
Anno 1771 
 
Rückstand             175,00 
Gebühr             700,00 
 
Auszahlungen 1771 
 
9. 9bris 1770 á 1. Aug. bis ulto 8bris 1770         175,00 
28.Jan  1771 für das erste Quartal 1771         175,00 
2. May  für das 2ndo Qtli 1771          175,00 
1. Aug.  für das 3tio Qtli 1771          175,00 
              700,00 
Verbleibet  Rückstand           175,00 
 94 
Ziegl Carl16   Violinist 
 
Voriges Buch 853            300,00 
Arrha auf 1. Quartal 3fl 45 kr 
An Übertrag 
 
Auszahlungen 1769 
 
1. Febr. 1769 á 1. Novb 1768 bis ulto Jan 1769          75,00 
27. April á 1. Febr. bis ulto April            75,00 
17. Aug. pro 3tio Quartali 1769             75,00 
23. 8bris á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769           75,00 
Saldo              300,00 
 
 
Anno 1770 
Die Gebühr für Anno 1770 wie oben         300,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
1. Febr. 1770 á 1. 9bris 1769 bis ulto Jan 1770          75,00 
9. April pro 2do Qtali  1770             75,00 
23. July pro 3tio Qtali 1770             75,00 
23. 8bris pro 4o  Qtali 1770             75,00 
Saldo                     300,00 
 
Anno 1771 
Gebühr             300,00 
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Auszahlungen 1771 
 
29. Jänner für das Erste Quartal 1771            75,00 
2. May  pro 2do Qtli 1771             75,00 
5. Aug. pro 3tio Qtli   1771            75,00 
29.8bris pro 4te dto.              75,00 
Saldo &  Summa            300,00 
  
 
          
Tepfer Stephann17 Violinist  
 
Voriges Buch Pag. 858           400,00 
Arrha auf 3 M: 5fl 
An Übertrag: 
 
Laut Todenzettl am 9. 9ber 1769 gestorben. 
Vermög. Decr. O.H.Amts Intimati dd° 10. 9ber 1769 
der gewöhnlichen Abrechnung zugeschlagen. 
Gebühr pro Anno 1770     33,20fl 
 
Auszahlungen 1769 
 
8. Febr. 1769  á 1. 9bris 1768 bis Ende Jan 1769        100,00 
2. May  á 1. Febr. bis ulto April 1769         100,00 
1. May  á 1. May bis ulto July a:c:         100,00 
              300,00 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand         100,00 
Saldo              400,00 
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Anno 1770 
An Übertrag die Rückständige          100,00 
Gebühr pro Anno 1770              33,20 
 
Auszahlungen 1770 
 
6. 9br 1769 á 1. Aug. bis ulto 8bris         100,00 
12.Febr.1770 pro 9bris 1769            33,20 
 
Saldo              133,20 
 
 
 
Christian Ferdinand18  Posaunist 
 
Voriges Buch Pag. 859           300,00 
Arrha auf 3 M: 3fl 45kr 
An Übertrag 
 
Auszahlungen 1769 
 
6. Febr. 1769 von 1. 9br 1768 bis Ende Jan 1769           75,00 
9. May  vom 1. Febr. bis Ende April 1769           75,00 
9. Aug. á 1. May bis ulto July             75,00 
                     225,00 
Verbleibt mit ulto October ein Rückstand           75,00 
Saldo                    300,00 
 
Anno  1770 
An Übertrag die Rückständige             75,00 
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Die Gebühr pro Anno 1770 wie oben         300,00 
 
Infolge decr. Ober-Hofmeister-Amts Intimati  
dd° 27. Febr. 1770 sind demselben in Ansehung 
seiner etlich 30. jährigen Dienste zu obigen fl 300,00 
demnach 200fl vom 1. Febr. 1770 Zulaag gewilligt  
worden. Gebühr dieser Zulaag von fl 200,00 vom 
1. Febr. bis ulto 8bris 1770           150,00 
Saldo              525,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
8. 9bris á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769           75,00 
7. Febr. á 1. 9bris 1769 bis ulto Jan 1770          75,00 
8. May  an dem á 1. Febr. 1770 angefangenen 
  jährl. 500fl den Betrag vom 1. Febr bis 
  Ende April 1770          125,00 
8. Aug. für das 3. Quartal 1770         125,00 
Saldo              400,00 
Verbleibt Forderung            125,00 
Saldo              525,00 
 
Anno 1771 
 
An Rückstand             125,00 
Gebühr             500,00 
 
 98 
Auszahlungen 1771   
 
6. 9bris á 1. Aug. bis ulto 8bris  1770        125,00 
6. Febr. pro 1. Qutli 1771          125,00 
14.May pro 2ndo dto.           125,00 
12. Aug.  pro 3tio Qutli. 1771          125,00 
              500,00 
Verbleibet Rückstand            125,00 
 
 
 
Fridrich Franz Philipp19    Fagotist 
 
Voriges Buch Pag. 861           400,00 
Arrha auf 3 M: 5fl 
An Übertrag 
 
Auszahlungen 1769 
 
6. Febr. vom 1. 9bris 1768 bis Ende Jan 1769       100,00 
8. May  á 1.Febr. bis ulto April         100,00 
3. Aug. á 1. May bis ulto July          100,00 
              300,00 
Verbleibt mit ulto October ein Rückstand         100,00 
Saldo              400,00 
 
Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückstände           100,00 
An Gebühr pro 1770 wie oben          400,00 
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Auszahlungen 1770 
 
7. 9bris 69 á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         100,00 
7. Febr. á 1. 9bris 69 bis ulto Jan 1770        100,00 
23. April pro 2do Qtli 1770          100,00 
6. Aug. für das 3tio Quartal 1770         100,00 
              400,00 
Verbleibt Forderung            100,00 
Saldo              500,00 
 
Anno 1771 
 
An Rückstand             100,00 
Gebühr             400,00 
 
Auszahlungen Anno 1771 
 
2. 9ber 1770 für das 4. Quartal 1770         100,00 
29. Jän.1771 für das 1. Qtl. 1771          100,00 
7. May 1771 pro 2nd Qtli 1771          100,00 
1. Aug.1771 für das 3tio Qtli 1771          100,00 
30. 8bris 71 für das 4. dto.           100,00 
Saldo              500,00 
 
 
Hartmann Daniel20  Hautboist 
 
Voriges Buch Pag. 863           500,00 
Arrha auf 3 M: 6 fl 15 kr 
An Übertrag 
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Auszahlungen 1769 
 
13. Febr. á 1. 9ber 1768 bis ulto Jan 1769        125,00 
8. May  á 1. Febr. bis ulto April         125,00 
8. Aug. á 1. May bis ulto July          125,00 
              375,00 
Verbleibt bis ulto Octobris ein Rückstand         125,00 
Saldo              500,00 
 
Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückständige           125,00 
An Gebühr pro Anno 1770 wie oben          500,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
2. 9bris 69 á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         125,00 
5. Febr. 70 á 1. 9ber 69 bis ulto Jan 1770        125,00 
23.April 70 pro 2do Qtli 1770          125,00 
27. July 70 pro 3tio Qtli 1770          125,00 
24. 8ber 70 pro 4. Qtli  1770          125,00 
              625,00 
 
Anno 1771 
 
Gebühr             500,00 
 
 101 
Auszahlungen  1771 
 
30. Jän.  für das 1. Quartal 1771         125,00 
2. May  pro 2nd Qtli 1771          125,00 
1. Aug. pro 3tio Qtli 1771          125,00 
29. 9bris pro 4. dto           125,00 
Saldo              500,00 
 
 
 
Hofbauer Johann Peter21   Ober Trompeter 
 
Voriges Buch Pag. 865              50,00 
Aus dem Hofutter-Amt 280fl 
An Übertrag        
 
Auszahlungen 1769 
 
9. Marti á 1. 9br 1768 bis Ende Jan 1769             12,30 
29.May á 1. Feb. bis ulto April             12,30 
2. 8br  á 1. May bis ulto July            12,30 
                37,30 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand           12,30 
Saldo                50,00 
 
Anno 1770 
An Übertrag die Rückständigen            12,30 
An Gebühr pro 1770 wie oben            50,00 
                 62,30 
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Auszahlungen 1770 
 
4. Xbris 69 á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769           12,30 
4. Marty 70 á 1. 9bris bis ulto Jan 1770           12,30 
31. May 70 pro 2do Qtali 1770            12,30 
23. Aug 70 pro 3tio Qtali 1770            12,30 
                50,00 
Verbleibt ein Forderung               12,30 
Saldo                62,30 
 
Anno 1771 
 
An Rückstand               12,30 
An Gebühr               50,00 
Saldo                62,30 
 
Auszahlungen 1771       
 
4. Xbris pro 4. Qtl. 1770            12,30 
8. Maerz pro 1. Qtali 1771            12,30 
24.May  pro 2nd dto.             12,30 
19. Aug. pro 3tio Qtli 1771            12,30 
                50,00 
Verbleibet ein Rückstand             12,30 
Saldo                62,30 
 
 
 103 
Heltzl Ferdinand22   Trompeter 
 
Voriges Buch Pag. 866             50,00 
Aus dem Hof Futter Amt fl 250,00 
Arrha für 3 M: 37½ kr 
An Übertrag 
 
Auszahlungen 1769 
 
9. Feb. 1769 á 1. 9br 1768 bis Ende Jan 1769          12,30 
10.May á 1. Febr. bis Ende April 1769          12,30 
8. Aug. á 1. May bis ulto July            12,30 
                37,30 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand           12,30 
Saldo                50,00 
 
Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückständige             12,30 
Die Gebühr pro Anno 1770 wie oben           50,00 
                62,30 
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Auszahlungen Anno 1770 
 
8. 9bris á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769           12,30 
6. Febr. á 1. 9bris bis ulto Jan. 1770           12,30 
14. May das zweite Quartal 1770           12,30 
6. Aug.  für das 3tio Quartal a. d.           12,30 
                50,00 
Verbleibt Forderung              12,30 
Saldo                62,30 
 
Anno 1771 
 
An Rückstand              12,30 
Gebühr              50,00 
Inhalt Todtenzettl ist dieser dem 14. März 
1771  gestorben mithin in Abfall zu bringen 
und dies vom 7. März bis Ende 8bris 1771(?)         33,12 
C.(?)Gebühr und zwar 
an Rückständen             12,30 
für dies Jahr              16,48 
Zusammen              29,18 
 
 
Auszahlungen  1771 
 
3. 9bris pro 4. Qtli 1770           12,30 
13. Feb. vom 1. 9br  1770 bis Ende Jan.1771         12,30 
Saldo               25,00 
 
Verbleibet ein Rückstand              7,18 
 105 
Zeiß Franz Xaverius23 Instrumenten-Diener 
 
Voriges Buch Pag. 870           300,00 
Arrha auf 1. Quartal 8fl 45kr 
An Übertrag 
 
Auszahlungen  1769 
 
1. Febr. á 1. Novb. 1768 bis ulto Jan 1769          75,00 
3. May  á. 1. Febr. bis ulto April d:a:           75,00 
26.July  á 1. May bis ulto July 1769            75,00 
              225,00 
Verbleibt mit ulto October ein Rückstand             75,00 
Saldo              300,00 
 
Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückständige             75,00 
An Gebühr pro Anno 1770 wie oben          300,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
2. 9bris 1769 á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769             75,00 
1. Febr. 1770 á 1. 9bris bis Ende Jan. 1770           75,00 
19. April 1770 pro 2nd Qtali 1770            75,00 
24. Julius  für das dritte Quartal 1770           75,00 
24.8bris pro 4. Qtali 1770            75,00 
Saldo              375,00 
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Anno 1771 
 
An Rückstand          ……….. 
An Gebühr             300,00 
 
Auszahlungen  1771 
 
30. Jänner für das erste Quartal            75,00 
2. May  pro 2ndo Qtli 1771              75,00 
1. Aug. pro 3tio Qtli 1771            75,00 
29. 8bris pro 4. Qtli 1771            75,00 
Saldo              300,00 
 
 
Knaus Friedrich24    Maschinist 
 
Voriges Buch Pag. 877           600,00 
Arrha auf 3 M: 7 fl 30 
An Übertrag 
Verm. decr. lt O.H.M.Amt Inti. dd°  2. Aug. 1769 
ist diesem eine Zulag vom 1. July d.a. zu  
bewilliget worden Mithin die Gebühr á 
1. July bis ulto 8bris 1769             66,40 
Saldo              666,40 
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Auszahlungen 1769 
 
8. Febr.  á 1. 9bris 1768 bis Ende Jan 1769        150,00 
8. May  á 1. Febr. bis ulto April 1769         150,00 
3. Aug. á 1. May bis ulto July a:c:         150,00 
              450,00 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand         216,40 
              666,40 
 
Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückständige          216,40 
An Gebühr             800,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
9. 9bris An der Zulag pro 200fl pro 
  Julio 16,40  
  Und den ehemaligen 800 fl vom 
  1. Aug bis ulto 8bris 1769 200 fl        216,40 
5. Febr. á 1. 9br 1769 bis Ende Jan. 1770        200,00 
8. May  das zweite Quartal 1770         200,00 
6. Aug.  für das 3tio Quartal a:c:         200,00 
              816,40 
Verbleibt Forderung            200,00 
Saldo                1.016,40 
 
Anno 1771 
 
An Rückstand             200,00 
An Gebühr             800,00 
                1.000,00 
 108 
Auszahlungen 1771       
 
5. 9ber  für das 4. Qtl 1770          200,00 
29. Jänner für das 1. Qtl 1771          200,00 
2. May  pro 2ndo Qtli 1771          200,00 
5. Aug. pro 3tio Qtli 1771          200,00 
24. 8bris pro 4. Qtli dto           200,00 
Saldo              1.000,00 
 
 
Stadlmann Joseph25   Lautenmacher 
 
Voriges Buch Pag. 872           400,00 
Arrha auf 1. Quartal 5 fl 
An Übertrag 
 
Auszahlungen 1769 
 
3. Febr. á 1. Novb. 1768 bis ulto Jan 1769        100,00 
8. May  á 1. Febr. bis ulto April         100,00 
4. Aug. á 1. May bis ulto July a:c:         100,00 
              300,00 
Verbleibt mit ulto October ein Rückstand         100,00 
Saldo              400,00 
 
Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückständige          100,00 
An Gebühr pro Anno 1770 wie oben          400,00 
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Auszahlungen 1770 
 
2. 9br.  á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         100,00 
2. Febr. á 1. 9bris 1769 bis ulto Jan 1770        100,00 
19. April pro 2do Qtli 1770          100,00 
1. Aug. pro 3tio Qtli 1770          100,00 
              400,00 
Verbleibt Forderung            100,00 
Saldo              500,00 
 
Anno 1771 
 
An Rückstand             100,00 
An Gebühr             400,00 
              500,00 
 
Auszahlungen 1771 
 
5. 9ber  für das 4. Quartal 1770         100,00 
4. Febr.  pro 1mo Qtali 1771          100,00 
2. May  pro 2nd Qtli 1771          100,00 
1. Aug. pro 3tio Qtli 1771          100,00 
              400,00 
Verbleibt Rückstand            100,00 
Saldo              500,00 
 
 110 
Ercolini Joseph26   Copist 
 
Voriges Buch Pag. 874           400,00 
Pension Pag 652   200 fl    
Arrha von 3 Monaten 5 fl 
An Übertrag 
 
Auszahlungen 1769 
 
25. Feb.  á 1. 9bris bis ulto Jan 1769         100,00 
5. May  á  1. Febr. bis ulto April         100,00 
17.Aug á 1. May bis ulto July          100,00 
              300,00 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand         100,00 
Saldo              400,00 
 
Anno 1770 
 
Übertrag die Rückständige           100,00 
Gebühr pro Anno 1770 wie oben          400,00 
              500,00 
 
Auszahlungen 1770 
 
20. 9bris á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         100,00 
12. Febr. á 1. 9bris 1769 bis ulto Jan 1770        100,00 
25. April pro 2do Quartal 1770          100,00 
25. July pro 3tio Qtli 1770          100,00 
19. 8bris pro 4. Qtli 1770          100,00 
              500,00 
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Anno 1771 
 
Gebühr             400,00 
 
Auszahlungen 1771 
 
28. Jänner für das Erste Quartal          100,00 
26. April pro 2do Qtli 1771          100,00 
1.  Aug. pro 3tio Qtli  1771          100,00 
30. Ocotob. Pro 4. Qtl  1771          100,00 
Saldo              400,00 
 
 
 
Bibiena Anton27 Hof Theatral Ingenieur 
 
Voriges Buch Pag. 875           1.000,00 
Verbott 
Für Ignaz (L)Bonit für fl 1000,00 
Arrha auf 3 M: 12 fl 30 kr 
An Übertrag 
 
Auszahlungen  1769 
 
14. Febr. á 1. 9br 68 bis ulto Jan 
  1769 der reserv. Hälfte         125,00 
17. Febr. auf norm. Zeit die Verbotts 
  Hälfte 250,--           125,00 
9. May  vom 1. Febr. bis Ende April 
  die Verbottshälfte          125,00 
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18. May  die reservierte Hälfte auf  
  obige Zeit           125,00 
5. 7bris die reservierte Hälfte a.F. 
  May bis ulto July          125,00 
              625,00 
 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand         375,00 
Saldo           1.000,00 
 
Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückständige          375,00 
An Gebühr pro Anno 1770 wie oben       1.000,00 
 
Auszahlungen  1770 
 
28. 8bris á 1. Aug bis ulto 8bris 1769       
  die reservierte Hälfte             125,00 
9. Marti á 1. 9bris bis Ende Jan 1770    
  Die reservierte Hälte          125,00 
              250,00 
 
Verbleibt eine Forderung von             1.125,00 
 
 
Anno 1771 
 
An Rückstand          1.125,00 
Gebühr          1.000,00 
           2.125,00 
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Auszahlungen 1771 
 
19. 9bris á 1. May bis ulto 8bris 1770           250,00 
  die reservierte Hälfte 
12. Febr. die reservierte Hälfte 
  á 1. 9br 70 bis Jan. 1771          125,00 
13. May  die reservierte Hälfte pro 2nd Qtl. 1771         125,00 
14. Aug.  die reservierte Hälfte pro 3tio Qtli 1771        125,00 
1. 0ctob. die Verbottshälfte á 1. May 1769 
  Bis ulto July 1771          750,00 
 
 
Verbleibt ein Rückstand und zwar für das 2. Quartal 
1770, res. Hälfte 125,00  
die für das 4. Quartal 1771 reserv. Hälfte fl 250,00          375,00 
 
Saldo                1.125,00 
 
 
 
Altomonte Andreas28  Theatral Zeichner 
 
Voriges Buch Pag. 876           250,00 
Arrha auf 3 M: 3fl 7 ½ kr 
An Übertrag 
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Auszahlungen 1769 
 
9. Febr  á 1. 9br 1768 bis ulto Jan. 1769            62,30 
10. May  vom 1. Febr. bis Ende April 1769          62,30 
8. Aug. vom 1. May bis ulto July           62,30 
              187,30 
Verbleibt bis ulto Octobris ein Rückstand           62,30 
Saldo              250,00 
 
Anno  1770 
 
An Übertrag die Rückständige             62,30 
Die Gebühr pro 1770 wie oben          250,00 
              312,30 
 
Auszahlungen 1770 
 
9. 9bris á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769             62,30 
12.Febr. á 1. 9bris bis ulto Jan 1770            62,30 
10. May  pro 2nd Qtli 1770            62,30 
6. Aug  für das 3tio Qtli 1770            62,30 
              250,00 
 
Verbleibt Forderung              62,30 
 
Anno 1771 
 
Rückstand               62,30 
Gebühr             250,00 
              312,30 
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Auszahlungen 1771 
 
6. 9bri  á 1. Aug. bis ulto 8bris 1770           62,30 
24. Febr. vom 1. 9bris bis Ende Jan 1771          62,30 
10. May  pro 2do Qtli 1771            62,30 
6. Aug. pro 3tio Qtli 1771            62,30 
              250,00 
 
Verbleibt ein Rückstand             62,30 
 
 
Meltzer Rudolph Joseph29  Theatral Rechnungs Revisor 
 
Voriges Buch Pag. 877           400,00 
Item als Registrator und Expeditor bey 
der Stadt und Schuldenbuchh.  
ut Pag. 1199  fl 1.000,00 
Arrha auf 1. Quartal 5 fl 
An Übertrag: 
 
Auszahlungen 1769 
 
24. Jän.  á 1. 9bris 1768 bis ulto Jan.1769        100,00 
23. April á 1. Febr. bis ulto April         100,00 
19. July á 1. May bis ulto July          100,00 
              300,00 
Verbleibt mit ulto Octobris ein Rückstand         100,00 
Saldo              400,00 
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Anno 1770 
 
An Übertrag die Rückständige          100,00 
Die Gebühr pro Anno 1770 wie oben         400,00 
Saldo              500,00 
 
Auszahlungen  1770 
 
3.9br.   á 1. Aug. bis ulto 8bris 1769         100,00 
23. Jänner für das erste Quartal  1770         100,00 
9. April für das 2. Quartal 1770         100,00 
24. Julius für das 3tio Quartal 1770         100,00 
24. 8bris für das 4. Quartal 1770         100,00 
Saldo              500,00 
 
Anno 1771 
 
Gebühr             400,00 
 
Auszahlungen  1771 
 
28. Jänner  für das Erste Quartal          100,00 
24. April für das 2do Qtli  1771         100,00 
23. July pro 3tio dto           100,00 
25. Oct. pro 4. dto           100,00 
Saldo              400,00 
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1772-1773 
 
Quelle 
HZAB Nr.: 171/ 172 
 
Partey Gebühr oder ganzer Journal Posten Abstattung an für dies Seite
Schuldigkeit Betrag Monat, Tag Nr. Rückständen Jahr
681
v. Spork, Gr. Joh. Wenzl voriges Buch Pag 1081
Hof u. Kammer- an Rückständen vom
Musikdirektor Jahr 1771 1.000,00           10.9bris 71 1 pro 4.Qtli 71 1.000,00             
für dies Jahr vig Decr..dd° 4.000,00           13.Feb.72 2 pro 1.Qtl.72 1.000,00          
17. May 1764 jährl. 11. May 72 3 für das 2. dto 1.000,00          
Arrha á 10:pro Cto jährl 400fl 11.Aug.72 4 pro 3tio dto 1.000,00          
Summa 1.000,00             3.000,00          
Verbleibt ein Rückstand 1.000,00          
1.000,00             4.000,00          
Saldo 5.000,00           Saldo 5.000,00             
Anno 1773
An Rückstand 1.000,00           9.9bris 72 1 pro 4. Qtl 72 1.000,00             
für dies Jahr 4.000,00           01.Feb.73 2 pro 1. Qtli 73 1.000,00          
4. May 73 3 pro 2. Qtli 73 1.000,00          
09.Aug.73 4 pro.3.Qtli 73 1.000,00          
8. 8bris 73 5 pro 4.Qtli 73 1.000,00          
1.000,00             4.000,00          
Saldo 5.000,00           Saldo 5.000,00             
  
Mestasasio Pietro voriges Buch Pag. 1084 9.9bris 71 1 pro 4 Qtli 71 750,00                685
Poeta an Rückständen vom 06.Feb.72 2 pro 1.Qtli 72 750,00             
Jahre 1771 750,00              6.May 72 3 pro 2 Qtli 72 750,00             
für dieses Jahr jährl. 3.000,00           06.Aug.72 4 pro 3. Qtli 72 750,00             
Arrha á 10 pro Cto.jährl. 300fl 750,00                2.250,00          
Verbleibt Rückstand 750,00             
Saldo 3.000,00          
Anno 1773
An Rückstand 750,00              5.9bris 72 1 pro 4.Qtali 72 750,00                
Für dies Jahr 3.000,00           04.Feb.73 2 pro 1 Qtli 73 750,00             
4. May 73 3 pro 2nd Qtli 73 750,00             
04.Aug.73 4 pro 3tio Qtli 73 750,00             
4 9bris 73 5 pro 4.Qtali 73 750,00             
Saldo 750,00                3.000,00          
687
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Partey Gebühr oder ganzer Journal Posten Abstattung an für dies Seite
Schuldigkeit Betrag Monat, Tag Nr. Rückständen Jahr
Ercolini Joseph voriges Buch Pag. 1129 03.Feb.72 1 pro 1. Qtli 72 100,00             
Copist an Rückständen vom Jahr 1771 -                    27.Apr.72 2 pro 2. dto 100,00             
für dies Jahr jährl. 400,00              28. July 72 3 pro 3tio dto 100,00             
Pension P. 6.Tag     200,00 fl 28.8bris 72 4 pro 4. dto 100,00             
Arrha 5 pro Cto: jährl.20,00 fl Saldo 400,00             
Anno 1773
An Rückstand 28.Jän.73 1 pro 1.Qtali 73 100,00             
Für dies Jahr 400,00              3. May 73 2 pro 2nd Qtali 73 100,00             
30. July 73 3 pro 3tio dto 100,00             
26. 8bris 73 4 pro 4. dto 100,00             
Saldo 400,00             
691
Bibiena Anton voriges Buch Pag. 1132 2. Xbris 71 1 die reserv. Hälfte vom
Theatral Ingenier an Rückständen vom Jahre 1770 1.Aug bis 8bris 71 125,00                
die reservierte Hälfte für das 18.Feb.72 2 pro 1. Qtalis 72 
2. Quartal mit     125,00 die reserv. Hälfte 125,00             
für das Jahr 1771 das 4: In Qtl. 6. Marty 72 3 á 1. Aug bis ulto Jan 72 125,00                
res. u. Verbots Hälfte 250,00 375,00              01.Apr.72 4 vom1.Febr. bis 
für dies Jahr 1.000,00           Ende April 125,00                
Arrha á 5 pro Cto. jährl. 50,  fl 6. May 72 5 für das 1. Qtl den Verbott 125,00             
1.375,00           6 die reservierte Hälfte 125,00             
für das 2. Quartal  250,00
20.Aug.72 7 pro 1. Qtalis  v. reserv. Hälfte 125,00             
24. dto 8 dto. dem Verbott 125,00             
375,00                750,00             
Verbleibt Rückstand 250,00             
375,00                1.000,00          
Saldo 1.000,00             
Anno 1773
An Rückstand 250,00              9. 9bris 72 1 pro 4.Qtl 72 die VerbottsHälfte 125,00                
Für dies Jahr 1.000,00           20. dto. 2 dto, die reservierte Hälfte 125,00                
19. July 73 3 die reserv. Hälfte pro 1 Qtali 73 125,00             
10.May 73 4 dem Verbotts  pro 1. und
2nd Qtli 73 250,00             
17.May 73 5 die reserv. Hälfte pro 2 Qtali 73 125,00             
17.Aug.73 6 die reserv Hälfte pro 3 Qtl.73 125,00             
20. dto. 7 dem Verbots  pro 1. dto 125,00             
8.9br.73 8 die reserv. Hälfte dto 125,00             
250,00                875,00             
Verbleibt Rückstand 125,00             
1.250,00           Saldo 250,00                1.000,00          
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Partey Gebühr oder ganzer Journal Posten Abstattung an für dies Seite
Schuldigkeit Betrag Monat, Tag Nr. Rückständen Jahr
693
Altomonte Andarea voriges Buch Pag.1134
Theatr. Zeichner an Rückständen vom Jahr 1771 62,30                7. 9br. 71 1 pro 4. Quartal 71 62,30                  
für dies Jahr jährl. 250,00              07.Feb.72 2 pro 1. dto. 1772 62,30               
Arrha á 5 pro Cto. jährl 12,30 fl 7.May 72 3 für das 2ndo dto 62,30               
03.Aug.72 4 pro 3tio dto 62,30               
Suma: 62,30                  187,30             
Verbleibt Rückstand 62,30               
62,30                  250,00             
Saldo 312,30              Saldo 312,30                
Anno 1773
An Rückstand 62,30                9. 9bris 72 1 pro 4. Quartal 72 62,30                  
Für dies Jahr 250,00              08.Feb.73 2 pro 1. Qtali 73 62,30               
10.May 73 3 pro 2. Qtali 73 62,30               
09.Aug.73 4 pro 3. dto 62,30               
8.9bris 73 5 pro 4. dto 62,30               
Saldo 312,50              Saldo 62,30                  250,00             
699
Melzer Rudolph Jos. voriges Buch Pag.1137
Theatral Revisor an Rückständen vom Jahr 1771 -                    27.Jän.72 1 pro 1. Qtali 1772 100,00             
für dies Jahr vig. Decr. deto 26.Jän. 23.Apr.72 2 pro 2. dto 100,00             
& 3.Febr. 1766 jährl. 400,00              23. July 72 3 pro 3.dto 100,00             
Besoldung B.Pag. als Register Vor- 22. 8bris 72 4 pro 4 dto 100,00             
und Expeditor bey der Stadt Schulden- 100,00             
buchhaltung jährl. fl 1000,00 Saldo 400,00             
Arrha á 5 per Cto: jährl. 20 fl
Zusammen 400,00              
Anno 1773
An Rückstand -                       
Für dieses Jahr 400,00              01.Feb.73 1 pro 1. Qtli 73 100,00             
Als Besoldung P.Pag. als Register u. 16.Apr.73 2 pro 2. Qtli 73 100,00             
Espeditor bay der Stadt Schuldenbuch- 21. July 73 3 pro 3 Qtli 73 100,00             
haltung. 1000.00 fl 28. 8bris 73 4 pro 4 Qtli 73 100,00             
400,00              Saldo 400,00             
701Anno 1772
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Partey Gebühr oder ganzer Journal Posten Abstattung an für dies Seite
Schuldigkeit Betrag Monat, Tag Nr. Rückständen Jahr
v. Reitter Joh. Georg voriges Buch Pag. 1084
Hof-Kapellmeister von Rückständen vom Jahre 1771 von 9.9bris 71 1 Pro 4. Qtli 1771 4.025,00             
seiner Besoldung pro 4.Qtli.   425,00 dto 2 auf obige Zeit 400,00                
von deren Kapellen             4.125,00 dto 3 deto 125,00                
für dies Jahr für Instruierung der jungen Saldo 4.550,00             
Herrschaft                            500,00
und für die Kirchen-Kammer und Tafel
Music jährl.                         1.200,00 30.Jan 72 4 pro 1. Qtli 1772….4025,--
zusammen also seine jährl von Tenoristen Borgi
Besoldung mit                     1.700,00 an zugewiesenen 600fl
der zur Unterhaltung der übrigen á 1.8bris 71 bis ulto 
Music Diener jährl.            16.500,00 Jan 1772        100,00 4.125,00          
Zusammen 18.200,00         dto 5 pro 1.Qtli.72 von  500,00 125,00             
ut Verordnung dto 5.July 1764, 28.May 65 dto 6 pro dto wegen Copiatirung 400,00             
18.Febr.1767, 18.May 1768,und 15.July1769 1Juny 73 7 Thomas Stanzl v.jährl. 300fl
den 2. Juny 1770 v.12.Mart. bis Ende April 72 40,50               
Arrha von seiner Besoldung, jährl. 1700,00 dto 8 Schlemmer, Math. dto. 40,50               
á 5 cto: 85fl jährl. dto 9 Bacher, Anton dto 40,50               
Inhalt O.H.M. Amts Dekretation von 14. 10 Ferstl, Joh.an jährl 200fl 27,13               
Christsmonats 1771, seyen dem Hof-Kapell- 11 Orsler, Jos.an jährl. 300fl 40,50               
Meister v. Reitter statt dem 50 Jahre dienenden 12 () Ferd.an jährl. 350 fl
Tenoristen Cajetan Borghi, wegen Bestellung v.12 bis Ende Martl 72  18,28
eines anderen Musici vom 1. Feber a:c: und an jährl.  300fl
anzufordern, jährl. 600 fl zu verabfolgen so für pro April 72                 25,00 43,28               
dies Jahr betragen 550,00              13 Wagner Josef an jährl. 300fl
Inhalt Todten-Zettl den 11.März 1772 gestorben, 23.300,00         v.12.Mart. bis Ende April 72 40,50               
mithin kommen von jährl. 1700,00 Besoldung 14 Praun, Fr.   dto 40,50               
vom 1. April bis letzten 8bris 1772 abzuschreiben 991,40-              15 Blumenauer  dto 40,50               
Verbleibt demnach Gebühr 22.308,20         16 ()Leopold an 250 fl jährl.
Videat Journal  lit.U: Nr. 101 v.12. bis Ende Marti 72  13,11
Vermög. in dem Juny Journal zu Nr 10096 zu- und an dermahligen jährl. 300fl
ligenden Decreti Verz…..() dd° 25. Mart. 72 soll de r v.1.bis Ende April 1772    25,00 38,11               
gegenüberliegenden Hof Music die (4 worte) Besoldung 17 Cammermayer Jos. jährl.200fl
bis Ende April 72 verabfolgen werden v. 1.Marti bis Ende Apr.72 40,50               
Pag. 702 r Lt. decret O.H.M.A. Intimati 18 Plunz() Jos. dto 40,50               
dd° 3. Juny ist derselbe mit jährl. 1.200,00fl. 19 Panschab Leopold an jährl.200fl
von 13. Mart. angestellet worden zu 760,00              v.12.bis Ende Marti 72    10,33
Musikdiener von 1. 9bris bis incl.11.Mart.72 als den Tag und an dermahligen
des erfolgten absterbens d. v. Reiters            6.004,10 300fl pro April 72            25,00 35,33               
An der Reiterischen Besoldung 20 Gsur Tobias an jährl.  400fl
zu  jährl. 1.700,00 auf obige Zeit                       618,35 v.12.Mart. bis Ende April 72 54,26               
An des Cajetan Borghi erhaltenen 600,00 Zulage 168,20 21 Adam Jos. an jährl. 300fl   dto 40,50               
An die I() sub Nr. 6                                    1.541,19 22 Trani Jos. an jährl. 400fl dto 54,26               
Suma der gebliebenen Gebühr. 8.332,24           23 Tuma Jakob an jährl. 300fl dto 40,50               
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24 Hofmannn Ferd. an jährl. 400fl dto 54,26               
25 Treyber Matth. an jährl.300 fl 40,50               
26 Hauptmann Joh.Nic. dto 40,50               
27 Hauptmann Anton dto 40,50               
28 Stadler Jos. dto 40,50               
29 Trauner Matt. v. jährl. 200fl
v. 25.bis Ende Mart.72     10,33
u. an jährl. 300 pro April   25,00 35,33               
30 Arbesser Ferd. an jährl. 300fl
v.18.bis Ende Marti 72    15,50
und an dermahligen 400fl
pro Aprili 1772              33,20 49,10               
31 Ulbrich Anton an jährl.300fl
v.12.Mart. bis Ende April 72 40,50               
32 Ulbrich Ig. an jährl. 150fl
v.12.bis Ende Marti 72    7,55
und an dermahligen 300fl pro
Aprili 1772                  25,00 32,55               
33 Haberda Cyrill an jährl. 200fl
v.12.Mart. bis Ende Martil 72 10,33
und an dermahligen 300fl pro
Aprili 1772                  25,00 35,33               
34 () Carl, an jährl. 300fl
v.12.Marti bis Ende April 72 40,50               702
35 Krottendorfer Ig. an jährl. 300fl
vom 19. bis Ende April 1772 10,00               
36 Wotruba Franz von jährl 150,--
v. 12. bis Ende Marti 72  7,55
und an jährl.  300fl
pro Aprili 1772            16,40      24,35               
37 Reitterinn Theresia für 3 Sopran-
istinnen ´á 300 fl
v.12. Marti bis Ende April 72 105,00             
38 deto für 2 Altisten Knaben
auf obige Quit. 70,00               
39 Grünberg Martin   dto
v. 12. Mart. bis 18. April 1772 30,50               
40 Albrechtsberger Johann an
jährl. 300,00 v. bis Ende April 72 10,00               
41 Kreybich Franz v. jährl. 300fl
v. 12.Mart. bis Ende April 1772 40,50               
42 Seminarium () wg.. () á jährl. 200fl
v. 24. bis Ende April  1772 23,20               
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43 Brighta Adalbert an jährl. 300fl
v. 12. Mart bis Ende April 72 40,50               
44 Hofmann Leopold an jährl. 300fl
v. 18. Mart. bis 18 April 1772 30,50               
45 v. Reutter Georg an ihn jährl. quarto
zu 10.700,00 á 1. Febr. bis incl. 
11. Mart.1772 1.901,76          
46 Item wegen gehaltener Tafelmusik
und Copiatur 182,23             
47 weiters wegen Instruierung der jungen
Herrschaften auf obige Zeit 56,56               
4.550,00             8.332,24          
703
Gaßmann Leopold Lt. Decret O:H:Meister Amts Intimati dd° 9 Juny 177 2
Hof-Kapell-Meister ist derselbe mit jährl. 1.200,00 vom 13. Mart 1772 verbleibende Gebühr bis ult 8bris 1772 760,00             
angestellet worden mithin 760,00              
Saldo 760,00             
Anno 1773
An Rückstand 760,00              3.9bris 1771 1 vom 13. Marty bis ulto 8bris 1771 760,00                
Für dies Jahr 1.200,00           27.Jan.72 2 pro 1. Qtalis 72 300,00             
1.960,00           26.Apr.72 3 pro 2ndo dto 300,00             
28.July 72 4 pro 3tio dto 300,00             
26. 8bris 72 5 pro 4to dto 300,00             
760,00                1.200,00          
Saldo 1.960,00             
Wagenseil Georg Xstoph voriges Buch Pag. 1089 12.9br 71 1 pro 4. Qtlis 1771 375,00                705
Compositeur an Rückständen vom Jahre 1771 375,00              2 pro 1. Qtli  1772 375,00             
für dies Jahr jährl. 1.500,00           3 für das 2. dto 375,00             
O.Pag 1177 () jährl. ()        jährl.                   100,00fl 4 pro 3. dto 375,00             
Item aus der Almosen Cassa   jährl.        100,00fl 375,00                1.125,00          
Arrha á 5 pro Cto. jährl.                 75,00fl 1.875,00           verbleibt Rückstand 375,00             
375,00                1.500,00          
Saldo 1.875,00             
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Anno 1773
An Rückstand 375,00              9.9bris 72 1 pro 4. Qtl. 1772 375,00                
Für dies Jahr 1.500,00           10.Feb.73 2 pro 1. Qtl. 1773 375,00             
O.Pag.1177 ()  jährl. () jährl.                        100,00 10.May 73 3 pro 2 Qtl 1773 375,00             
aus der Almosen Cassa                              100,00 10.Aug.73 4 pro 3 Qtli 1773 375,00             
die vorletzte Zeile wurde im Original 1x durchgestrichen 9.9bris 73 5 pro 4 Qtli 1773 375,00             
1.875,00           375,00                1.500,00          
Saldo 1.875,00             
Bono Joseph voriges Buch Pag. 1096 29.Jän.72 1 Pro 1.Qtli 1772 200,00             706
Compositor an Rückständen vom Jahre 1771 28.Apr.72 2 Pro 2. dto 200,00             
für dies Jahr jährl. 800,00              28. July 72 3 Pro 3. dto 200,00             
Arrha á 5 per Cto. jährl. 40fl 27. 8bris 72 4 Pro 4. dto 200,00             
800,00              Saldo 800,00             
Anno 1773
An Rückstand 26.Jän.73 1 Pro 1. Quartal 1773 200,00             
Für dies Jahr 800,00              26.Apr.73 2 Pro 2. dto 200,00             
27. July 73 3 Pro 3. dto 200,00             
27. 8bris 73 4 Pro 4. dto 200,00             
800,00              Saldo 800,00             
Gaßmann Floriann voriges Buch Pag. 525 104,10              4.9bris 71 1 Pro 4. Quartal 71 104,10                706
Compositor für dies Jahr vig. Decreti dd° 14. Aug. a n 6.May 1766 29.Jan 72 2 pro 1. Qtli 72 104,10             
jährl. 416,40              4.May 72 3 für das 2. Quartal dto 104,10             
Arrha jährl. á 5 pro Cto.     20fl 50kr 29.July72 4 pro 4. Qtl. dto 104,10             
520,50              104,10                312,30             
Verbleibender Rückstand 104,10             
104,10                416,40             
Saldo 520,50                
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Anno 1773
An Rückstand 104,10              3.9bris 72 1 Pro 4. Qtl. 1772 104,10                
Für dies Jahr 416,40              27.Jän.73 2 Pro 1. Qtali 1773 104,10             
26.Apr.73 3 Pro 2nd dto 104,10             
28.July 73 4 Pro 3tio dto 104,10             
26.8bris 73 5 Pro 4to dto 104,10             
104,10                416,40             
520,50              Saldo 520,50                
Schlemmer Michael von hier Pag. 701 unter dem Conto des Hofkapell Meisters 708  3/3
Sopranist von Reitter bis ulto Aprilis 1772 bezahlet worden. 20.Aug.72 1 Pro 3tio Qtali 72 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden Verbleibt Rückstand 75,00               
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Abzug
Anno  1773
An Rückstand 75,00                9.9bris 72 1 Pro 4. Qtali 1772 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              03.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 1773 75,00               
Summa 375,00              29.Aprl 73 3 Pro 2. dto 75,00               
27. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
2.9bris 73 5 Pro 4 dto. 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00                
708  4/3
Weber Franz von hier Pag. 701 unter dem Conto des Hofkapell Meisters
Sopranist von Reitter bis ulto Aprilis 1772 bezahlet worden. 20.Aug.72 1 Pro 3. Quartal 1772 50,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 200fl ohne Arrha Abzug vom 1. May 1772 
anfangend, angewiesen worden so bis ulto 8bris 1772 betragen Verbleibt Rückstand 50,00               
so bis ulto 8bris 1772 betragen 100,00              Saldo 100,00             
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Anno 1773
An Rückstand 50,00                3.9bris 72 1 Pro 4.Qtlis 1772 50,00                  
Für dies Jahr 200,00              08.Feb.73 2 Pro 1. Qtali 1773 50,00               
26.Apr.73 3 Pro 2  dto 50,00               
03.Aug.73 4 Pro 3. dto 50,00               
28.8bris 73 5 Pro 4 dto 50,00               
50,00                  200,00             
Summa
250,00              Saldo 250,00                
710
drey Sopranisten Knaben von hier Pag. 701 unter dem Conto des Hofkapell Meisters 30.Aug.72 1 Pro 3. Qtl. 1772 150,00             
von Reitter bis ulto Aprilis 1772 bezahlet worden. Suma 150,00             
Laut Hof Kammer Verordnung de 1. Aug. 1772 sind für jeden Verbleibt Rückstand 150,00             
Knaben jährl. 200fl zusammen also jährl.     600fl Saldo 300,00             
vom 1. May 1772: anfang und ohne Abzug und gegen Quittung 
gegen das P.Rectoris Seminarii angewiesen worden, mithin Gebühr
bis ulto 8bris 1772 300,00              
Anno 1773
An Rückstand 150,00              3.9bris 72 1 Pro 4. Qtali 72 150,00                
Für dies Jahr 600,00              03.Feb.73 2 Pro 1. Qtl. 73 150,00             
3. May 73 3 Pro 2. Qtl 73 150,00             
27. July 73 4 Pro 3. Qtali dto 150,00             
27.8bris 73 5 Pro 4 dto 150,00             
150,00                600,00             
Saldo 750,00              Saldo 750,00                
711
v. Reitter M.Theresia voriges Buch Pag. 1103 7.9bris 71 1 Pro 4.  Qtli 1771 500,00                
Cantatrice An Rückständen vom Jahre 1771 500,00              30.Jän.72 2 500,00             
Für dies Jahr jährl. 2.000,00           29.Apr.72 3 500,00             
Arrha á 10 pro Cto jährl.200fl 05.Aug.72 4 500,00             
Zusammen 2.500,00           26.8bris 72 5 500,00             
500,00                2.000,00          
Saldo 2.500,00             
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Anno 1773
An Rückstand -                    28.Jän.73 1 Pro 1. Qtl. 73 500,00             
Für dies Jahr 2.000,00           28.Apr.73 2 Pro 2. dto 500,00             
28. July 73 3 Pro 3. dto 500,00             
2. 9bris 73 4 Pro 4. dto 500,00             
Saldo 2.000,00           Saldo 2.000,00          
Almendinger Andreas ist vorhin Pag. 701 unter dem Conto des Hofkapell Meisters
Altisten von Reitter bis ulto Aprilis 1772 bezahlet worden. 20.Aug.72 1 Pro Maio et Junio 50,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl.300fl  angewiesen worden, nachdem aber selbiger dem
1. Juli 1772 antritt, mithin Gebühr von Maio et Junio 50,00                Saldo 50,00               
Lt O.H.M.A.()
713
Pachler Anton von hier Pag. 701 unter dem Conto des Hofkapell Meisters
Altisten von Reitter bis ulto Aprilis 1772 bezahlet worden. 30.Aug.72 1 Pro 3. Quartal 72 75,00               
Vermög. Hof-Kammer-Verordnung dd° 1. Aug 72, ist ih m vom 1.
März 72 an, ein jährl. Gehalt zu   300fl angewiesen worden, so Verbleibet Rückstand 75,00               
bis ulto 8bris betraget 150,00              150,00             
Suma 150,00              Saldo 150,00             
Anno 1773
An Rückstand 75,00                3.9bris 72 1 Pro 4. Qtali 1772 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              04.Feb.73 2 Pro 1. Qtl. 73 75,00               
27.Apr.73 3 Pro 2. dto 75,00               
26. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
26. 8bris 5 Pro 4  dto 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
714
4.Altisten Knaben ist von hin für 2. Knaben unter dem Conto des Hofkapellmeisters
v. Reitter bis letzten April 1772 bezahlet worden 20.Aug.72 1 Pro 3tio Qtali 1772    150fl
Zufolge Hof-Kammer-Verordnung dd° 1. Aug. 1772 sind  für jeden dann von jährl 200fl
Knaben 200fl zu zahlen also jährl. 800fl angewiesen worden, und von 1. bis ulto July 1772    16,40 166,40             
zwar 600 fl vom 1. May+B385+B353 1772 und 200fl von 1. July 1772, so bis
ultimo 8bris betragend 366,40              Verbleibet ein Rückstand 200,00             
Summa 366,40              Summa 366,40             
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Anno 1773
An Rückstand 200,00              3.9bris 72 1 Prot 4. Quartal 72 200,00                
Für dieses Jahr 800,00              03.Feb.73 2 Pro 1. Quartal 73 200,00             
3.May 73 3 Pro 2. Qtl. 73 200,00             
27.July 73 4 Pro 3. dto 200,00             
27. 8bris 73 5 Pro 4. dto. 200,00             
200,00                800,00             
Summa 1.000,00           Summa 1.000,00             
715
Ragozzino Pietro voriges Buch Pag. 1100
Altisten An Rückständen vom Jahre 1771 150,00              19.9bris 71 1 Pro 4. Qtli 1771 150,00                
für dies Jahr vig. decr. dd° 14. April 1767 jährl. 6 00,00              18.Feb.72 2 Pro 1. Qtli 72 150,00             
Pension P.Pag.          jährl 100fl 14. May 72 3 Für das 2. dto 150,00             
Arrha á 5 pr Cto jähr. 30fl 20.Aug.72 4 Pro 3. dto 150,00             
150,00                450,00             
Verbleibt Rückstand 150,00             
150,00                600,00             
Summa 750,00              Summa 750,00                
Anno 1773
An Rückstand 150,00              13. 9bris 72 1 Pro 4. Qtli 1772 150,00                
Für dies Jahr 600,00              15.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 73 150,00             
Pension P.Pag.                       jährl. 100fl 6. May 73 3 Pro 2. dto 150,00             
16.Aug.73 4 Pro 3. dto 150,00             
23. 8bris 73 5 Pro 4. dto. 150,00             
150,00                600,00             
Summa 750,00              Saldo 750,00                
716
Galli Pietro voriges Buch Pag. 1099
Altisten an Rückständen vom Jahre 1771 150,00              5. 9bris 71 1 Pro 4. Qutl.71 150,00                
für dies Jahr jähr. 600,00              06.Feb.72 2 Pro 1. dto 150,00             
Arrha á 5 pro Cto. jähr. 30 fl 5. May 72 3 Pro 2. dto 150,00             
04.Aug.72 4 Pro 3. dto 150,00             
150,00                450,00             
Verbleibt Rückstand 150,00             
 Saldo 150,00                600,00             
Saldo 750,00              750,00                
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Anno 1773
An Rückstand 150,00              2. 9bris 72 1 Pro 4. Quartal 1772 150,00                
für dies Jahr 600,00              04.Feb.73 2 Pro 1. Quartal 73 150,00             
3. May 73 3 Pro 2. dto 150,00             
03.Aug.73 4 Pro 3. dto 150,00             
27. 8bris 73 5 Pro 4. dto. 150,00             
150,00                600,00             
Summa 750,00              Saldo 750,00                
717
Ferdinand Hoffmann ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3. Qtlis 72 100,00             
Tenorist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung de 1. Aug 1772 sind ihm jährl. 400fl Verbleibt Rückstand 100,00             
vom 1. May 1772 anfangend, ohne Arrha Abzug angewiesen 
worden so, bis ulto 8bris betragend 200,00              Saldo 200,00             
Anno 1773
An Rückstand 100,00              3. 9bris 72 1 Pro 4. Quartal  72 100,00                
Für dies Jahr jährl. B474 400,00              04.Feb.73 2 Pro 1. Qtl. 73 100,00             
28.Apr.73 3 Pro 2 dto 100,00             
27. July 73 4 Pro 3. dto 100,00             
27. 8bris 73 5 Pro 4. dto 100,00             
100,00                400,00             
Saldo 500,00              Saldo 500,00                
718
Panschab Leopold ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 
Tenorist 701 bis letztem April bezahlet worden 20.Aug.72 1 Pro 3. Quartal 72 75,00               
Laut Hof-Kammer Verordnung de 1. Aug 1772 sind ihm jährl. 300fl
vom 1. May 1772 anfangend angewiesen worden bis letzten 8bris Verbleibender Rückstand 75,00               
72 betragen 150,00               Saldo 150,00             
ohne Arrha-Abzug
Anno 1773
An Rückstand 75,00                3. 9bris 72 1 Pro 4. Quartal 72 75,00                  
Für dies  Jahr 300,00              03.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 73 75,00               
3. May 73 3 Pro 2. dto 75,00               
26. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
26. 8bris 73 5 Pro 4. dto 75,00               
Saldo 75,00                  300,00             
Zusammen 375,00              Summa 375,00                
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719
Borghy Cajetan voriges Buch Pag. 1103
Tenorista an Rückständen vom Jahr 1771 -                    28.Jän.72 1 Pro 1. Quartal 72 375,00             
für dies Jahr jährl. 1.500,00           27.Apr.72 2 Pro 2. dto 375,00             
Arrha á 5 pro Cto. jährl.  75fl 27. July 72 3 Pro 3. dto 375,00             
Vermög. dekretierter O.H.M.Amts Intimati dd° 14. Xb er 1771 ist 27. 8bris 72 4 Pro 4. dto 375,00             
obiger Tenorist Borghy in Berücksichtigung seines hohen Alter und 1.500,00          
50 jährigen Dienstleistung in den Genuss seiner Besoldung zu jährl.
1500fl, ohne jedoch selben jubilierung noch in den Pensions Stand
zu versetzten beschloßen worden
Summa 1.500,00           Summa 1.500,00          
Anno 1773
An Rückstand -                    26.Jän.73 1 Pro 1. Quartal 73 375,00             
für dies Jahr jährl. 1.500,00           27.Apr.73 2 Pro 2. dto 375,00             
27. July 73 3 Pro 3. dto 375,00             
28. 8bris 4 Pro 4. dto 375,00             
Saldo 1.500,00          
Summa 1.500,00           
720
Brichta ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 
Tenorist 701 bis letztem April bezahlet worden 20.Aug.72 1 Pro 3. Quartal 1772 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden Verbleibender Rückstand 75,00               
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773
An Rückstand 75,00                3. 9bris 72 1 Pro 4. Quartal 1772 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              03.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 73 75,00               
21.Apr.73 3 Pro 2. dto 75,00               
03.Aug.73 4 Pro 3. dto 75,00               
28. 8bris 73 5 Pro 4. dto. 75,00               
75,00                  300,00             
Summa 375,00              Summa 375,00                
720  1/5
Gruber
Tenorist Keine Vorschreibungen und Auszahlungen vermerkt Keine Eintragungen !
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720  2/5
Krottendorfer ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 
Tenorist 701 bis letztem April bezahlet worden 20.Aug.72 1 Pro 3 Quartal 1772 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen Verbleibender Rückstand 75,00               
ohne Arrha Abzug 150,00              Saldo 150,00             
Anno 1773
An Rückstand 75,00                4.9bris 72 1 Pro 4 Quartal 1772 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              04.Feb.73 2 Pro 1. Quartal  1773 75,00               
3. May 73 3 Pro 2. dto 75,00               
27. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
26.8bris 73 5 Pro 4 dto 75,00               
375,00              Saldo 75,00                  300,00             
721
Herich Karl voriges Buch Pag 1105
Bassist An Rückstanden aus dem Jahre 1771 175,00              4. 9bris 71 1 á 1. Aug bis ulto 8bris 71 175,00                
für dies Jahr vig. Decr. dd° 12. May 1770 jährl. 700 ,00              03.Feb.72 2 pro 1. Qtli 72 175,00             
Arrha á 5 pro Cto jährl.  35fl 20.Apr.72 3 pro 2. Qtli 72 175,00             
03.Aug.72 4 pro 3. Qtal. 72 175,00             
175,00                525,00             
Verbleibt ein Rückstand 175,00             
175,00                700,00             
Saldo 875,00              Saldo 875,00                
Anno 1773
An Rückstand 175,00              3.9bris 72 1 Pro 4. Qtali 1772 175,00                
Für dies Jahr 700,00              01.Feb.73 2 pro 1. Qtli 73 175,00             
27.Apr.73 3 pro 2. dto 175,00             
02.Aug.73 4 pro 3 dto 175,00             
2.9bris 73 5 pro 4. dto 175,00             
175,00                700,00             
Saldo 875,00              Saldo 875,00                
722
Gsur Tobias ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3 Qtali 72 100,00             
Bassist 701 bis letztem April bezahlet worden 26. 8bris 72 2 Pro 4 dto 100,00             
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm 200,00             
jährl. 400fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 200,00              
ohne Arrha Abzug
Saldo 200,00              Saldo 200,00             
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Anno 1773
An Rückstand 28.Jän.73 1 Pro 1. Qtali 73 100,00             
Für dies Jahr 400,00              26.Apr.73 2 Pro 2. dto 100,00             
23. July 73 3 Pro 3 dto 100,00             
25. 8bris 4 Pro 4 dto 100,00             
Saldo 400,00              Saldo 400,00             
724
Stadler Joseph ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3. Qtali 75,00               
Bassist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm Verbleibt Rückstand 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773
An Rückstand 75,00                3.9bris 72 1 Pro 4. Qtalis 72 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              03.Feb.73 2 Pro 1. Quartal 73 75,00               
3. May 73 3 Pro 2. dto 75,00               
27. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
26. 8bris 73 5 Pro 4 dto 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
724  1/5
Haberda Cyrillus ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3. Quartal 72 75,00               
Bassist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm Verbleibt Rückstand 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen
ohne Arrha Abzug 150,00              Saldo 150,00             
Anno 1773
An Rückstand 75,00                3. 9bris 72 1 Pro 4. Quartal 1772 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              28.Jän.73 2 Pro 1. Qtli 1773 75,00               
3. May 73 3 Pro 2. dto 75,00               
27. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
25. 8bris 73 5 Pro 4 dto 75,00               
75,00                  300,00             
Summa 375,00              Saldo 375,00                
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725
Mancini Giov. Batt. voriges Buch Pag 1097 6.9bris 71 1 Pro 4. Qtli 1771 375,00                
Kammer Musicus An Rückständen vom Jahre 1771 375,00              05.Feb.72 2 Pro 1. Qtlis 1772 375,00             
Für dies Jahr jährl. 1.500,00           6. May 72 3 für das 2. dto 375,00             
Arrha á 5 pro Cto: jährl. 75fl 04.Aug.72 4 Pro 3. dto 375,00             
375,00                1.125,00          
Verbleibt Rückstand 375,00             
375,00                1.500,00          
Summa 1.875,00           Saldo 1.875,00             
Anno 1773 6. 9bris 72 1 Pro 4 Qtalis 72 375,00                
An Rückstand 375,00              04.Feb.73 2 Pro 1. Quartal 1773 375,00             
Für dies Jahr 1.500,00           4. May 73 3 Pro 2. dto 375,00             
05.Aug.73 4 Pro 3 dto 375,00             
3. 9bris 73 5 Pro 4. dto 375,00             
375,00                1.500,00          
Zusammen 1.875,00           Saldo 1.875,00             
726  1/5
Arbesser Johann ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3. Qtli 72 100,00             
Organist 701 bis letztem April bezahlet worden 26. 8bris 72 2 Pro 4 Qtli 72 100,00             
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 400fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 200,00              Saldo 200,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773 25.Jän.73 1 Pro 1. Quartal 73 100,00             
An Rückstand -                    26.Apr.73 2 Pro 2. dto 100,00             
Für dies Jahr 400,00              26. July 73 3 Pro 3. dto 100,00             
2. 9bris 73 4 Pro 4. dto 100,00             
Summa 400,00              Saldo 400,00             
726  2/5
Hoffmann Leopold
Organist Keine Einträge !
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726  3/5
Albrechtsberger ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 21.Aug.72 1 Pro 3. Quartal 72 75,00               
Organist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm Verbleibender Rest 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen
ohne Arrha Abzug 150,00              150,00             
Anno 1773
An Rückstand 75,00                4. 9bris 72 1 Pro 4. Quartal 72 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              03.Feb.73 2 Pro 1. Qtlis 73 75,00               
3. May 73 3 Pro 2. dto 75,00               
04.Aug.73 4 Pro 3 dto 75,00               
5. 9bris 73 5 Pro 4 dto 75,00               
75,00                  300,00             
Zusammen 375,00              Saldo 375,00                
728  1/5
Trani Giuseppe ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 
Violinist 701 bis letztem April bezahlet worden 21.Aug.72 1 Pro 3. Quartal 72 100,00             
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 400fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden Verbleibt Rückstand 100,00             
so bis ulto 8bris 1772 betragen
ohne Arrha Abzug 200,00              Saldo 200,00             
Anno 1773
An Rückstand 100,00              11. 9bris 72 1 Pro 4 Qtlis 72 100,00                
Für dies Jahr 400,00              04.Feb.73 2 Pro 1.  Qtali 73 100,00             
3. May 73 3 Pro 2. Qtali 73 100,00             
02.Aug.73 4 Pro 3 dto 100,00             
27. 8bris 73 5 Pro 4 dto 100,00             
100,00                400,00             
Zusammen 500,00              500,00                
728  2/5
Adam Joseph ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 
Violinist 701 bis letztem April bezahlet worden 21.Aug.72 1 Pro 3 Quartal 72 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden Mithin verbleibt Rückstand 75,00               
so bis ulto 8bris 1772 betragen
ohne Arrha Abzug 150,00              Saldo 150,00             
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Anno 1773 4. 9bris 72 1 Pro 4 Quartal 72 75,00                  
An Rückstand 75,00                20.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              10. May 73 3 Pro 2. Qtli 73 75,00               
03.Aug.73 4 Pro 3  dto 75,00               
11. 9bris 73 5 Pro 4 dto 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
728  3/5
Teuber Mattheus ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 
Violinist 701 bis letztem April bezahlet worden 21.Aug.72 1 Pro 3. Qtli 72 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden mithin verbleibt ein Rückstand 75,00               
so bis ulto 8bris 1772 betragen
ohne Arrha Abzug 150,00              Saldo 150,00             
Anno 1773 5.9bris.72 1 Pro 4. Qtl 72 75,00                  
01.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 73 75,00               
An Rückstand 75,00                18.Apr.73 3 Pro 2. dto 75,00               
Für dies Jahr 300,00              27. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
28. 8bris 73 5 Pro 4. dto 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
728  4/5
Tuma Jakob ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 
Violinist 701 bis letztem April bezahlet worden 20.Aug.72 1 Pro 3. Qtli 72 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden verbleibt ein Rückstand 75,00               
so bis ulto 8bris 1772 betragen
ohne Arrha Abzug 150,00              Saldo 150,00             
Anno 1773
An Rückstand 75,00                3.9bris72 1 Pro 4. Qtli 72 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              01.Feb.73 2 Pro 1. Qtl. 73 75,00               
12.May 73 3 Pro 2. Qtl 73 75,00               
11.Aug.73 4 Pro 3 Qtl 73 75,00               
10. 9bris 73 5 Pro 4 Qtl 73 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
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729
Kreibig Franz voriges Buch Pag 525
Violinist an Rückständen vom Jahre 1771 62,30                27.July 72 1 á 1. Aug 71 bis ulto July 72  250fl 62,30                  187,30             
für dies Jahr vig: OHMA: dd° 1771 vom May 1766 jähr l. 250,00              21.Aug.72 2 an Überkommen jährl. jährl. 300fl
Arrha á 5 pro Cto: jährl. 12fl.30kr á 1. May bis ulto July 1772 75,00               
Inhalt Hof Kammer Verordnung de 1.Aug 1772 sind ihm 62,30                  262,30             
jährl.       300fl vom 1. May 1772 anfangend angewiesen worden Verbleibt Rückstand 12,30               
so bis letzten 8bris 1772 betragen 25,00                62,30                  275,00             
ohne Arrha Abzug die 300fl   
Saldo 337,30              Saldo 337,30                
Anno 1773
An Rückstand 12,30                17. 9bris 72 1 Pro 4 Qtli 72   250fl 62,30                  
Für dies Jahr 250,00              17. 9bris 72 2 dto                 300fl      (  137,30) 75,00                  
28. 8bris 73 3 vom 1. 9bris 72 bis ulto 8bris 73 250,00             
Inferne kommen in Zuwachs die von seiner Besoldung  qua Kammer 28. 8bris 73 4 dto  jährl. 300 fl 300,00             
Musicus an jährl. genügenden 250fl pro 4 qtli 1772 demnach 137,30                550,00             
Rückständige 62,30                
Nach dieser Zulage daß - der Verordnung ddt° 1. Aug .1772
beyliegenden Status zugleich qua Kirchen Musicus jährl. 300fl
genügent. So kommen in Zuwachs an Rückständen pro 4.Qtli 72
über Abzug der für oben sub. N° 1 bereits zur Gebüh r gestalts
12fl.30kr die demnach übrige 62,30                
Für dies Jahr qua Kirchen Musicus 300,00              
Schuldigkeit und zwar 687,30              Saldo 687,30                
An Rückständen              137,30 fl
für die Jahr                      550,00 fl
Zusammen                     687,30 fl
Videat Journ. lit. U Nr. 29
730
Hueber Karl voriges Buch Pag 527 4.9bris 71 1 Pro 4. Qtli 1771 62,30                  
Violinist an Rückständen vom Jahre 1771 62,30                29.Jän.72 2 Pro 1. Qtli 1772 62,30               
für dies Jahr vig: OHMA: dd° 1771 vom May 1766 jähr l. 250,00              4. May72 3 für das 2. Quartal 1772 62,30               
Arrha á 5 pro Cto: jährl. 12fl.30kr 29. July 72 4 Pro 3tio deto. 62,30               
Inhalt Hof Kammer Verordnung de 1.Aug 1772 sind ihm 24.Aug.72 5 Pro 4. Qtl. 72     (300fl) 75,00               
jährl.       300fl vom 1. May 1772 anfangend angewiesen worden 62,30                  262,30             
so bis letzten 8bris 1772 betragen 25,00                verbleibt an Rückständen 12,30               
ohne Arrha Abzug die 300fl 62,30                  275,00             
Saldo 337,30              Saldo 337,30                
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Anno 1773 3. 9bris 72 1 pro 4.Qtl.72  an jährl.  250,00fl 62,30                  
dto 2 dto                            300,00fl 75,00                  
An Rückstand 12,30                27.Jän.73 3 Pro 1. Qtli 73   dto 62,30               
Für dies Jahr 250,00              dto 4 dto                            300,00fl 75,00               
16.Apr.73 5 Pro 2 Qtli 73 an jährl.   250,00fl 62,30               
Inferne kommen in Zuwachs die von seiner Besoldung  qua Kammer dto 6 dto                            300,00fl 75,00               
Musicus an jährl. genügenden 250fl pro 4 qtli 1772 demnach 29. July 73 7 Pro 3. Qtli 73 an jährl.  250,00fl 62,30               
Rückständige 62,30                dto 8 dto                            300,00fl 75,00               
Nach dieser Zulage daß - der Verordnung ddt° 1. Aug .1772 25. 8bris73 9 Pro 4 Qtli 73 an jährl. 250,00fl 75,00               
beyliegenden Status zugleich qua Kirchen Musicus jährl. 300fl dto 10 dto                            300,00fl 62,30               
genügent. So kommen in Zuwachs an Rückständen pro 4.Qtli 72 137,30                550,00             
über Abzug der für oben sub. N° 1 bereits zur Gebüh r gestalts
12fl.30kr die demnach übrige 62,30                
Für dies Jahr qua Kirchen Musicus 300,00              
Schuldigkeit und zwar 687,30              Saldo 687,30                
An Rückständen              137,30 fl
für die Jahr                      550,00 fl
Zusammen                     687,30 fl
Videat Journ. lit. U Nr. 29
731
(S)Hiegl  Karl voriges Buch Pag 1109
Violinist An Rückständen vom Jahre 1771 -                    03.Feb.72 1 Pro 1. Qtl.72 75,00               
Für dies Jahr jährl. 300,00              27.Apr.72 2 Pro 2. dto 75,00               
Arrha á 5 pro Cto. jährl. 15fl 27. July 72 3 Pro 3. dto 75,00               
Inhalt Hof Kammer Verordnung dd° 18. Aug 1772 sind ihm vom 28. 8bris 72 4 Pro 4. dto. 75,00               
1. Aug 1772 jährl. 0fl   hier () ungiltig -                    300,00             
Saldo 300,00              Saldo 300,00                
Anno 1773
An Rückständen -                    27.Jän.73 1 Pro 1. Qtli 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              27.Apr.73 2 Pro 2. dto 75,00               
28. July 73 3 Pro 3. dto 75,00               
28. 8bris 73 4 Pro 4. dto 75,00               
Saldo 300,00              Saldo 300,00             
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732
Hoffmann Anton ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 21.Aug.72 1 Pro 3 Qtl. 75,00               
Violinist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm verbleibender Rest 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen
ohne Arrha Abzug 150,00              Saldo 150,00             
Anno 1773
4.9bris 72 1 Pro 4 Qtl. 72 75,00                  
An Rückstand 75,00                11.Feb.73 2 Pro 1. Qtl. 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              6. May73 3 Pro 2. Qtl.73 75,00               
03.Aug.73 4 Pro 3.Qtl. 73 75,00               
8.9bris 73 5 Pro 4 Qtl. 73 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
733
Braun Francesco ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3. Qtl. 75,00               
Violinist 701 bis letztem April bezahlet worden 29. 8bris 72 2 Pro 4 dto 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773 21.Jän.73 1 Pro 1. Qtli 73 75,00               
An Rückstand -                    23.Apr.73 2 Pro 2. dto 75,00               
Für dies Jahr 300,00              22.July 73 3 Pro 3. dto 75,00               
26. 8bris 73 4 Pro 4. dto 75,00               
Saldo 300,00              Saldo 300,00             
734
Klemp Johann ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3 Qtl. 72 75,00               
Violinist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm verbleibender Rückstand 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
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Anno 1773 4. 9bris 72 1 Pro 4. Qtl. 1772 75,00                  
An Rückstand 75,00                11.Feb.73 2 Pro 1. Qtl. 1773 75,00               
Für dies Jahr 300,00              6.May 73 3 Für das 2. Qtl. 1773 75,00               
03.Aug.73 4 Pro 3. Qtl. 1773 75,00               
8. 9bris 73 5 Pro 4 Qtl. 1773 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
735
Hoffmann Johann ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 21.Aug.72 1 Pro 3. Qtl. 72 75,00               
Violoncellist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm Verbleibender Rückstand 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773 4. 9bris72 1 Pro 4. Qtl 72 75,00                  
An Rückstand 75,00                08.Feb.73 2 Pro 1. Qtl 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              6. May 73 3 Pro 2 dto 75,00               
03.Aug.73 4 Pro 3 dto 75,00               
8. 9bris 73 5 Pro 4 dto 75,00               
75 300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
Orsler Joseph ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3. Qtl. 72 75,00               
Violoncellist 701 bis letztem April bezahlet worden 29. 8bris 72 2 Pro 4 Qtl. 72 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm 150,00             
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773
An Rückstand -                    01.Feb.73 1 Pro 1. Qtli 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              28.Apr.73 2 Pro 2 dto 75,00               
27. July 73 3 Pro 3 dto 75,00               
27. 8bris 73 4 Pro 4.dto 75,00               
300,00             
Saldo 300,00              Saldo 300,00                
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736  3/9
Kammermayer Joseph ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3. Qtl. 72 75,00               
Violoncellist 701 bis letztem April bezahlet worden 29. 8bris 72 2 Pro 4 Qtl. 72 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm 150,00             
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773
An Rückstand -                    28.Jän.73 1 Pro 1. Qtli 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              26.Apr.73 2 Pro 2 dto 75,00               
22July.73 3 Pro 3 dto 75,00               
26. 8bris 73 4 Pro 4.dto 75,00               
300,00             
Saldo 300,00              Summa 300,00                
736  6/9
Prebner Leopold ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 
Violinist 701 bis letztem April bezahlet worden 21.Aug.72 1 Pro 3 Quartalis 72 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden Verbleibt Rückstand 75,00               
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773 5. 9bris 72 1 Pro 4. Qtl. 72 75,00                  
An Rückstand 75,00                03.Feb.73 2 Pro 1. Qtl 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              5 May 73 3 Pro 2. dto 75,00               
28. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
28. 8bris 73 5 Pro 4 dto. 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
737
Christian Ferdinand voriges Buch Pag.1112
Posaunist An Rückständen vom Jahre 1771 125,00              12. 9bris 71 1 Pro 4. Qtl. 71 125,00                
für dies Jahr vig. Dekr. ddt° 27. Feber 1770 jährl.  500,00              10.Feb.72 2 Pro 1. Qtl 72 125,00             
Arrha á 5 per Cto. jährl. 25fl 12.May 72 3 Pro 2. Qtl. 72 125,00             
11.Aug.72 4 Pro 3. Qtl. 72 125,00             
125,00                375,00             
Verbleibt Rückstand 125,00             
125,00                500,00             
Saldo 625,00              Saldo 625,00                
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Anno 1773
An Rückstand 125,00              10. 9bris 72 1 Pro 4 Qtl. 72 125,00                
Für dies Jahr 500,00              08.Feb.73 2 Pro 1. Qtl. 73 125,00             
5. May 73 3 Pro 2. Qtl 73 125,00             
09.Aug.73 4 Pro 3. Qtl. 73 125,00             
8. 9bris 73 5 Pro 4 Qtl. 73 125,00             
125,00                500,00             
Saldo 625,00              Saldo 625,00                
738  3/9
Thomas Wenzel ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 21.Aug.72 1 Pro 3 Quartal 72 75,00               
Trombonist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm Verbleibender Rückstand 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773 3.9bris 72 1 Pro 4 Qtl. 72 75,00                  
An Rückstand 75,00                03.Jän.73 2 Pro 1. Qtl. 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              3.May 73 3 Pro 2. dto 75,00               
27. July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
27. 8bris 73 5 Pro 4.dto 75,00               
75,00                  300,00             
Saldo 375,00              Saldo 375,00                
738  4/9
Ulbrich Ignaz ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 21.Aug.72 1 Pro 3. Qtl. 72 75,00               
Trombonist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm Verbleibet Rückstand 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              150,00             
ohne Arrha Abzug
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Anno 1773
An Rückstand 75,00                3.9bris 72 1 Pro 4 Qtl. 72 75,00                  
Für dies Jahr 300,00              04.Feb.73 2 Pro 1. Qtl. 73 75,00               
4.May 73 3 Pro 2. dto 75,00               
29.July 73 4 Pro 3. dto 75,00               
27.8bris 73 5 Pro 4.dto 75,00               
75,00                  300,00             
Summa 375,00              Saldo 375,00                
739
Fridrich, Franz Philipp voriges Buch Pag. 1114 30.Jän.73 1 Pro 1. Qtl 73 100,00             
Fagotist An Rückständen vom Jahr 1771 -                    29.Apr.73 2 Für das 2. Quartal 73 100,00             
Für dies Jahr jährl. 400,00              27.July 73 3 Pro 3tio Qtl. 73 100,00             
Arrha á pro 5 Cto: jahrl. 20fl 26. 8bris 73 4 Pro 4. dto 100,00             
400,00             
Saldo 400,00              Saldo 400,00                
Anno 1773
An Rückstand -                    26.Jän.73 1 Pro 1. Qtli 73 100,00             
Für dies Jahr 400,00              26.Apr.73 2 Pro 2. dto 100,00             
26. July 73 3 Pro 3. dto 100,00             
28.8bris 73 4 Pro 4. dto 100,00             
400,00             
Saldo 400,00              Saldo 400,00                
740
Steiner Michael ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 20.Aug.72 1 Pro 3. Quartal 72 75,00               
Fagotist 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm Verbleibt Rückstand 75,00               
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 150,00              Saldo 150,00             
ohne Arrha Abzug
Anno 1773 12.9bris 72 1 Pro 4. Quartal 72 75,00                  
An Rückstand 75,00                04.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 73 75,00               
Für dies Jahr 300,00              10.May73 3 Pro 2. dto 75,00               
05.Aug.73 4 Pro 3. dto 75,00               
4.9bris 73 5 Pro 4. dto 75,00               
75,00                  300,00             
Summa 375,00              Saldo 375,00                
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741
 X Hartmann Daniel voriges Buch Pag. 1116 29.Jän.72 1 Pro 1. Qtl. 125,00             
Hautboist An Rückständen vom Jahre 1771 -                    28.Apr.72 2 Pro 2. dto 125,00             
für dies Jahr jährl. 500,00              250,00             
Arrha á 5 pro Cto: 25 fl jährl.
Laut Todten am 17. May 1772 gestorben. mithin kommen  Abzu- Verbleibt Rückstand 41,40               
schreiben, vom 1. Juny bis Ende 8bris 209,30              
Verbleibt also Gebühr 291,40              Saldo 291,40             
Anno 1773
An Rückstand 41,40                16. Feber 73 1 An obigen Rückstand 41,40               
Für dies Jahr -                    
Saldo 41,40                Saldo 41,40               
Hofbauer Johann Peter voriges Buch Pag. 1119 747
Ober-Trompeter an Rückständen vom Jahre 1771 12,30                6.Xbr 71 1 vom Aug. bis 8bris 1771 12,30                  
für dies Jahr jährl. 50,00                13.Feb.72 2 Pro 1. Qtli 1772 12,30               
aus dem Hof-Futter Amt 280fl jährl. 15. May 72 3 Für das 2. dto 12,30               
Arrha á 5 pro Cto. jährl. 2fl 30kr 12,30                  25,00               
Verbleibet Rückstand 25,00               
12,30                  50,00               
Summa 62,30                Saldo 62,30                  
Anno 1773 1.Xber 72 1 Für das 3. und 3 Quartal 72 25,00                  
An Rückstand 25,00                09.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 73 12,30               
Für dies Jahr 50,00                10. May 73 3 Pro 2. dto 12,30               
aus dem Hof-Futter Amt  jährl. 280fl 17. 7bris 73 4 Pro 3. dto 12,30               
18. 9br 73 5 Pro 4. dto 12,30               
25,00                  50,00               
Saldo 75,00                Saldo 75,00                  
751
Schallhaß Ferdinand ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 21.Aug.72 1 An der Zulag gw: 50 jährl. vom 1. bis
Concert Dispensator 701 bis letztem April bezahlet worden Ende Marty                  2fl 38kr
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm An der () Zulag gw: 100fl
jährl. 300fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden pro Aprili 8fl 20 kr     
so bis ulto 8bris 1772 betragen    180fl und an der () 400fl jährl. pro 3.qtl. 100  110,58             
dann. an Zulagen 100fl so vom 12. May 1772 bis Ende 8bris 72 Summa 110,58             
ohne Arrha Abzug     63,37fl 212,37 Verbleibt Rückstand 100,00             
von obiger Gebühr wurde mit Abschluß 1772 abgeschrieben die 210,58             
für arbeyt weniger bezahlte 2,39
Summa 210,58 Saldo 210,58
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Partey Gebühr oder ganzer Journal Posten Abstattung an für dies Seite
Schuldigkeit Betrag Monat, Tag Nr. Rückständen Jahr
Anno 1773
An Rückstand 100,00              10.9bris 72 1 Pro 4. Quartal 72 100,00                
Für dies Jahr 400,00              08.Feb.73 2 Pro 1. Qtli 73 100,00             
6. May 73 3 Pro 2. dto 100,00             
09.Aug.73 4 Pro 3. dto 100,00             
8. 9bris 73 5 Pro 4. dto 100,00             
100,00                400,00             
Saldo 500,00              Saldo 500,00                
753
Zeiß Franz voriges Buch Pag. 1122 29.Jän.72 1 Pro 1. Qtli 72 75,00               
Instrumenten Diener An Rückständen vom Jahre 1771 -                    28.Apr.72 2 Pro 2. dto 75,00               
Für dies Jahr jährl. 300,00              28. July 72 3 Pro 3. dto 75,00               
Arrha á 5 pro Cto: jährl. 15 fl 27.8bris 72 4 Pro 4. dto 75,00               
Inhalt Hof-Kammer Verordnung dd° 1. Aug 1772 solle sein Gehalt 300,00             
wenn auch derselben Jubilations-Band versetzet werden sollte, 
demnach aus der Caal:fundo bezahlet werden.
Saldo 300,00              Saldo 300,00                
Anno 1773 26.Jän.73 1 Pro 4. Quartal 72 75,00               
An Rückstand -                    26.Apr.73 2 pro februario von jährl.300fl      25fl
Für dies Jahr 300,00              und aus dermalig  jährl 400fl 
Vermögens dekretierter Ober-Hof-Meister Intimati dd° 19. März 73 pro Martio et Aprilis           66,40fl 91,40               
erhält dieser zu obig jährl. 300fl noch eine anderweitig jährl. 27. July 73 3 Pro 3tio Quartali 73 100,00             
Zulag von 100fl vom 1.Märzen 1773 anzufangen, welche hiermit 27. 8bris 73 4 Pro 4. dto 100,00             
bis Ende 8bris 1773 betraget 66,40                366,40             
Saldo 366,40              Saldo 366,40                
Ferschl Ferdinand ist vorhin unter dem Conto des Hof-Kapellmeisters v. Reitter pag. 21.Aug.72 1 Pro 3tio Qtli 72 50,00               755
Orglmacher 701 bis letztem April bezahlet worden
Inhalt Hof-Kammer Verordnung ad 1. Aug. 1772 sind ihm verbleibt Forderung 50,00               
jährl. 200fl vom 1. May 1772 anfangend, angewiesen worden
so bis ulto 8bris 1772 betragen 100,00              Saldo 100,00             
ohne Arrha Abzug
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Partey Gebühr oder ganzer Journal Posten Abstattung an für dies Seite
Schuldigkeit Betrag Monat, Tag Nr. Rückständen Jahr
Anno 1773 5. 9bris 72 1 Pro 4. Qtli 72 50,00                  
An Rückstand 50,00                03.Feb.73 2 Pro 1. Qlt. 73 50,00               
Für dies Jahr 200,00              3. May 73 3 Pro 2. Qlt. 73 50,00               
04.Aug.73 4 Pro 3. Qlt. 73 50,00               
4. 9bris 73 5 Pro 4. Qlt 73 50,00               
Saldo 250,00              50,00                  200,00             
Saldo 250,00                
757
Stadlmann Joseph voriges Buch Pag 1127
Lautenmacher An Rückständen vom Jahre 1771 100,00              4. 9bris 71 1 á 1. Aug. bis ulto 9bris 71 100,00                
Für dies Jahr jährl. 400,00              04.Feb.72 2 Pro 1. Quartal  72 100,00             
Arrha á 5 pro Cto: 20fl jährl. 4. May 72 3 Für das 2. Quartal 72 100,00             
Zufolge Hof-Kammer Verordnung dd° 1. Aug. 1772 soll e sein 03.Aug.72 4 Pro 3. dto 100,00             
Gehalt wenn auch derselbe zum Jubilations-Band versetzet 21. 9br. 72 5 Pro 4. dto 100,00             
werden sollte, demnach aus dem Caal:Fonds bezahlt werden 100,00                400,00             
500,00              Saldo 500,00                
Anno 1773 07.Feb.73 1 Pro 1. Qtl. 73 100,00             
An Rückstand -                    27.Apr.73 2 Pro 2. dto 100,00             
Für dies Jahr 400,00              29.Apr.73 3 Pro 3. dto 100,00             
27. 8bris 73 4 Pro 4. dto 100,00             
400,00             
Saldo 400,00              Saldo 400,00                
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351
Music Director v. Sporck, Graf Johann Wenzl, Verordnung 4.000,00     5 p. cto. 1774 1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      4.000,00      
voriges Buch v. 17.May 1769 1775 1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      4.000,00      
S.Pag. 681 Und an Stelle eines von hier gehabten Spill- 1776 1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      4.000,00      
Tisches    (E 187)     5.115fl 1777 1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      4.000,00      
Lt. Dekr. dd° v. 11. Marty 1775 ex actis nr 72 1778 1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      4.000,00      
deroselber in Gallizien auf 3 Jahr zum Appe
lations Präsidenten ernannter Graf v.Sporck
nicht allhier diese 4000fl als Music Director
forderd auch obiger 5115 fl () worden, forderd 
auch obiger aus der Gallizischen Cassa zur
Übersiedlung 6000fl, nebst 4000fl Besoldung
dann 800fl Quartiergeld zugleich zu Bezahlung
seiner Schulden aus der Staatl. Schulden
Cassa 15000fl. Verabreicht werden solches
in 10 Jahren mit jährl. 1500fl. Von der Besoldung
in quartaligen Latis ohne Anteile(?) von  
dieser Besoldung zurück zubezahlen.
1moFebr. 1776
352
Poeta Metastasio Pietro 3.000,00     5 p. cto. 1774 750,00         750,00         750,00         750,00         3.000,00      
voriges Buch 1775 750,00         750,00         750,00         750,00         3.000,00      
s.Pag. 685 1776 750,00         750,00         750,00         750,00         3.000,00      
1777 750,00         750,00         750,00         750,00         3.000,00      
1778 750,00         750,00         750,00         750,00         3.000,00      
Copist Ercolini Joseph mit 200fl Pension 400,00         5 p.cto. 1774 reserv, 125,00 375,00         500,00         
voriges Buch
s.Fol 687
Angewiesen Bezahlt
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353
Theatral Zeichner Altomonte Andreas 250,00         5 p.cto. 1774 62,30           62,30           62,30           62,30           250,00         
voriges Buch 1775 62,30           62,30           62,30           62,30           250,00         
s. Fol 693 1776 62,30           62,30           62,30           62,30           250,00         
1777 62,30           62,30           62,30           62,30           250,00         
1778 62,30           41,40           20,50           20,50           
1778 20,50           20,50           20,50           
1778 20,50           20,50           250,00         
Theatral Rechn. Melzer, Rudolph Joseph, Res. 26.Febr.1766
Revisor mit 1.200fl Besoldung 400,00         5 p.cto. 1774 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch 1775 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
s. Fol 699 1776 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1777 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1778 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
Compositeur Gluck Chevalier, derselbige ist vermög. de- 1775 1.083,20      500,00         500,00         2.083,20      
cretierten Obrist-Hof-Meister-Amts Intimati 1776 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
vom 5. Wintermonat 1774 zu Ihro Hof Com- 1777 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
postitorn mit einem jährlichen Gehalt 2.000,00     1778 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
vom 16.8bris 1774 anfangend ernannt worden.
genügend fol  479  Pension 600fl: die Pension
aufgehört.
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á 1. Febr.73 354
Hofkapell Meister Gaßmann Leopold Res. 3.Juny 1772 bis ulto Jan 74
voriges Buch vom 13. May  mit 1.200,00     1774 300,00         300,00         
s. Fol 703 als Kammer Musicus Ihro Maj. d. Kaiser
am 22. Jänner 416,40fl. vermög. decretierter Ober Hof Meister
1774 gestorben  Amts Intimati vom 4. Hornung 1774 die
ebenda gewöhnliche Abrechnung zugeschlagen
Compositores Wagenseil Georg Christoph lt dec. OHMA Intimati 1774 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
voriges Buch vom 25.May 1777 die gewöhnliche Abrechnung 1.500,00      5 p.cto. 1775 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
s. Fol 705 zugeschlagen. 1776 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
am 1. May 1777 Lt decr. OHMA Intimati vom 9. Christmonat 1777 1777 375,00         375,00         
gestorben den Rückstand 250fl seines Bruder Ignaz Wagenseil 1778 250,00         250,00         
() gegen Quittung zu verabfolgen.
Hof Kapell Meister Bonno Joseph, dieser ist lt. decr. OHMA Intimati dd° 1774 300,00         300,00         300,00         900,00         
5.May 1774 in die Stelle des verstorbenen Gaßmann 1775 300,00         300,00         300,00         300,00         1.200,00      
mit jährl. 1.200,00     1776 300,00         300,00         300,00         300,00         1.200,00      
vom 1. Hornung anfangend eingerücket. 1777 300,00         300,00         300,00         300,00         1.200,00      
1778 300,00         300,00         300,00         300,00         1.200,00      
voriges Buch Bonno Joseph, 800,00        1774 200,00         200,00         
s. Fol 706 Laut decret. Obrist-Hof-Meister-Amts Intimati dd°
5. May ist dieser in des verstorbenen Hof-Kapell-
Meisters Gaßmann seine Stelle eingerücket
und kommet () Betrag nicht weiter, denn bis nach 
Jänner 1774 zubezahlen.
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Sopranisten Schlemer Michael Res. 1. Aug 1772 á 1. Maji 355
voriges Buch ohne Abzug 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 708  3/5 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 25,00           
1778 25,00           75,00           75,00           75,00           
1778 25,00           300,00         
vorigen Buch Weber Franz    wie oben 200,00        ohne 1774 50,00           50,00           50,00           50,00           200,00         
s. Fol 708  4/5 1775 50,00           50,00           50,00           50,00           200,00         
den 24. Aug 1778 1776 50,00           50,00           50,00           50,00           200,00         
verstorben 1777 50,00           50,00           50,00           50,00           200,00         
übertragung pro 1779 1778 33,20           16,40           16,40           
lit. F. Blatt 361 1778 16,40           16,40           16,40           
1778 16,40           16,40           200,00         
356
Drey Sopranisten Seminarium Verordnung lt. 1. Aug 1772 á 1. May 1774 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
Knaben gegen Quittung des Rectoris  für jeden 200fl 600,00        1775 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
ohne jeden Abzug 1776 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
1777 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
1778 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
357
Cantatrice v. Reutter Maria Theresia 2.000,00     10.p.Cto. 1774 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
voriges Buch Quartier Geld 250fl 1775 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
s. Fol 711 1776 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
1777 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
1778 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
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Altist Faeber Anton Anordnung vom 1. Aug 1772, á 1.Maji 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
ohne Abzug 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
358
4 Altisten Knaben Seminarium Verordnung lt. 1. Aug 1772 á 1. May 800,00        1774 200,00         200,00         200,00         200,00         800,00         
voriges Buch gegen Quittung des Rectoris  für jeden 200fl 1775 200,00         200,00         200,00         200,00         800,00         
s. Fol. 714 ohne jeden Abzug 1776 200,00         200,00         200,00         200,00         800,00         
1777 200,00         200,00         200,00         200,00         800,00         
1778 200,00         200,00         200,00         200,00         800,00         
Altisten Ragozino Pietro  Verordnung vom 14.April 1767 600,00        5 p.Cto 1774 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
voriges Buch 1775 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
s. Fol 715 1776 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
am 22. May 1777 1777 150,00         100,00         250,00         
vermög. beiliegend.
Todtenschein im
Juny Journal 1777
art: 9052 in ()
gestorben
voriges Buch Galli Pietro 600,00        5 p.Cto 1774 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
s.Fol 716 1775 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
1776 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
1777 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
1778 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
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359
Tenoristen Hofmann Ferdinand, Res.1. Aug 1772 á 1. Maji 400,00        ohne 1774 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch ohne Abzug 1775 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
s. Fol.717 1776 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1777 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1778 33,20           33,20           33,20           33,20           
1778 33,20           33,20           33,20           33,20           
1778 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
voriges Buch (P)Banschab Leopold, Res. v. 1. Aug. 1772, á 1.May 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s.Fol 718 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
360
Tenoristen Borghy Cajetan Verordnung vom 14. Dezember 1777 1774 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
voriges Buch in Anbetracht seiner 50 jährigen Dienstleistung 5 p. Cto 1775 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
s. Fol 719 ad Dies vitae 1.500,00     1776 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
den 18. Jänner 77 1777 375,00         375,00         
gestorben
voriges Buch Brichta  Albert Verordnung vom 1. Aug 1772 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s.Fol 720 á 1. Maji 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 37,30           37,30           75,00           
1777 12,30           37,30           
1777 25,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
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voriges Buch Krottendorfer Verordnung vom 1. Aug 1772
s.Fol 720  2/5 á 1. May 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 25,00           25,00           75,00           75,00           
1778 25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           300,00         
361
Bassisten Herrich, Carl 700,00        5 p. Cto. 1774 175,00         175,00         175,00         175,00         700,00         
voriges Buch 1775 175,00         175,00         175,00         175,00         700,00         
s. Fol 721 1776 175,00         175,00         175,00         175,00         700,00         
1777 175,00         175,00         175,00         175,00         700,00         
1778 58,20           58,20           58,20           58,20           
1778 58,20           58,20           58,20           58,20           
1778 58,20           58,20           58,20           58,20           700,00         
voriges Buch Gsur Tobias, Verordnung v. 1. Aug. 1772, á 1. May 1774 100,00         150,00         150,00         150,00         550,00         
s. Fol 722 ohne Abzug 400,00        ohne 1775 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
Vermög. decr. OHMA Intimati vom 12. May 1774, ist 1776 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
ihm eine Besoldungs Zulag von jährl. 200,00        1777 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
vom 1. Hornung 1774 anfangend, ad personam 1778 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
bewilliget worden.
362
Bassisten Ulbrich Anton, Verordnung vom  1. Aug 1772 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch á 1. Maji 300,00        1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 723 ohne Abzug 1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           25,00           25,00           25,00           
1778 50,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           300,00         
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voriges Buch Stadler Joseph, ingleichen 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 724 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
den 6. Januar 1777 1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
gestorben 1777 vom 1. 9bris 1776 bis ulto Jän 1777 75,00           75,00           
voriges Buch Haberda Cyrillis.  ebenfalls 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 724  1/5 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
363
Kammer Musicus Mancini Johann Baptista 1.500,00     5 p. Cto 1774 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
voriges Buch 1775 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
s. Fol 725 1776 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
1777 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
1778 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
364
Organisten Arbesser  Ferdinand, Verordnung vom 1. Aug 1772 1774 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch á 1. Maji ohne Abzug 400,00        ohne 1775 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
s. Fol 726  1/5 Ingleichen genüsset derselbe lt. OHMA Intimati vom 1776 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
18. May  1776 zu Erziehung seiner Kinder vom 1777 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1. May 1775 an, jährlich 100fl 1778 100,00         33,20           33,20           33,20           
1778 33,20           33,20           33,20           
1778 33,20           33,20           33,20           400,00         
voriges Buch Albrechtsberger Georg, also wie oben 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 726  3/5 300,00        5 p. Cto 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
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365
Violinisten Trani Giuseppe, Verordnung vom 1. Aug. 1772 1774 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch á 1. May ohne Abzug 400,00        ohne 1775 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
s. Fol 728  1/5 1776 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1777 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1778 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch Adam Joseph, also wie oben 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 728  2/5 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch Gruber Matthäus, ingleichen, mit 150fl Pension 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 728 3/5 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch Tuma Jacob á 1. May 1772 ohne Abzug 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 728 4/5 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
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366
voriges Buch Kreibig Ignaz,  mit 250fl bey des Kaisers Hof Staat 300,00        ohne 1774 300,00         300,00         
s. Fol 729 1775 300,00         300,00         
1776 225,00         225,00         
1777 300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           
1778 75,00           75,00           375,00         
 
voriges Buch Huber Carl  mit 250fl bey des Kaisers Hof Staat 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 730 vidi Fol 171 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch Stiegl Karl  mit Abzüge 300,00        5.p.Cto. 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 731 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch Hofmann Anton, Verordnung vom 1. Aug 1772 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s.Fol 732 á 1.May ohne Abzug 300,00        ohne 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
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voriges Buch Braun Franz jubliliert mit 150fl Pension, Verordnung 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 733 vom 1. Aug. 1772, ohne Abzug 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
 
 
voriges Buch Klemp Johann vom 1. May 1772, ohne Abzug 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 734 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           300,00         
Violoncellisten Hofmann Johann, vom 1. May 1772 ohne Abzug 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         369,00    
voriges Buch 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s.Fol 735 1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           
1778
1778 75,00           75,00           75,00           300,00         
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voriges Buch Orsler Joseph,  also wie oben 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s.Fol 736 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           300,00         
370
Violinisten Kammermayer Joseph vom 1. May 1772 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch ohne Abzüge 300,00        ohne 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s.Fol  736 5/9 1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
voriges Buch Grebner Leopold  vom 1. May 1772 ohne Abzug 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s.Fol 736  6/9 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
371
Posaunist Christian Ferdinand, Verordnung vom 27. Hornung 70 500,00        5 p. Cto. 1774 125,00         125,00         125,00         125,00         500,00         
voriges Buch mit Abzüge 1775 125,00         125,00         125,00         125,00         500,00         
s. Fol 737 1776 125,00         125,00         125,00         125,00         500,00         
1777 125,00         125,00         125,00         125,00         500,00         
1778 125,00         125,00         125,00         125,00         500,00         
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Trombonisten Thomas Wenzl, Res. 1. Aug 72, á 1.Maji ohne Abzüge 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol  738  3/9 1776 50,00           50,00           
am 20 Christmonat
1775 gestorben
voriges Buch Ulbrich Ignaz, also wie oben
s.Fol 738  4/9 Inhalt decretierter O.H.M.Intimati v. 20. Aug 1777 300,00         ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
ohne […]selber bey dem Hof Kriegs Rath als P[…] 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
angestellet, solle ihm die als Hof Trombonist v[…] 1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
Stelle samt dem untenstehenden Inhalt noch ferners 1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
beygelassen werden 1778 25,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
Fagotisten 372
voriges Buch Fridrich Franz Philipp, mit Abzug 400,00        5.p.Cto 1774 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
s. Fol 739 1775 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
a. 4. Hornung 1777 1776 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
gestorben 1777 100,00         33,20           133,20         
voriges Buch Steiner Michael, vom 1. May 1772, ohne Abzug 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 740 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
373
Ober Hof Trompeter Hofbauer Johann Peter mit 300fl Besoldung aus 
voriges Buch dem Hof-Futter-Amt, mit Abzug 50,00          5 p. Cto 1774 12,30           12,30           12,30           12,30           50,00           
s.Fol 747 1775 12,30           12,30           12,30           12,30           50,00           
1776 12,30           12,30           12,30           12,30           50,00           
1777 12,30           12,30           12,30           12,30           50,00           
1778 12,30           12,30           12,30           12,30           50,00           
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374
Concert Dispensator Schallhaß, Ferdinand, v. 1. May 1772    300fl 1774 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch Zulaag vom 1. May 1772                          100fl 400,00        ohne 1775 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
s. Fol 781 1776 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1777 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1778 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
Instrument Diener Zeiß Franz Xaver                              300fl 1774 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch Verordnung vom 19.May 1773 Zulage á 1. Marty 100fl 400,00        5.p.Cto. 1775 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
s. Fol 753 mit Abzüge 1776 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1777 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1778 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
375
Orglmacher Herschl Fridolin Verordnung v. 1. Aug. 1772 1774 50,00           66,40           75,00           75,00           266,40         
voriges Buch ohne Abzug 200,00        ohne 1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
s. Fol 755 Laut decr. O.H.M.A. Intimati dd° 30.May 1 774 1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
Zulag ad personam vom 1. May 1774 100,00        1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
300,00        1778 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
Lautenmacher Stadlmann Joseph,mit Abzüge 400,00        5 p.Cto. 1774 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch 1775 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
s.Fol 757 1776 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1777 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1778 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
376
Instrument Diener Wagner Joseph, á 1. May 1772, ohne Abzüge 300,00        ohne 1774 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1775 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1776 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1777 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1778 78,00           25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           
1778 25,00           25,00           25,00           300,00         
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Music-Director Sporck Graf Wenzl, Verordnung vom 17. May 1764 4.000,00      10 p Cto 1779 1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      4.000,00      
voriges Buch Ingleichen geneigtes derselbe als Appellations-Präsident in Gallizien 1780 1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      4.000,00      
lit.v.Blat 351 aus der dortigen Kameral Kasse jährlichen Gehalt 1781 1.000,00      900,00         900,00         2.800,00      
4000fl Gehalt und quartalsfällige 800fl
Nach Abzug der, lt Hof-Kammer Verordnung dd°
21.Hornung 1781, vom 1. May 1781an nicht mehr 
besonders zu berechnenden Arrha á 10 p. Cto. 400,00         
Vermög. Hof Kammer Verordnung vom 16. Aug 1781
ist dieser Genuß vom 1. Aug. 1781 gänzlich 
einzuziehen
Poeta Metastasio Pietro 3.000,00      10 p Cto 1779 750,00         750,00         750,00         750,00         3.000,00      
voriges Buch Nach Abzug der Arrha wie obiger 300,00         1780 750,00         750,00         750,00         750,00         3.000,00      
lit.l Blat 351 2.700,00      1781 750,00         750,00         750,00         675,00         2.775,00      
gestorben Lt Hof-Kammer Verord.v. 8 Hornung 1782 ist obiger 1782 675,00         675,00         1.350,00      
12.April 1782 Gehalt ohne Unterbruch forthin abzurechnen
Vermög. decr. Kameralamtsschreiben vom 30. Sept.
1782, ist die vom 1. Hornung bis Ende April 1782 aus-
ständige Besoldung dem kk Hofbibliothek Custos
Joseph von Martines gegen Quittung und Erbs-
legititmation  zu verabfolgen
359
Copista Ercolini Joseph 400,00         5 p. Cto 1779 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
vorges Buch nebst 200fl Pension 1780 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
lit S. Blat 352 1781 100,00         100,00         95,00           295,00         
laut Todtenzettel
am 17.July 1781
gestorben
Theatral Zeichner Altomonte Andreas 250,00         5 p. Cto 1779 20,50           20,50           20,50           20,50           
voriges Buch 1779 20,50           20,50           20,50           20,50           
lit. S Buch … 1779 20,50           20,50           20,50           20,50           250,00         
am 22.Junius 1780 1780 20,50           20,50           20,50           
gestorben 1780 20,50           20,50           20,50           
1780 20,50           20,50           20,50           166,40         
Angewiesen Bezahlt
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Theatral Rechnungs- Melzer Rudolph Joseph, lt. Verordnung vom 1779 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
revisor 26. Hornung 1766 mithin deren Besoldungen 1780 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch lit. jährl. 1.200fl 400,00         1781 100,00         100,00         95,00           95,00           390,00         
S. Blat 353 Nach Abzug der lt. Hofkammer Verordnung dd° 1782 95,00           95,00           95,00           95,00           285,00         
gestorben 21. Hornung 1781, vom 1. May 1781 a.c., nicht mehr 1784 95,00           95,00           
1. Xister 1782 besonders zu berechnende Arrha á 5 p. Ctl. 20,00           
380,00         
detto Thorwart, Johann lt Verordnung vom 30.8bris 82 1783 95,00           95,00           95,00           95,00           380,00         
anstatt des obigen Melzer, Joseph [,,,], das ist vom 1784 95,00           95,00           95,00           95,00           380,00         
1. November 1782 angefangen, jährl. 400fl.
wovon auch Abzüge der Arrha 5 p.Cto. 20fl
demnach verbleiben. 380,00         
Compositor v.Gluck Chevalier Christoph, Inhalt decr. OHMA 10 p.Cto. 1779 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
Intimati vom 5. Wintermonat 1774 2.000,00      1780 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
Nach Anzug der Arrha, wie oben 10 p.Cto. 200,00         1781 500,00         450,00         450,00         450,00         1.850,00      
1.800,00      1782 450,00         450,00         450,00         450,00         1.800,00      
1783 450,00         450,00         450,00         450,00         1.800,00      
1784 450,00         450,00         450,00         450,00         1.800,00      
361
Hof-Kapellmeister Bono Joseph, decr. OHMA Intimati vom 5.May 1774 1779 300,00         300,00         300,00         300,00         1.200,00      
voriges Buch Gehalt vom 1. Hornung 1774 an 1.200,00      5 p.Cto. 1780 300,00         300,00         285,00         300,00         1.200,00      
lit.S. Blat 354 Nach Abzug der, lt. Hof-Kammer-Verordnung dd° 1781 300,00         300,00         285,00         285,00         1.170,00      
21. Hornung 1781, vom 1. May 1781 an nicht mehr 1782 285,00         285,00         285,00         285,00         1.140,00      
besonders zu verrechnender Arrha á 5 p.Cto. 60,00           1783 285,00         285,00         285,00         285,00         1.140,00      
1.140,00      1784 285,00         285,00         285,00         285,00         1.140,00      
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Sopranisten Schlemmer Michael, Verordnung vom 1. August 1772 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit. S. Blat 355 1781 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1782 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1783 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1784 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
den 21.August 1778 Wagner Franz, Sopranist, aus jährl. 200fl Gehalt der
gestorben Betrag für den Monat  August 16,40           1779 Nachtrag pro August 1778 16,40           16,40           
voriges Buch
lit. S. Blat 355
362
Cantatrice v. Reutter Maria Theresia 2.000,00      10 p.Cto. 1779 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
voriges Buch Blat 415 Quartierungsgeld 250fl 1780 500,00         500,00         500,00         500,00         2.000,00      
lit. S. Blat 357 Nach Abzug der, auf Hof-Kammer Verordnung dd° 1781 500,00         500,00         450,00         450,00         1.900,00      
den 6.April 1782 21. Hornung 1781, vom 1. May 1781an,  nicht mehr 1782 450,00         450,00         
gestorben besonders zu verrechnender Arrha á 10 p. Cto. 200,00         1783 330,00         330,00         
1.800,00      
Singer Knaben, Sopra- Laut Verordnung vom 1. August 1773 für 3 Sopranisten
nisten 3, Altisten 4 für jeden Knaben jährl. 200fl………….600fl 1779 350,00         350,00         350,00         350,00         1.400,00      
voriges Blat lit S 356 für 4 Altisten für jeden Knaben 200fl…….800fl 1.400,00      1780 350,00         350,00         350,00         350,00         1.400,00      
und 358 gegen Quittung des Gregorius Lainix, Regens des 1781 350,00         350,00         350,00         350,00         1.400,00      
kaysl. Seminariums und vereinigtem {…] zu verabfolgen 1782 350,00         350,00         350,00         350,00         1.400,00      
Lt. OHMA Int. dd° 3.October & Decr. 11.November 1782 1783 350,00         350,00         350,00         350,00         1.400,00      
hat künftig á 1. Nov. e.a., für vorbemerkter Knaben der 1784 350,00         350,00         350,00         350,00         
Theatral Kapellmeister Ignaz Umlauf als welcher selbe mit 22,46           1.422,46      
den nemlichen Bedingungen, wir dem damaligen Seminario
Kost und Besorgnis auf allerhöchsten Befehl übergeben
auch zu quittieren
Lt. Verordn. dd'° 7. Oct. 1784, der vom 20.Sept. d.a. 4 der
obigen {…} auf 2 Jahre jährl. 400fl als eine Gnadengabe 
lit. 6 pag.allergnädigst bewilliget, in deren Stelle andere 4. 
und darüber hinaus noch 1. aufgenommen, wegen wessen
der oben erwähnte Theatralkapellm. Ignaz Umlauf wegen
nunmehr jährl. 200fl folglich künftig für die 8 Sänger 
Knaben 1.600,00      
zu quittieren hat
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Altisten Pacher Anton, Verordnung vom 1. Aug. 1772 300,00         ohne 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
voriges Buch 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
lit.S.Blat 357 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
voriges Buch Gallo Pietro 600,00         ohne 1779 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
lit. S Blat 358 Nach Abzug der, auf Hof-Kammer Verordnung dd° 1780 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
21. Hornung 1781, vom 1. May 1781an,  nicht mehr 1781 150,00         142,30         142,30         -               435,00         
besonders zu verrechnender Arrha á 5 p. Cto. 30,00           1782 142,30         
Lt. Verordn. dd° 23. Hornung 1782, ist dieser Genuß vom  570,00         1782 142,30         142,30         142,30         142,30         712,30         
1. Aug. 1781 forthin selbigst bestätiget worden 1783 142,30         142,30         142,30         142,30         540,00         
1784 142,30         142,30         142,30         142,30         540,00         
364
Tenoristen Hofnmann Ferdinand lt.Verordnung vom 1. Aug. 1772 400,00         ohne 1779 33,20           33,20           33,20           33,20           
voriges Buch 1779 33,20           33,20           33,20           33,20           
lit. S.Blat 359 1779 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
Lt Todtenzettel am 1780 33,20           33,20           33,20           33,20           
1. Juny 1783 gest. 1780 33,20           33,20           33,20           33,20           
1780 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
1781 33,20           33,20           33,20           33,20           
1781 33,20           33,20           33,20           33,20           
1781 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
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1782 33,20           33,20           33,20           33,20           
1782 33,20           33,20           33,20           33,20           
1782 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
1783 33,20           33,20           33,20           33,20           
1783 33,20           33,20           33,20           
1783 33,20           33,20           266,40         
voriges Buch Panschab Leopold, lt.Verordnung vom 1. Aug. 1772 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit.S. Blat 359 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1781 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1782 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1783 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
Tenoristen Brichta Adalbert,  lt.Verordnung vom 1. Aug. 1772 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch (Die Zulage für seine Kinder von 100fl, sind hier gestrichen) 1779 -               -               -               -               
lit.S. Blat 360 1779 -               -               -               -               
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
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voriges Buch Krottendorfer Joseph.  lt.Verordnung vom 1. Aug. 1772 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           25,00           25,00           
lit.S. Blat 360 1779 25,00           25,00           
1779 25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
Bassisten 366
voriges Buch Herrich Karl 700,00         5 p.Cto. 1779 58,20           58,20           58,20           58,20           
lit.S. Blat 360 Lt. Verord. des OHMA Intimati vom 22. Wintermonat und 1779 58,20           58,20           58,20           58,20           
den 22.November 1779 Hofkammer Decretion vom 6. Christmonat 1779, die ge- 1779 58,20           58,20           58,20           58,20           700,00         
gestorben wöhnliche Abrechnung zugeschlagen 1780 58,20           58,20           
Bassisten
voriges Buch Gsur Tobias lt.Verordnung vom 1. Aug. 1772   400fl ohne 1779 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
lit.S. Blat 361 Vermög. decr. OHMA Intimati vom 12. März 1774, Zulage 1780 150,00         150,00         150,00         150,00         600,00         
vom 1. Hornung 1774 an für seine Person    200fl 600,00         1781 150,00         150,00         150,00         100,00         550,00         
Lt Verord. vom 16. Julius 1781 sind von obigen jährl. 600fl 1782 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
auf allerhöchsten Befehl die ad personam genossenen jährl. 1783 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
200fl vom 1. Aug 1781 an einzuziehen, mithin verbleibt 200,00-         1784 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
künftig nur noch zu unterzahlen die fixierten Besoldungen 400,00         
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Bassisten 367
voriges Buch Ulbrich Anton,  lt.Verordnung vom 1. Aug. 1772 300,00         ohne 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
lit.S. Blat 362 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
1779 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
voriges Buch Haberda Cirillis lt.Verordnung vom 1. Aug. 1772 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           25,00           25,00           
lit.S. Blat 362 1779 25,00           25,00           
1779 25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
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368
Kammer Musicus Mancini Johann Baptist 1.500,00      5 p. Cto. 1779 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
voriges Buch Nach Abzug der, lt.Hofkammer Verord. dd° 21.  Hornung 1780 375,00         375,00         375,00         375,00         1.500,00      
lit.S. Blat 363 1781, vom 1. May 1781 an, nicht mehr besonders zu be- 1781 375,00         356,15         356,15         356,15         1.443,45      
rechnende Arrha á 5 p. Cto. 75,00           1782 356,15         356,15         356,15         356,15         1.400,00      
demnach 1.475,00      1783 356,15         356,15         356,15         356,15         1.400,00      
Nach Hofkammer Verordnung vom 8. Hornung 1782, ist 1784 356,15         356,15         356,15         356,15         1.400,00      
obiges Gehalt ohne Unterbruch forthin abzureichen
Organisten Arbesser Ferdinand, lt Verordnung vom 1. Aug. 1772 400,00         ohne 1779 33,20           33,20           33,20           33,20           
voriges Buch Blat 123 zu Erziehung seiner Kinder 100fl 1779 33,20           33,20           33,20           33,20           
lit.S. Blat 364 1779 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
1780 33,20           33,20           33,20           33,20           
1780 33,20           33,20           33,20           33,20           
1780 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
1781 33,20           33,20           33,20           33,20           
1781 33,20           33,20           33,20           33,20           
1781 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
1782 33,20           33,20           33,20           33,20           
1782 33,20           33,20           33,20           33,20           
1782 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
1783 33,20           33,20           33,20           33,20           
1783 33,20           33,20           33,20           33,20           
1783 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
1784 33,20           33,20           33,20           33,20           
1784 33,20           33,20           33,20           33,20           
1784 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
369
Organisten Albrechtsberger Johann Georg,  lt Verordnung vom 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch 1. Aug. 1772 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit.S. Blat 364 1781 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1782 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1783 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1784 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
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Violinisten Trani Giuseppe, lt Verordnung vom 1. August 1772 400,00         ohne 1779 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch Erziehungsbeitrag für seine Kinder 100fl 1780 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
lit.S. Blat 365 1781 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1782 100,00         100,00         33,20           33,20           
1782 33,20           33,20           
1782 33,20           33,20           400,00         
1783 33,20           33,20           33,20           33,20           
1783 33,20           33,20           33,20           33,20           
1783 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
1784 33,20           33,20           33,20           33,20           
1784 33,20           33,20           33,20           33,20           
1784 33,20           33,20           33,20           33,20           400,00         
370
Violinisten Adam Joseph, lt Verordnung vom 1. August 1772 300,00         5 p. Cto 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch Vermög. OHMA Intimati vom 26. Jänner und Hofkammer 1780 75,00           75,00           
lit.S. Blat 365 Dekretion vom 10. Hornung 1780, ist dieser wegen seines
hohen Alters, vom 1. Hornung 1780 an gegen Einziehung
seiner Besoldung mit jährl. 250fl  in Jubilationsstand 
versetzet worden.
voriges Buch Teyber Matthias,  lt Verordnung vom 1. August 1772 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit.S. Blat 365 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1781 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1782 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1783 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1784 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
371
voriges Buch Tuma Jakob,  lt Verordnung vom 1. August 1772 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit.S. Blat 365 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lt.Todtenzette am 1781 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
7. May 1784 gestorben 1782 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1783 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1784 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
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lit.S. Blat 366 Kreibig Franz 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
Blat 179 als Kammer Musikus bei Sr. Maj. dem Kaiser 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1781 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1782 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1783 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1784 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
372
voriges Buch Hueber Karl 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           
lit S. Blat 366 Blat 179 als Kammer Musikus bei Sr. Maj. dem Kaiser
dem 15.Jänner 1779 250fl
gestorben Inhalt OHMA Intimati vom 16. Jänner und Hof Kammer
Dekretion vom 16. Hornung 1779, die gewöhnliche 
Abrechung zugeschlagen
voriges Buch Stiegl Karl 300,00         5 p.Cto 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit S. Blat 366 Blat 411 Quartiergeld 150fl 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lt. Todtenzettel den Nach Abzug der, lt.Hofkammer Verord. dd° 21. Hornung 1781 75,00           75,00           71,15           221,15         
14. 7ber 1782 gestorben 1781, vom 1. May 1781 an, nicht mehr besonders zu be- 1782 47,30           47,30           
rechnende Arrha á 5 p. Cto. 15,00-           
demnach 275,00         
374
voriges Buch Klemp Johann 300 ohne 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
lit S. Blat 367 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
1779 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
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1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
Violoncellisten Hofmann Johann 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit S. Blat 369 1781 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1782 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1783 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
1784 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
375
voriges Buch Orsler Joseph 300,00         ohne 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
lit S. Blat 369 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
1779 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
376
Violinisten Kqmmermayer Leopold 300,00         ohne 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
voriges Buch 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
lit S. Blat 370 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
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1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
376
voriges Buch (G)Strebner Leopold 300,00         ohne 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
lit S. Blat 370 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
1779 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
377
Posaunist Christian Leopold Ferdinand, lt. Verordn. v.27.Hornung 70 500,00         5 p.Cto 1779 125,00         125,00         125,00         125,00         500,00         
voriges Buch Nach Abzug der, lt.Hofkammer Verord. dd° 21.  Hornung 1780 125,00         125,00         125,00         125,00         500,00         
lit S. Blat 370 1781, vom 1. May 1781 an, nicht mehr besonders zu be- 1781 125,00         125,00         118,45         118,45         487,30         
lt.Todtenzettel rechnende Arrha á 5 p. Cto. 25,00           1782 118,45         118,45         118,45         118,45         475,00         
am 26.April 1783 demnach 475,00         1783 118,45         118,45         237,30         
gestorben
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Trombonist Ulbrich Ignaz Karl, Verord.vom 1. Aug.1772 300,00         ohne 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
voriges Buch Inhalt decr. OHMA Intimati vom 23. Aug. 1777 […] selber 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
lit S. Blat 371 bey dem Hof-Kanzlei-Rath als Kanzlist angestellet ist, 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
solle ihm die als Hof Trombonist versprochene Stelle samt 1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
dem verbundenen Gehalt nach {…] beygelassen werden 1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
378
Fagotist Steiner Michael 300,00         ohne 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit S. Blat 372 1781 75,00           75,00           150,00         
Ober Hof Trompeter Hofbauer Johann Peter 50,00           5 p. Cto 1778 12,30           12,30           12,30           12,30           50,00           
voriges Buch aus dem Hof-Futter-Amt 500fl 1780 12,30           8,20             20,50           
379
Concert Dispensator Schallbas Ferdinand 400,00         ohne 1779 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch Lt OHMA Intimitati dd° et decr. 24.[X?]mo nat 1782 ist 1780 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
lit S. Blat 374 obenstehender á ejurdem jubiliert 1781 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
1782 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
detto              detto Wrärezi Jakob 1783 pro 8bris 6,40 50,00           50,00           50,00           
Lt. OHMA Intimati dd° et decrt.[X]monat 1782 in die Stelle 1783 pro 9bris 33,20
des obigen jubilierten Schallhas á 1. ejurdem mit jährl. 200,00         ohne 1783 pro Jan. 16,40 216,40         
1784 50,00           50,00           50,00           50,00           200,00         
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Instrumentdiener Zeiß Franz Xaver 400,00         5 p. Cto. 1779 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch Nach Abzug der, lt Hofkammer-Verordnung dd° 1780 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
lit S. Blat 374 21. Hornung 1781, vom 1. May 1781 an, nicht mehr be- 1781 100,00         100,00         95,00           95,00           390,00         
sonders zu berechnende Arrha á 5 p. Cto. 20,00-           1782 95,00           95,00           95,00           95,00           380,00         
demnach 380,00         1783 95,00           95,00           95,00           95,00           380,00         
1784 95,00           95,00           95,00           95,00           380,00         
380
Orgelmacher Ferschl Fridolin, Verordnung vom 1. Aug 1772   200fl 1779 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
voriges Buch Verm. OHMA Intimati vom 30 März 1774, Zulage vom 1780 75,00           75,00           75,00           75,00           300,00         
lit S. Blat 375 1. März 1774 an diese Person                          100fl 300,00         1781 75,00           75,00           75,00           50,00           275,00         
Lt. Verordnung dd° 6.Sept.1781sind zu diesem{…] auf 1782 50,00           50,00           50,00           50,00           200,00         
allerhöchsten Befehl vom 1. Aug. 1781, an jährl.   100fl 100,00         1783 50,00           50,00           50,00           50,00           200,00         
einzuziehen, mithin verbleiben künftig nur noch, ohne Ab- 200,00         1784 50,00           50,00           50,00           50,00           200,00         
zug zu entrichten
Lautenmacher Stadelmann Johann Joseph 400,00         5 p. Cto. 1779 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
voriges Buch Nach Abzug der Arrha á 5 p. Cto. 20,00           1780 100,00         100,00         100,00         100,00         400,00         
lit S. Blat 375 demnach 380,00         1781 100,00         100,00         95,00           95,00           390,00         
Laut Todtenzettel 1782 63,20           63,20           
381
Instrumentendiener Wagner Joseph 300,00         ohne 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
voriges Buch 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           
lit S. Blat 376 1779 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           
1780 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           
1781 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           
1782 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           
1783 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           
1784 25,00           25,00           25,00           25,00           300,00         
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Gebühr oder ganzer Journal Posten Abstattung an für dies Seite
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Hofmusick u. Theatral Rechnungsrevisor Anno 1785 535
Thorwart Johann
lit. s. Fol 360 19.Jän.1785 1 pro 1. Quartal 1785 95,00           
1785 18.Apr.1785 2 pro 2. dto 95,00           
An Rückständen -              18.July1785 3 pro 3. dto 95,00           
für d. Jahr lt. Verord. vom 30 8tber 1782 17.8ber1785 4 pro 4. dto 95,00           
jährl. 400fl d. ded. Ahhra 380,00         380,00         
anbei als Hofrechnungsschreiber pag […] jährl. 800 fl
Anno 1786
An Rückständen -              
Für dies Jahr 380,00         
Anno 1785 541
Hofkapellmeister 19.Jän.1785 1 pro 1. Quartal 1785 295,00         
Bono Joseph 18.Apr.1785 2 pro 2. dto 295,00         
lit. s. Fol 361 18.July1785 3 pro 3. dto 295,00         
An Rückständen -              17.8ber1785 4 pro 4. dto 295,00         
Für dies Jahr lt. Verord. vom 8. Mart. 1774 1.140,00      
jährl. 1200fl ed ded. Arrha 1.140,00      
Anno 1786
An Rückständen -              
Für dies Jahr 1.140,00      
Anno 1785 543
Kammer Compositor 19.Jän.1785 1 pro 1. Quartal 1785 450,00         
Gluck Ritter Christoph 18.Apr.1785 2 pro 2. dto 450,00         
lit. s. Fol 360 18.July1785 3 pro 3. dto. 450,00         
1785 17.8ber1785 4 pro 4. dto. 450,00         
An Rückständen -              1.800,00      
Für d. J. lt. Verordnung vom 5. 9ber 1774
jährl. 2000fl ed ded. Arrha á 10 p. Cto. 1.800,00      
180
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Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 1.800,00      
545
Kammer Compositor Anno 1785
Salieri Anton 19.Jän.1785 1 pro 1. Quartal 1785 101,20         
lit. s. Fol 278 18.Apr.1785 2 pro 2. dto 101,20         
1785 18.July1785 3 pro 3. dto. 101,20         
An Rückständen 17.8ber1785 4 pro 4. dto. 101,20         
Für d. J. lt. Verordnung vom 5. 9ber 1774 405,20         
jährl. 100 […]  Species #  oder á 4fl 6kr d.a. 405,20         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 405,20         
547
Sopranist Anno 1785
Schlemmer Michael 19.Jän.1785 1 pro 1. Quartal 1785 75,00           
lit. s. Fol 361 18.Apr.1785 2 pro 2. dto 75,00           
1785 18.July1785 3 pro 3. dto. 75,00           
An Rückständen 17.8ber1785 4 pro 4. dto. 75,00           
Für d. J. lt. Verord. vom 1.Aug.1772 300,00         
jährl. ohne Abzug 300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
549
Sängerknaben, dermalen 8 Anno 1785  
s.l.B. lit s. Fol 362 19.Jän.1785 1 pro 1. Quartal 1785 400,00         
Lt. Verordn. dd°  7.October 1784, dermals auf 8 Köp fe, für jeden 200fl 18.Apr.1785 2 pro 2. dto 400,00         
ohne Abzug gegen Quittung des Theatral Kapellmeister Ignaz Umlauf 18.July1785 3 pro 3. dto. 400,00         
1785 17.8ber1785 4 pro 4. dto. 400,00         
An Rückständen -              1.600,00      
für dies Jahr, auf 8 Köpfe á 200fl zusammen 1.600,00      
181
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Anno 1786
An Rückständen -              
Für dies Jahr, und zwar für obige 8 Köpfe á 200fl 1.600,00      
für 4 ausgetretene á 100fl jeder; ohne aus [….] lit E.p.530 auf 
2 Jahre, mithin vom 20. Sept. 1784 bis 20. Sept. 1786 zusammen
jährl. 400,00         
dto. für 3 dto á 100 jährl. jed., pag. 530 lit.E, ebenfalls auf 2 Jahre,
und zwar vom 1. Nov bis dto. 1787, zusammen jährl. 300,00         
551
Altist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Pacher Anton 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
s.l.B. lit s. Fol 360 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
Für d.J. lt Verordn. vom 1. Aug. 1782 jährl. ohne Abzug 300,00         16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
182
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555
Tenorist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Brichta Adalbert 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol 365 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
553
Tenorist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Panschab Leopold 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol 364 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
An Rückständen 16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
183
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Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
557
Tenorist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Krottendorfer Jos. 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol 365 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
559
Bassist
Gsur Tobias 19.Jän. 1785 1 pro 1. Quartal 1785 100,00         
v.l.B. lit s. Fol 366 18.April 1785 2 pro 2. dto 100,00         
1785 18. July 1785 3 pro 3. dto 100,00         
An Rückstand 17.8bris 1785 4 pro 4. dto 100,00         
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 400,00         400,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 400,00         
184
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561
Bassist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Ulbrich Anton 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol 367 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
563
Bassist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Haberda Cyrillus 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol 367 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
185
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Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
565
Concert Dispensator 19.Jän. 1785 1 pro 1. Quartal 1785 50,00           
Wawrezi Jakob 18.April 1785 2 pro 2. dto 50,00           
v.l.B. lit s. Fol 367 18. July 1785 3 pro 3. dto 50,00           
1785 17.8bris 1785 4 pro 4. dto 50,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 24.8ber 1783, jährl. ohne Abzug 200,00         200,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 200,00         
567
Violinist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 33,20           
Trani Jos. 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 33,20           
v.l.B. lit s. Fol 369 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 33,20           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 33,20           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 24.8ber 1783, jährl. ohne Abzug 400,00         16.Mart. 1785 5 pro Marty 33,20           
18.April 1785 6 pro Apr. 33,20           
19.May 1785 7 pro Mayo 33,20           
15.Juny 1785 8 pro Junio 33,20           
18.July 1785 9 pro Julio 33,20           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 33,20           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 33,20           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 33,20           
400,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 400,00         
186
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569
Violinist 19.Jän.1785 1 pro 1. Quartal 75,00           
Teuber Mathias 18.Apr.1785 2 pro 2 dto 75,00           
v.l.B. lit s. Fol 370 18.July 1785 3 pro 3 dto 75,00           
1785 225,00         
5.7ber 1785 gestorben Hierzu ist der Rückstand mit Ende 1785 50,00           
An Rückstand
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         
Laut unteren 5.7ber 1785 erfolgten Todfall, hat der obige 300fl die
Gebühr pro 8bris 1785 abzuschreiben 25,00           
275,00         
Anno 1786
An Rückständen 50,00           
Für dies Jahr -              
571
Violinist 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 134,22  1/2
Kreibich Franz 18.April1785 2 pro 2. dto 134,22  1/2
v.l.B. lit s. Fol 371 et 180 18.July 1785 3 pro 3 dto 134,22  1/2
1785 17.Aug.1785 4 pro 4 dto 134,22  1/2
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300fl 537,20         
item als Kammermusikus lt. Verordn. vom 14. May 1766 250fl
ed ded Arrhau             237,20fl 537,20         
Anno 1786
An Rückständen -              
Für dies Jahr 537,20         
573
Violinist Camer Musicus 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 59,22  1/2
Woberzil Thomas 18.April1785 2 pro 2. dto 59,22  1/2
v.l.B. lit s. Fol  180 18.July 1785 3 pro 3 dto 59,22  1/2
1785 17.Aug.1785 4 pro 4 dto 59,22  1/2
Für dies Jahr lt. Verord. vom 20 Mart 1783, jährl. 250 fl 237,20         
ed ded Arrha                237,20fl 237,20         
187
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Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 237,20         
575
Violinist 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 75,00           
Hofmann Anton 18.April1785 2 pro 2. dto 75,00           
v.l.B. lit s. Fol  373 18.July 1785 3 pro 3 dto 75,00           
1785 17.Aug.1785 4 pro 4 dto 75,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
577
Violinist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Klemp Johann 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol  374 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
188
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579
Violoncellist 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 75,00           
Hofmann Joh. 18.April1785 2 pro 2. dto 75,00           
v.l.B. lit s. Fol  374 18.July 1785 3 pro 3 dto 75,00           
1785 17.Aug.1785 4 pro 4 dto 75,00           
An Rückstand 300,00         
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
581
Violoncellist 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 75,00           
Orsler Jos. 18.April1785 2 pro 2. dto 75,00           
v.l.B. lit s. Fol  375 18.July 1785 3 pro 3 dto 75,00           
1785 17.Aug.1785 4 pro 4 dto 75,00           
An Rückstand 300,00         
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
583
Violinist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Kammermayer Jos. 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol  376 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
189
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Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
585
Violinist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Grebner Leopold 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol  376 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
587
Organist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 33,20           
Arbesser Ferd. 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 33,20           
v.l.B. lit s. Fol  368 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 33,20           
1785 400,00         21.Febr.1785 4 pro Febr. 33,20           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 16.Mart. 1785 5 pro Marty 33,20           
18.April 1785 6 pro Apr. 33,20           
19.May 1785 7 pro Mayo 33,20           
15.Juny 1785 8 pro Junio 33,20           
18.July 1785 9 pro Julio 33,20           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 33,20           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 33,20           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 33,20           
400,00         
190
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Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 400,00         
589
Organist 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 75,00           
Albrechtsberger Georg 18.April1785 2 pro 2. dto 75,00           
v.l.B. lit s. Fol  369 18.July 1785 3 pro 3 dto 75,00           
1785 17.Aug.1785 4 pro 4 dto 75,00           
An Rückstand 300,00         
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
591
Trombonist 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Ulbrich Ignaz 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol  377 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 300,00         21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
191
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593
Instrumentendiener
Zeiß Franz
v.l.B. lit s. Fol  379
1785 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 95,00           
An Rückstand 18.April1785 2 pro 2. dto 95,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 380,00         18.July 1785 3 pro 3 dto 95,00           
17.Aug.1785 4 pro 4 dto 95,00           
380,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 380,00         
595
Instrumentendiener 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 25,00           
Wagner Jos. 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 25,00           
v.l.B. lit s. Fol  379 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 25,00           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 25,00           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 25,00           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 1. Aug 1772, jährl. ohne Abzug 300,00         18.April 1785 6 pro Apr. 25,00           
19.May 1785 7 pro Mayo 25,00           
15.Juny 1785 8 pro Junio 25,00           
18.July 1785 9 pro Julio 25,00           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 25,00           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 25,00           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 25,00           
300,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 300,00         
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Orglmacher
Ferschl Fridolin 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 50,00           
v.l.B. lit s. Fol  380 18.April 1785 2 pro 2 dto 50,00           
1785 100,00         
An Rückstand Hierzu ist ein Rückstand bis Ende 1785 16,40           
Für dies Jahr lt. Verord. vom 6 7ber 1781 , jährl. ohne Abzug 200,00         116,40         
wegen unterm 19. May 1785 erfolgten Todfall kömt die obige Gebühr
á 1. Juny bis Ende 8bris 1785 abzuschreiben 83,20           
116,40         
Anno 1786
An Rückständen 16,40           
Für dies Jahr -              
601
Altist 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 148,30         
Galli Pietro  dispensirt 18.April1785 2 pro 2. dto 148,30         
v.l.B. lit s. Fol  363 18.July 1785 3 pro 3 dto 148,30         
1785 17.Aug.1785 4 pro 4 dto 148,30         
An Rückstand 570,00         
Für d.J. laut Verord. vom 25. Febr. 1782 jährl. 600 fl ed ded Arrha 570,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 570,00         
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Kammer Musickus jubil. 19.Jän 1785 1 pro 1. Quartal 1785 356,15
Mancini Joh. 18.April1785 2 pro 2. dto 356,15
v.l.B. lit s. Fol  363 18.July 1785 3 pro 3 dto 356,15
1785 17.Aug.1785 4 pro 4 dto 356,15
An Rückstand 1.425,00      
Für das Jahr laut Stat. auf das Jahr 1764 und bestätigung vom
8 Febr. 1782 jährl. 1500 fl ed ded Arrha 1.425,00      
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 1.425,00      
605
Kammer Musickus  bey  Erzh. Max. 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 23,45           
Ponheimer Otto 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 23,45           
v.l.B. lit s. Fol  267 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 23,45           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 23,45           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 23,45           
Für d. J. lt. Verord. vom 25. April 1776 und Bestät. vom 30.Aug. 1784 18.April 1785 6 pro Apr. 23,45           
jährl. 300 fl ed. ded Arrha 285,00         19.May 1785 7 pro Mayo 23,45           
15.Juny 1785 8 pro Junio 23,45           
18.July 1785 9 pro Julio 23,45           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 23,45           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 23,45           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 23,45           
285,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 285,00         
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Kammer Musickus  bey  Erzh. Max. 18.9bris 1784 1 pro 9bris 1784 23,45           
Hofmann Jos. 15.Xbris1784 2 pro Xbris 1784 23,45           
v.l.B. lit s. Fol  267 19.Jän 1785 3 pro Jän. 1785 23,45           
1785 21.Febr.1785 4 pro Febr. 23,45           
An Rückstand 16.Mart. 1785 5 pro Marty 23,45           
Für d. J. lt. Verord. vom 25. April 1776 und Bestät. vom 30.Aug. 1784 18.April 1785 6 pro Apr. 23,45           
jährl. 300 fl ed. ded Arrha 285,00         19.May 1785 7 pro Mayo 23,45           
15.Juny 1785 8 pro Junio 23,45           
18.July 1785 9 pro Julio 23,45           
18.Aug 1785 10 pro Aug. 23,45           
19.Sept 1785 11 pro Sept. 23,45           
17.8bris 1785 12 pro 8bri 23,45           
285,00         
Anno 1786
An Rückständen
Für dies Jahr 285,00         
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1785-1787 
Extraerfordernisse 
Quelle 
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 198 
Extra Erfordernisse 
Auf Hof-Musick Bälle und Schauspiel Auslagen1 
v.B. lit. s.S.Fol. 66 
 
1785 
 
1.Lt. Verord. vom 18. 9ber 1784 sind für die vom 1.Aug. 
bis Ende 8bris 1784 zur Hof und Kapellmusik besonders 
gebrauchten Tonkünstler gegen Quittung des Hofkapellmeisters 
Jos.Bono zu verabfolgen.          673,-- fl   am 1.Xber 1784 ausgezahlt. 
 
2, Lt. Verordn. vom 10.Jänner 1785 sollen die Operisten 
Adamberger, und die Tänzerin Kath. Cavallieri, wegen  
ihrer bey der Hoftafelmusik am Neujahrstage 1785 geleisteten 
Dienste, und zwar jeder 50# zusammen 100#, wie im Jahr 
1782 gegen Quittung des Hofkapellmeisters Bono bezahlet 
werden mit            433,20 fl   am 1. Jän. 1785 ausgezahlt 
 
                                                   
1 HZAB 181 Fol. 119 
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3. Lt. Verordn. vom 17. Febr. 1785 sind für die vom 1. Nov. 
1784 bis letzten Jan. 1785 zur Hof- und Kapellmusik besonders 
gebrauchter Tonkünstler gegen Quittung des Hofkapellmeisters 
Bono zu verabfolgen        1.048,37fl   am 1. Mart. 1785 ausgezahlt. 
 
4.Lt. Verordn. vom 9. May 1785 sind für die vom 1. Febr. bis  
letzten April zur Hof- und Kapellenmusik besonders gebrauchten 
Tonkünstler gegen Quittung des Hofkapellmeisters Bono  
zu verabfolgen           747,57fl   am 23. May 1785 ausgezahlt. 
 
5.Lt. Verordn. vom 11. Aug. 1785 sind zu obigen Ende á 1.May 
bis Ende July. 1785 zu verabfolgen         827,48fl   am 23. Aug. 1785 ausgezahlt. 
 
6. Lt Verordn. vom 11.9bris 1785 sind zu obigen Ende á 1. Aug. 
bis Ende 8bris 1785 zu verabfolgen         724,14fl   am 22. 9ber 1785 ausgezahlt. 
                                 ----------------- 
                 4.454,53fl 
 
7.Lt. Verordn. vom 13. Jän. 1786 sollen die 2 Tonkünstler 
Msr. Adamberger , und Mlle Cavallieri wegen der vom  
Neujahrstage bedienter Tafelmusik jedem 50# zusammen      433,20fl   am 12. Jän 1786 ausgezahlt. 
gegen Quittung des Hofkapellmeisters Bono verabfolget werden. 
 200 
 
8. Lt. Verordn. vom 9. Febr. 1786 sind für die pro 1. Quartal 
1786 zur Hof- und Kapellenmusik besonders gebrauchter 
Tonkünstler zu verabfolgen        1053,10fl  am 20. Febr. 1786 ausgezahlt. 
 
9. Lt. Verordn. vom 10 May 1786 sind für die pro 2. Qutl.1786 
zur Hof-und Kapellenmusik besonders gebrauchter Tonkünstler. 
gegen gewöhnliche Quittung zu verabfolgen        787,38fl  am 18. May 1786 ausgezahlt. 
 
10. Lt. Verordn. vom 7.Aug. 1786 sind zu obigen Ende vom  
1. May 1786 bis letzten July 1786 zu bezahlen.                  834,43fl  am  16. Aug. 1786 ausgezahlt. 
 
11. Lt. Verordn. vom 14. 9ber 1786 wegen dto. vom 1. Aug. 
bis ult. 8bris 1786            710,15fl  am 29. 9ber 1786 ausgezahlt. 
           ---------------------- 
              3.818,57fl 
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Anno 1787 Auszahlungen  
 
11. Jän. 1787 lt. Verordn. Graf Nr. 1 450,00 fl 
19  Febr. 1787  lt.  dto. Nr. 2   1.097,52 fl 
18. May 1787  Sub Nr. 3 Pag.122  768,41 fl 
16. Aug. 1787 Sub Nr. 4   774,12 fl 
24. 9br 1787 Sub Nr. 5   709,49 fl 
 
1 Lt. Verordn. vom 9. Jänner 1787 sind dem Sänger Adamberger und der Sängerin Cavallieri für 
Tafelmusik am Neujahrstage jedem 50# (Species) zu verabfolgen zusammen       450,00 fl 
 
2. Lt. Verordn. vom 9. Febr. 1787, sind für die vom 1. 9br 1786 bis letzten Jänner 1787 
Hof- und Kapellenmusik insbesonders gebrauchter Tonkünstler gegen Quittung des EH 
Hofkapellmeisters Bono zu entrichten          1097,52 fl 
 
3. Lt Verordn. vom 11. May 1787 sind für die vom 1. Febr. bis letzten April 1787 geleisteten 
Hofkapelle und anderer Musikdienste zu entrichten           768,41 fl 
 
4. Lt. Int dd° 9. Aug. 1787 für die Hof Kapell Dienste vom 1. May bis letzten Julius 1787     774,12 fl 
 
5. Lt. Verord. vom 9. 9br 1787 für die Hofmusikkapelldienste vom 1. Aug. bis letzten 
October 1787                709,49 fl  
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Hof-Kapell Auslagen in der k. k. Burg2 
v.B.lit. S. Fol. 61 
 
1785 
 
24.Jän. 1785 1 pro 1. Quartal 1785   67,10 fl 
25.Aprl 1785 2 pro 2 dto    54,18 fl 
26.July 1785 3 pro 3 dto    59,08 fl 
24.8ber 1785 4 pro 4 dto    54,10 fl 
       ------------------------ 
        234,32fl 
1786 
24. Jän. 1786 1 pro 1 Quartal 1786   54,15 fl 
25. Aprl 1786 2  pro 2 dto.    51,42 fl 
24. July 1786 3 pro 3 dto.    68,14 fl 
25. Oct. 1786 4  pro 4 dto    49,31 fl 
                 ----------------------------- 
        215,42 fl 
 
                                                   
2 HZAB 181 Fol. 117 
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1787 
 
23. Jän. 1787 1 pro 1. Quartal 1787   55,54 fl 
24. April1787 2 pro 2  dto.    50,42 fl 
23. July 1787 3 pro 3  dto.    50,10 fl 
22. 8ber 1787  4  pro 4  dto.    49,33 fl 
           ---------------------- 
        206,19 fl  
 
 
Hofkapelle zu Laxenburg3 
v.B. lit. S. Fol. 101 
 
1785 
Lt. Verordn. vom 9. 8ber 1787 sind zur Bestreitung der Wäschereinigung,  
und Ausbesserung, dann zur Beyschaffung der nöthigen kleinen Kirchen Erforderniss 
jährl. ohne Abzug bewilliget            60,-- fl 
 
                                                   
3 HZAB 181 Fol. 119 
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1785 
17. Jän. 1785 1 pro 1. Quartal    15,-- fl 
20. April 1785 2 pro 2. dto.    15,-- fl 
21. July 1785 3 pro 3  dto    15,-- fl 
17. 8ber 1785  4  pro 4. dto    15,-- fl 
             ------------------ 
        60,-- fl 
1786 
5. Jän. 1786 1 pro 1. Quartal    15,-- fl 
11.April1786 2 pro 2. dto.    15,-- fl 
10.July 1786 3 pro 3. dto.    15,-- fl 
19.Oct. 1786 4 pro 4. dto    15,-- fl 
            ---------------------- 
         60,--fl 
1787 
11.Jän. 1787 1 pro 1. Quartal 1787   15,-- fl 
19.April1787 2 pro 2. Qtl.    15,-- fl 
12.July 1787 3  pro 3tio detto    15,-- fl 
28.8ber 1787 4  pro 4. detto    15,-- fl 
             ------------------- 
        60,-- fl 
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1788 
 
Quelle 
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159  1/4
Lt. Verordn dd° 19.Mart. 1788 über Oberhofmeisters-
amts Note, dd° 16. Hornung 1788, haben allerhöchst
Ihro Majestät, nachstehenden Personal und Besoldungs-
stand der Hofkapelle und Kammermusik vom 1. Mart.
1788 dergestalt fortzusetzen geruhet, daß der ausfallende
summarische ertrag von 17.900,--fl in gewöhnlichen 
vierteljährigen Fristen vorhinein die von dem Theatral Kassier
und Controlor ordentlich  quittirten Verzeichnisse
bezahlet werde, mit dem Beysatz, daß nur allein der Hof-
Kapellmeister mit […]zu […] alle übrigen Subjekte der 
Kapelle aber, die nicht schon dermalen mit solchen 
versehen sind, keine [...} erhalten, sondern nur wie, die
Theatralindividuen von einem Jahr auf das andere auf-
genommen werden und also nächst Pensionsfähig
seyn sollen.
Hofkapellmeister
Anton Salieri, á 1.Mart. 1788 quartalis 1.200fl ed. arrha 1.140,00        1.140,00   190,00   285,00    285,00    760,00      
Substitut zur Besorgung der Musicalien
Umlauf Ignaz,  850fl, ed arrha 807,30           807,30      134,35   201,52  1/2 201,52  1/2 538,20      
für 8 wirkliche Sängerknaben, 200fl pro Kopf 1.600,00        1.600,00   266,40   400,00    400,00    1.066,40   
Sopranist
Schlemmer Michael 300,00           300,00      50,00     75,00     75,00     200,00      
Altist
Pacher Anton 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Tenoristen
Adamberger Valentin 800,00           800,00      66,40    66,40     66,40   66,40   66,40     66,40     66,40        66,40     573,20      
Ruprecht Martin 400,00           400,00      33,20    33,20     100,00    100,00    266,40      
Brichta Adalberg 300,00           300,00      21,00    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     
4,00      12,30     37,30     16,00        21,30     200,00      
Krottendorfer Joseph 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Ponschab Leopold 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Bassist
Gsur Tobias 400,00           400,00      66,40     100,00    100,00    266,40      
Ulbrich Anton 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Schuldigkeit Hierauf sind abgeführet worden im Monat
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Schuldigkeit Hierauf sind abgeführet worden im Monat
Haberda Cyrrilus 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Hoffmann Joseph 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Wrawezzy Jakob 300,00           300,00      50,00    75,00     75,00     200,00      
Violinist
Kreibich Franz (zugleich Kammermusicus p. 80 3/4) 400,00           400,00      66,40     100,00    100,00    266,40      
Hoffmann Anton 300,00           300,00      50,00     75,00     75,00     200,00      
Klemp Johann 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Scheidel Joseph 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Hofer Franz 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Müller Wenzl 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Maratscheck Karl 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Hueber Thaddäus 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Ponheimer Otto (zugleich Kammermusicus p. 80 3/4) 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Hoffmann Joseph, senior 150,00           150,00      12,30    12,30     12,3 37,30     37,30     100,00      
Hoffmann Jos. Baptist(zugleich Kammermusicus p. 80 3/4 ) 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Menzel Zeno Franz 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Fuchs Peter 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Pirlinger Joseph 150,00           150,00      12,30    12,30     12,30   12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     100,00      
Violoncellisten
Hoffmann Johann 300,00           300,00      50,00     75,00     75,00     200,00      
Orsler Joseph 300,00           300,00      12,30    12,30     12,3 12,30   12,30     12,30     12,30        12,30     
37,30     37,30     212,30      
Kontrabaßi
Kammermayer Joseph 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Grebner Leopold 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
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Schuldigkeit Hierauf sind abgeführet worden im Monat
Organisten
Albrechtsberger Georg 300,00           300,00      50,00     75,00     75,00     200,00      
Arbesser Franz Ferdinand 400,00           400,00      33,20    33,20     33,20   33,20   33,20     33,20     33,20        33,20     266,40      
Trombonist 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Ulbrich Ignaz Karl
Hautboist
Triebensee Georg 100,00           100,00      8,20      8,20       8,20     8,20     8,20       8,20       8,20          8,20       66,40        
Vent Johann 100,00           100,00      8,20      8,20       8,20     8,20     8,20       8,20       8,20          8,20       66,40        
Fagotisten
Kauzner Wenzl 100,00           100,00      8,20      8,20       8,20     8,20     8,20       8,20       8,20          8,20       66,40        
Drobney Ignaz 100,00           100,00      8,20      8,20       8,20     8,20     8,20       8,20       8,20          8,20       66,40        
Instrument Diener
Zeihs Johann Xavier 300,00           300,00      63,20     95,00   95,00     253,20      
Wagner Joseph 300,00           300,00      25,00    25,00     25,00   25,00   25,00     25,00     25,00        25,00     200,00      
Kammer Musici
Mozart Wolfgang Amadeus 760,00           760,00      126,40   193,45    192,30    512,35      
Kreibich Franz 237,30           237,30      39,35     59,22  1/2 59,22  1/2 158,20      
Woborzill Thomas 237,30           237,30      39,35     59,22  1/2 59,22  1/2 158,20      
Ponheimer Otto Heinrich 285,00           285,00      23,45 23,45 23,45   23,45     23,45     23,45        23,45     190,00      
Hoffmann Joh. Baptist 285,00           285,00      23,45 23,45 23,45   23,45     23,45     23,45        23,45     190,00      
Jubilati
Galli Pietro 570,00           570,00      95,00     142,30    142,30    380,00      
Mancini Joh. 1.425,00        1.425,00   237,3 356,15    356,15    950,00      
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114 1789
Kapellmeister
Salieri Anton, Verord. v. 29. Mart. 1788
1.200 fl   Arrha 1.140,00      1.140,00  285,00     285,00  285,00  285,00  1.140,00   
Substitut u. Besorger d. Musikalien
Umlauf Ignaz 850 fl   Arrha 807,30         807,30     201,52  1/2 201,52  1/2 201,52  1/2 201,52  1/2 807,30      
für 8 wirkl. Sängerknaben á 200fl 1.600,00      1.600,00  400,00     400,00  400,00  400,00  1.600,00   
Sopronist
Schlemmer Michael 1. Aug 72 o.Abzug 300,00         300,00     75,00       75,00    75,00    75,00    300,00      
Altist
Pacher Anton   dto    300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Tenorist
Adamberger Valent.     dto 800,00         800,00     66,40        66,40        66,40       66,40         66,40   66,40    66,40 66,40   66,40    66,40      66,40        66,40    800,00      
Ruprecht Martin   dto 400,00         400,00     100,00     100,00  100,00  100,00  400,00      
Brichta Adalbert     dto. 300,00         300,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   37,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    
37,30       12,30    37,30    37,30    300,00      
Krottendorfer Jos.    dto 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Pansab Leop.            dto. 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Bassisten
Gsur Tobias   1. Aug. 1783 400,00         400,00     100,00     100,00  100,00  100,00  400,00      
Ulbrich Anton    dto  1772 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Haberda Cyrill   dto. 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Hoffmann Jos.  dto. 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Wawrezzi Jakob         24.Aug. 1783 300,00         300,00     75,00       75,00    75,00    75,00    300,00      
115 Violinisten
Kreibich Franz, lt.Verord.29.Mart 1788 
ohne Abzug 400,00         400,00     100,00     100,00  100,00  100,00  400,00      
ihm als Kammermusikus 250 fl
Hofmann Anton    dto           dto 300,00         300,00     75,00       75,00    75,00    75,00    300,00      
Klemp Joh.             dto       dto 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Schuldigkeit Hierauf sind abgeführet worden im Monat
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Scheidel Jos.             dto          dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Hofer Franz            dto         dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Müller Wenzel          dto        dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Maratschek Karl          dto        dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Huber Thaddäus            dto     dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Ponheimer Otto           dto         dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
als Kammermusikus 300fl
Hofmann Jos. jun.           dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Hofmann Jos. sen.           dto 150,00         150,00     37,30       37,30    37,30    37,30    150,00      
als Kammermusikus 300fl
Menzel Zeno       dto                   dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Fuchs Peter               dto            dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Pirlinger Jos.            dto         dto 150,00         150,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    150,00      
Violoncellisten
Hofmann Joh.           dto 300,00         300,00     75,00       75,00    75,00    75,00    300,00      
Orsler Jos.           dto 300,00         300,00     12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
37,30       37,30 
116 Contra Bassi
Kammermayer Joseph, lt. Verord.
vom 29 Mart.88, ohne Abzug 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Grebner Leopold            dto 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Organisten
Albrechtsberger Georg        dto 300,00         300,00     75,00       75,00    75,00    75,00    300,00      
Arbesser Franz Ferdinand          dto 400,00         400,00     33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20    33,20 33,20   33,20    33,20      33,20        33,20    400,00      
Trombonist
Ulbrich Ignaz Karl           dto 300,00         300,00     25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00    25,00 25,00   25,00    25,00      25,00        25,00    300,00      
Hautboisten
Triebensee Georg         dto 100,00         100,00     8,20          8,20          8,20         8,20          8,20     8,20      8,20   8,20     8,20      8,20        8,20          8,20      100,00      
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Vent Joh.                dto 100,00         100,00     8,20          8,20          8,20         8,20          8,20     8,20      8,20   8,20     8,20      8,20        8,20          8,20      100,00      
Fagotisten
Kauzner Wenzel 100,00         100,00     8,20          8,20          8,20         8,20          8,20     8,20      8,20   8,20     8,20      8,20        8,20          8,20      100,00      
Drobney Ignaz 100,00         100,00     8,20          8,20          8,20         8,20          8,20     8,20      8,20   8,20     8,20      8,20        8,20          8,20      100,00      
Instrument Diener
Zeiß Joh.            dto 400fl   Arrha 380,00         380,00     95,00       95,00    95,00    95,00    380,00      
Wagner Jos.         dto 300,00         300,00     25,00        25,00        50,00        
Abfall 250,00     
Rest 50,00       
Federl Jos.(lt. Verordn vom 27.Jän.89
statt des Wagners vom 1. dto an 150fl 125,00         125,00     25,00         12,30   12,30    12,30 12,30   12,30    12,30      12,30        12,30    125,00      
117
Kammer Musici
Mozart Wolfang Amadeus, lt Verord.
vom 29. Mart. 1788
800fl Arrha 760,00         760,00     190,00     190,00  190,00  190,00  760,00      
Kreibich Franz   dto     250 fl Arrha 237,30         59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2 237,30      
Woborzill Thomas 237,30         237,30     59,22  1/2 59,22  1/2 63,45 59,22  1/2 241,52  1/2
Hinzu die Zulag der abgezogenen Rück- 4,22  1/2
ständ 241,52  1/2
Ponheimer Otto Heinrich dto   300fl Arrha 285,00         285,00     23,45        23,45        23,45       23,45         23,45   23,45    23,45 23,45   23,45    23,45      23,45        23,45    285,00      
Hofmann Joh. 285,00         285,00     23,45        23,45        23,45       23,45         23,45   23,45    23,45 23,45   23,45    23,45      23,45        23,45    285,00      
Jubilati
Galli Pietro dto       600 fl   Arrha 570,00         570,00     142,30     142,30  142,30  142,30  570,00      
Mancini Joh.   dto    1500fl  Arrha 1.425,00      1.425,00  356,15     356,15  356,15  356,15  1.425,00   
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1790
Vierteljährl. Consignation
Kapellmeister
Salieri Anton, lt. Verordn vom 29. Mart 88
1200fl;   auf ein Haus 157fl 1.140,00      1.140,00  285,00      285,00  285,00    285,00   
Substitut u. Besorg. d. Musikalien
Umlauf Ignaz,  lt. Verordn vom 29. Mart 88
850 fl 807,30         807,30     205,52  1/2 205,52  1/2 205,52  1/2 205,52  1/2
für 8 wirkl. Singerknaben á 200fl 1.600,00      1.600,00  400,00      400,00  400,00    400,00   
Sopranist
Schlemmer Michael, lt.Verord.v. 1.Aug.72
ohne Abzug. 300,00         300,00     75,00        75,00    75,00      75,00     
Auf ein Haus 57fl
Bassist
Gsur Tobias, Ver.v.1.Aug. 1783  dto 400,00         400,00     100,00      100,00  100,00    100,00   
aus dem Quartirfond 50fl
Wrawezi Jakob, Ver. v. 24. Aug. 1783 dto 300,00         300,00     75,00        75,00    75,00      75,00     
Tenorist
Rupprecht Martin, Ver. v. 29.Mart. 1788 dto 400,00         400,00     100,00      100,00  100,00    100,00   
Compositor
Mozart  Wolfgang Amadeus dto  800fl 760,00         760,00     190,00      190,00  190,00    190,00   
Violinist
Kreibich Franz   dto        ohne Abzug 400,00         400,00     100,00      100,00  100,00    100,00   
als Kammermusikus   250fl 237,20         237,20     59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2
auf ein Haus 117
129 Woborzil Thomas, lt Verord. v. 29.Mart.1788 237,30         
aus dem Quartirfond 60fl 59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2
Rest aus einer Abgabe OHMA Int. 4,22  1/2 233,7  1/2
Hofmann Anton, lt. Verordn dto ohne Abzug 300,00         300,00     75,00        75,00    75,00      75,00     
Hofmann Joseph   dto      dto 150,00         150,00     37,30        37,30    37,30      37,30     
Schuldigkeit Hierauf sind abgeführet worden im Monat
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Violoncelist
Hofmann Johann   dto           dto 300,00         300,00     75,00        75,00    75,00      75,00     
Organist
Albrechtsberger Georg,  dto    dto 300,00         300,00     75,00        75,00    75,00      75,00     
auf ein Haus 92 fl
Instrument Diener
Zeiß Franz lt Verord.  dto        400fl 380,00         
Abfall wg. Pensionierung v. 1.Maj 1790, Rest 190,00         190,00     95,00        95,00    
Jubilatus
Galli Pietro      dto           dto   600fl 570,00         
Abfall wg. Absterbens v.1.May 1790 an 285,00         285,00     142,30      142,30  
Hof Musice Sopranist
Mancini Joh.     dto        dto       1.500fl 1.425,00      
Abfall wegen Pensionirung v. 1.May 1790 712,30         712,30     356,15 356,15
Monatliche Consignation
Altist
Pacher Anton, lt Verord.29. May 1789
ohne Abzug. Auf ein Haus 54fl 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
Tenorist
Adamberger Valent.   dto    dto 800,00         800,00     66,40         66,40       66,40        66,40       66,40   66,40    66,40 66,40  66,40      66,40      66,40        66,40     
Brichta Adalbert,   dto   dto 300,00         
Lt. OHMA Verord. v. 14. Decret vom
24.Aug. 1790, erhalt der beim Absterben
der Kaiserin M.Theresia Majestät jährl 100fl
Zulaag obigen Gehalts v. 1. 7ber 1790 an 16,40           316,40     12,30         12,30       37,30        12,30       12,30   37,30    12,30 12,30  37,30      12,30      16,40        16,40     
Krotendorfer Jos. Verord. v.     dto    dto 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
auf ein Haus 52fl 30kr
Panschab Leop. lt Verordn. v.    dto    dto 300,00         
Vermög. Stat. v. 2.July 1790, Zulaag ohne 50,00           350,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  50,00      33,20      33,20        33,20     
Abzug 100fl, vom 1. May d. J. an.
auf ein Haus 38fl
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Bassist 
Ulbrich Anton  dto    dto 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
auf ein Haus 48fl
Haberda Cyrill, Verord. v.    dto.   dto. 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
Hofmann Joseph,          dto    dto 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
Violinist
Klemp Joh. Verordn.v.         dto    dto 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
Scheidl Jos.     dto    dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
Hofer Franz     dto    dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
Müller Wenzel        dto     dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
Maratschek Carl         dto   dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
Huber Theod.     dto          dto
Ponheimer Heinrich            dto    dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
als Kammermusikus  300fl    Arrha 285,00         285,00     23,45         23,45       23,45        23,45       23,45   23,45    23,45 23,45  23,45      23,45 23,45 23,45
Hofmann Jos.       dto    dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
als Kammermusikus  300fl    Arrha 285,00         285,00     23,45         23,45       23,45        23,45       23,45   23,45    23,45 23,45  23,45      23,45      23,45        23,45     
Menzel Franz         dto    dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
Fux Peter          dto     dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
Pirlinger Jos.    dto    dto 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
Violoncelist
Orhler Franz Jos.  lt Ver. v. 29. May 1789 
ohne Abzug 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
Violonist
Kammermayer Jos. Ver.v.     dto   dto 300,00         
Abfall wg. absterbens v. 1. Juny 1790 125,00         175,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 
auf ein Haus  47fl
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Grebner Leop.    dto     dto 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
Baldey Franz, lt OHMA dd° 31.May  Decret
vom 8. Juny 1790 erhalt des obig ver-
storbenen Kammermayers Stelle mit
jährl. 300fl v. 1. July d. J. an 125,00     50,00      25,00      25,00        25,00     
Organist
Arbesser Franz     dto    dto 400,00         400,00     33,20         33,20       33,20        33,20       33,20   33,20    33,20 33,20  33,20      33,20      33,20        33,20     
Trombonist
Ulbrich Ignaz          dto     dto 300,00         300,00     25,00         25,00       25,00        25,00       25,00   25,00    25,00 25,00  25,00      25,00      25,00        25,00     
auf ein Haus 131fl
Hautboist
Tribensee Georg dto     dto 100,00         100,00     8,20          8,20         8,20          8,20         8,20     8,20      8,20   8,20    8,20        8,20        8,20          8,20       
Went Joh.             dto     dto 100,00         100,00     8,20          8,20         8,20          8,20         8,20     8,20      8,20   8,20    8,20        8,20        8,20          8,20       
133 Fagotist
Kauzner Wenzel Ver. v. 29. März 1788
ohne Abzug 100,00         100,00     8,20          8,20         8,20          8,20         8,20     8,20      8,20   8,20    8,20        8,20        8,20          8,20       
Drobnej Ignaz Ver v.           dto dto 100,00         100,00     8,20          8,20         8,20          8,20         8,20     8,20      8,20   8,20    8,20        8,20        8,20          8,20       
Instrument Diener
Federl Jos. Ver. v. 27. Jänner 1789 150,00         150,00     12,30         12,30       12,30        12,30       12,30   12,30    12,30 12,30  12,30      12,30      12,30        12,30     
Nota
Lt. OHMA dd° 6.Decret dd° 11.Aug.1790 ist
der Beschluß Theatralkassier Johann Leger
in Pensionsstand versetzet und obige Stelle
dem Kontrolor Mathias Hurber, die Kontrol-
orstelle aber dem Joseph Krauß verliehen
worden; diesernach werden vom 1. Aug d.J.
an, die Besoldungen der sämtlichen Hof-
musik gegen Quittungen des nunmehrigen
Kassiers Hurber, und Kontrolors Krauß zu
verabfolgen sein.
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133 Dögelmayer Kapelljunge i.d. Burg 
für die Burgkapelle 207,35         207,35     50,35 54,16 55,24 49,30     
nach dem jährl. Antrag  gegen Quittung
des Hofburgkpfarrers
164 Mayer Jos.Ernst, Kapelljung i.Laxenburg 60,00           60,00       15,00        15,00    15,00      15,00     
lt. Verord. v. 9.8ber 1781 zur Reinigung
und Ausbesserung der Kapellwäsche
und zur Beyschaffung der kleinen 
Kirchen Erfordernisse
165 Lt.Dekr. v. 22.März 1790 soll dem Hof-
kapellmeister Anton Salieri wegen ihr nach
liegenden Verzeichnisse v.1.März 1789
bis letzten Feber d.J.für die Hofkapelle be-
streitung besonderer Auslagen eine
Summe von 482fl 36kr gegen seine 
Quittung vergütet werden 482,36
Lt. OHMA Decr. v. 9.9ber 1790 sind nach
der beiliegenden 2ten Verzeichnisses des
Hofkapellmeisters Anton Salieri für die am Tage
des Beilagens des Erzherzog P.G.H:H:
in dem Redoutensale gehaltene Tafelmusik
zu vergüten mit 953,30         der Betrag ist gestrichen und auf ein anderes Buch Blat 256 übertragen
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fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr fl/kr HZAB
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Musikgraf
Ugarte Graf Wenzel als 1350,-- 450,-- 450,-- 450,--
 Musikgr jährl fl 2000,-- und
Theatral-Direktor und dem zur 
zur ergänzen seines bisherigen
 in 8/m bestandenen Gehaltes nunmehr
ad Personam 4000,--fl wie auch das bisher
bezogene Quartiergeld gleich ….
ad Person. 740,--und als O. Hofmeister
2000,-- zusammen hinter Blatt
85.  6.740,-- fl Lt O H Int dem 26. dekretiert
31. Jänner 1791
Kapellmeister
Salieri Anton……..1.200,-fl 1140,-- 285,-- 285,-- 285,-- 285,--
Substitut
Umlauf Ignaz      850,--fl 807,30 201,52 1/2 201,52 1/2 201,52 1/2 201,52 1/2
für 8 wirkl. Sängerknaben á 200,-- fl 1600,-- 400,-- 400,-- 400,-- 400,--
Compositor
Mozart Wolfgang    800,-- fl 760,-- 190,-- 190,-- 190,-- 190,--
Sopranist 187
Schlemmer Michael Abbè 300,-- 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
ohne Abzug
Altist
Pacher Anton     dto 300,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,--
Tenorist
Panschab Georg   dto 400,-- 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20
Hof Kapelle und Theatral Musik 1791
220
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Hof Kapelle und Theatral Musik 1791
Brichta Adalbert   dto 400,-- 16,40 res. 6,40 res. 6,40 res. 6,40 res. 6,40 res. 9,10 res.6,40 res. 6,40 res. 6,40 res. 6,40 res. 6,40 res. 6,40
Vrb 60,-- & 50,-- Vrb 30,-- & 50,-- Vrb 30,-- & 50,--
Krotendorfer Joseph   dto 300,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,--
Adamberger Valentin  dto 800,-- 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40
Rupprecht Martin   dto 400,-- 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Bassisten 188
Gsur Tobias   ohne Abzug 400,-- 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Ulbrich Anton          dto 300,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,--
25,--
Haberda Cyrill   dto 300,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,--
Wrabezi Jakob   dto 300,-- 75,-- 75,-- 75,-- 75,--
Hofmann Joseph    dto 300,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,--
Organisten
Arbesser, Franz    dto. 400,-- 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20
Albrechtsberger Georg  dto 300,-- 100,-- 100,-- 100,-- 100,--
Violinisten 189
Kreibich Franz    ohne Abzug 400,--
als Kammer-Musikus  fl 250,-- 237,30 637,30 159,22 1/2 159,22 1/2 159,22 1/2 159,22 1/2
Hofmann Anton       dto 300,-- 300,00    75,-- 75,-- 75,-- 75,--
Klemp Josef      dto 300,-- 300,00    25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,-- 25,--
Ponheimer            dto 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
als Kammermusikus fl 300,-- 285,-- 285,-- 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45
Woborzil  als Kammermusikus fl 250,-- 237,30 237,30    59,22 1/2 59,22 1/2 59,22 1/2 59,22 1/2
Hofmann Johann   ohne Abzug 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
als Kammermusikus fl 300,-- 285,-- 285,-- 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45 23,45
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Hof Kapelle und Theatral Musik 1791
Scheidl Joseph      ohne Abzug 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
Hofer Franz   dto 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
Müller Wenzel    dto ohne Abzug 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 #####
Maraczek Karl   dto 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
Huber Thad.    dto 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
Hofmann Joseph  dto 150,-- 150,-- 37,30       37,30      37,30        37,30        
Menzel Franz 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
Fux Peter 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
Pirlinger Joseph 150,-- 150,-- 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
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Violoncelisten
Hofmann Joh.        ohne Abzug 300,00       300,00    75,00       75,00      75,00        75,00        
Orsler  Franz           dto 300,00       300,00    25,00       25,00       25,00       25,00        25,00     25,00      25,00      25,00       25,00        25,00        25,00        25,00        
Violinisten
Baldey Franz         dto 300,00       300,00    25,00       25,00       25,00       25,00        25,00     25,00      25,00      25,00       25,00        25,00        25,00        25,00        
Grebner Leop.     dto 300,00       300,00    25,00       25,00       25,00       25,00        25,00     25,00      25,00      25,00       25,00        25,00        25,00        25,00        
Trombonist
Ulbrich Ignaz  dto 300,00       300,00    25,00       25,00       25,00       25,00        25,00     25,00      25,00      25,00       25,00        25,00        25,00        25,00        
Hautboist
Tribensee Georg   dto 100,00       100,00    8,20         8,20         8,20         8,20          8,20       8,20        8,20        8,20         8,20          8,20          8,20          8,20          
Went Johann     dto 100,00       100,00    8,20         8,20         8,20         8,20          8,20       8,20        8,20        8,20         8,20          8,20          8,20          8,20          
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Fagotisten
Kauzner Wenzl 100,00       100,00    8,20         8,20         8,20         8,20          8,20       8,20        8,20        8,20         8,20          8,20          8,20          8,20          
Drobney Ignaz 100,00       100,00    8,20         8,20         8,20         8,20          8,20       8,20        8,20        8,20         8,20          8,20          8,20          8,20          
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Name der Vorjährige Diesjähriger Zusammen
Parteyen Resten Betrag November December Januarius Februarius Martius Aprilis Maius Junius Julius Augustus September October
Hof Kapelle und Theatral Musik 1791
Instrument Diener
Federl Joseph 18,45        150,00       168,45    6,15         6,15         6,15         6,15          6,15       6,15        6,15        6,15         6,15          6,15          6,15          6,15          
37,30       18,45 18,45 18,45
Nachtrag
Lt.Verord. v. 7.März 1791
über einen Vertrag des O: Hof-
meisters und Musikgrafens, und
Theater Direkteurs soln nach
Entschließung Sr.Majestät
den 8 Individuen der Kammer-#
harmonie, welche in dieser Eigenschaft
auf dem Theatralfond als eine
Besoldung unter der Rubrik der
besonders angewiesenen 
Partheyen.zusammen mit jährl. 3.200fl
bisher bezahlet worden, ihre Gehaltsbeiträge
künftig von dem […] Kameral-Zahlamt
wie die Besoldungen der übrigen
Kammerkünstler vom 1. März d.J.an
entrichtet und an die Theatralkasse abgegeben werden.
Als 0 für folgendes Blat
Kammerharmonie 193
Hautboisten
Tribensee Georg     400fl 266,40       266,40    33,20     33,20      33,20      33,20       33,20        33,20        33,20        33,20        
Gebühr v.1.März bis Ende 8ber 1791
Went Johann       400fl
Gebühr wie oben 266,40       266,40    33,20     33,20      33,20      33,20       33,20        33,20        33,20        33,20        
Clarinetisten
Stadler Anton     400fl 266,40       266,40    33,20     33,20      33,20      33,20       33,20        33,20        33,20        33,20        
Gebühr wie oben
Stadler Johann 400fl 266,40       266,40    33,20     33,20      33,20      33,20       33,20        33,20        33,20        33,20        
Gebühr wie oben
Fagotisten
Kauzner Wenzel   400fl 266,40       266,40    33,20     33,20      33,20      33,20       33,20        33,20        33,20        33,20        
Gebühr wie oben
Drobney Ignaz    400fl 266,40       266,40    33,20     33,20      33,20      33,20       33,20        33,20        33,20        33,20        
Gebühr wie oben
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Cornisten
Rupp Martin    400fl 266,40       266,40    33,20     33,20      33,20      33,20       33,20        33,20        33,20        33,20        
Gebühr wie oben
Eisen Jakob   400fl 266,40       266,40    33,20     33,20      33,20      33,20       33,20        33,20        33,20        33,20        
Gebühr wie oben 194
Weiterer Nachtrag
Lt.OHMA Intimitati vom 25.Feber,
Verordn. v. 3. dann 12. März 1791
sind den nachfolgenden 4 Trompeten
der ehemaligen nunmehr aufgehobenen
Galizischen Leibgarde jedem jährl.
240fl sowie des Paukers bis zur
Einrückung in eine erledigte Besoldung
bei der Hof oder Theatral Musik,
wo sie einstweil zur Dienstleistung angestellet werden
auf nämliche Art, wie es mit dem Gehalt
des übrigen Hofmusik-Personals
beobachtet wird im ganzen an die Theatralkasse
natürlich vom 1. März 1791 an, 
gegen das gewöhnliche Verzeichnis zu erfolgen.
als
Trompeter
Hoffstreit Franz       240fl 160,00       160,00    40,00      20,00      20,00       20,00        20,00        20,00        20,00        
Glaser Melchior     240fl 160,00       160,00    40,00      20,00      20,00       20,00        20,00        20,00        20,00        
Gandel (oder Jahnel) Wenzel 240fl 160,00       160,00    40,00      20,00      20,00       20,00        20,00        20,00        20,00        
Rupprecht Dominik   240fl 160,00       160,00    40,00      20,00      20,00       20,00        20,00        20,00        20,00        
Pauker
Kreith Karl    250fl 166,40       166,40    40,40      20,50      20,50       20,50        20,50        20,50        20,50        
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Schuldigkeit
Betrag
November December Januarius Februarius Martius Aprilis Maius Junius Julius Augustus September October Zusammen
1792
Musikgraf u. Theaterdirektor
Ugarte Graf Wenzel, als Musik-
graf und Theatraldirektor jährl. 2000fl 1.800,00 450,00     450,00  450,00     450,00   
als O:Hofmeister hinter Blat jährl.m/2fl
dann zur Ergänzung seiner als
böhmischer Hofvizekanzler bezogenes Gehalt 
bey jährl.m/8fl ad person. m/4fl, auch das gemessene
Quartiergeld jährl. 740fl gleichfalls ad personam
mithin in einem jährl. 8740fl
Lt. O:H:Int.vom 24.[Dekret]. dd° 30.9ber 1792
fallen bei der erfolgten Trennung der Hof-
Theatraldirektion von jener der Hofmusik
die monathl. Besoldungsbeträge des in dem
mitgetheilten Stata angesetzten Hof, und
Kammer[…]musik Personals |: wie solches
mit dem hier nachstehenden vollkommen
überein[…]Personal bestehet:|
vom 1.Xber 1792 anzufangen, in die
Hof-[…]zur Bezahlung der betreffenden 
Partheyen abgegeben w[erde].
Kapel-Meister
Salieri Anton              1200fl 1.180,00 285,00     285,00  285,00     285,00   
Substitut 
Umlauf Ignaz         850fl  jährl. 807,30    201,52  1/2 201,52  1/2 201,52  1/2 201,52  1/2
für 8 würkliche Singerknaben á 200fl 1.600,00 400,00     400,00  400,00     400,00   
Sopranist
Schlemmer Michael Abbé ohne Abzug 300,00    
Verord.v.1.Aug.1772.Hat auf ein Haus 57fl
Laut O:Hof-Int.29.April Dekret.15.Maj 1792
erhält er Zulaag 100fl 50,00      
Gebühr vom 1. Maj 1792 an 350,00    75,00        75,00   100,00 100,00   
Ganzer Hierauf sind abgeführet worden im Monat
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Altist
Pacher Anton,   ohne Abzug jährl. 300,00    
Verord.v. 1.Aug 1782 und Status vom
2.July 1790. Auf ein Haus 54fl
Lt.O:Hof-Int.v.29.April Dekret.15.Maj 1792
Zulaag ad pers.jährl. 100fl 50,00      
Gebühr vom 1. Maj 1792 an 350,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    41,40 33,20   33,20       33,20        33,20     
Tenoristen
Panschab Leop. ohne Abzug jährl. 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
Brichta Adalbert, ohne Abzug jährl. 400,00    6,40          6,40          6,40         6,40           26,40   16,40   16,40    16,40 16,40   16,40       16,40        16,40     
30,00       50,00   50,00   50,00     
Krottendorfer Joseph, ohne Abzug jährl. 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Adamberger Valentin, ohne Abzug jährl. 800,00    66,40        66,40        66,40       66,40         66,40   66,40   66,40    66,40 66,40   66,40       66,40        66,40     
Rupprecht Martin, ohne Abzug jährl. 400,00    
Bassisten
Gsur Tobias,ohne Abzug jährl. 400,00    100,00     100,00 100,00 100,00   
nebst Quartirgeld aus dem Quartirfond 50fl
Verordn. v. 1.Aug. 1783
Lt Decret vom 20.Xber vom O:H:-Int. vom 
25.9ber 1791erhält in Ansehung seines Alters
und 41.jährigen Dienste, die nach Absterben
Kaiserin M.Theresia eingezogenen jährl.200fl
wieder ad personam, vom 1.Xber d.J. an. 183,20    33,20       100,00 100,00 100,00   
583,20    100,00     50,00   50,00   50,00     
Ulbrich Anton, ohne Abzug jährl. 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Haberda Cyrill, ohne Abzug jährl. 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Wrabezi Jakob,  ohne Abzug jährl. 300,00    75,00       75,00   75,00   75,00     
Hofmann Joseph, ohne Abzug jährl. 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
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Ganzer Hierauf sind abgeführet worden im Monat
Organisten
Arbesser Franz,   ohne Abzug jährl. 400,00    
Verordn. v. 29.März 1788
Lt.O:H:Int. vom 9.Dekr. 22.Xber 1791 ist dieser
wegen seiner 59. Dienstjahren mit dem 
ganzen Gehalt jährl. 400fl nebst der von
M:Theresia Kaiserin gehabten und verlorenen
Zulaag jährl. 100fl jubiliert worden.
Abfall v. 1. Xber d.J. an. 333,20    
Rest 66,40      33,20        33,20        
Albrechtsberger Georg, ohne Abzug jährl. 300,00    
Verord. v. 29.März 1788
Lt. O:H:Int. v. 22.Xbris 1791 Dekr. 5.Jän.1792
erhält Zulaag durch Jubilierung des obigen
Hoforganisten vom 1. Xber 1791 an jährl. 100fl 91,40      
als 2.Hoforganist 391,40    75,00       116,40 100,00 100,00   
Adjunkt
Summer Georg, mit den […]  jährl. 300fl 275,00    75,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Lt.O:H:Int. v.9.Dekr. 22.Xbr 1791, statt des obig
jubilierten Arbesser angestellt. Gebühr 
v. 1. M. an.
wird als 3. Hoforganist laut O.H:Int. v. 22.Xbr 1791
Dekret 5. Jänner 1792
Violinisten
Kreibich Franz,       jährl. ohne Abzug 400,00    100,00     100,00 100,00 100,00   
als Kammermusikus   250fl 237,30    59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2
637,30    
Hofmann Anton,          jährl.   ohne Abzug 300,00    75,00       75,00   75,00   75,00     
Klemp Johann, jährl. ohne Abzug 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Ponheimer Otto Heinrich jährl. o. Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
als Kammermusikus 300fl 285,00    23,45        23,45        23,45       23,45         23,45   23,45   23,45    23,45 23,45   23,45       23,45        23,45     
435,00    
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Woborzil Thomas, als Kammermusikus 250fl 237,20    59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2 59,22  1/2
Hofmann Johann,   jährl. ohne Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
als Kammermusikus 300fl 285,00    23,45        23,45        23,45       23,45         23,45   23,45   23,45    23,45 23,45   23,45       23,45        23,45     
435,00    
Scheidel Joseph,  jährl. ohne Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
Hofer Franz, jährl. ohne Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
Müller Wenzel,  dto 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
Maraczek  Karl, jährl. ohne Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
Huber Thaddäus, jährl. ohne Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
Hofmann Joseph, jährl. ohne Abzug 150,00    37,30       37,30   37,30   37,30     
Menzel Franz,  jährl. ohne Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
Fux Peter,  jährl. ohne Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
Pirlinger Joseph,  jährl. ohne Abzug 150,00    12,30        12,30        12,30       12,30         12,30   12,30   12,30    12,30 12,30   12,30       12,30        12,30     
Violoncelisten
Hofmann Johann, jährl. ohne Abzug 300,00    
Lt.O:H:Int.v.31.März Dekret.14.April 1792
wegen seiner 42 jährigen Dienste mit seinen
jährl. 300fl in Ruhestand versetzt v.1.Maj 1792 an
Abfall 150,00    75,00       75,00   
Rest 150,00    
Orsler Franz, ohne Abzug jährl. 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Weigl Joseph, mit jährl. 300fl 175,00    50,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Lt. O:H:Int. v.31. März Dekr. 14.April 1792 statt des
verherseitigen Hofmann zum Violoncelisten
ernannt vom 1. April 1792, ohne Abzug
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Ganzer Hierauf sind abgeführet worden im Monat
Violinisten
Baldey Franz, ohne Abzug 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Grebner Leopold, ohne Abzug 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
gestorben 16. Aug. 1793
Trombonist
Ulbrich Franz, ohne Abzug 300,00    25,00        25,00        25,00       25,00         25,00   25,00   25,00    25,00 25,00   25,00       25,00        25,00     
Hautboist
Tribensee Georg, ohne Abzug 100,00    8,20          8,20          8,20         8,20           8,20     8,20     8,20      8,20   8,20     8,20         8,20          
hirnach blat 233. bei der Kammerharmonie 
jährl. 400fl
Kauzner Wenzl, ohne Abzug jährl. 100,00    8,20          8,20          8,20         8,20           8,20     8,20     8,20      8,20   8,20     8,20         8,20          8,20       
blat 234 bei der Kammerharmonie jährl. 400fl
Drobney Ignaz, ohne Abzug jährl. 100,00    8,20          8,20          8,20         8,20           8,20     8,20     8,20      8,20   8,20     8,20         8,20          8,20       
hirnach blat 234, bei d. Kammerharmonie 
jährl. 400fl
Instrumentdiener
Federl Joseph, ohne Abzug jährl. 150,00    6,15          6,15          6,15         6,15           6,15     6,15     6,15      6,15   6,15     6,15         6,15          6,15       
18,45       18,45   18,45   18,45     
Kammerharmonie
Tribensee Georg, ohne Abzug jährl. 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
als Hof-Hautboist früher blat 232, jährl. 100fl
Went Johann, ohne Abzug jährl. 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
hirvor blat 232 als Hof-Hautboist jährl. 100fl
Clarinetisten
Stadler  Anton, ohne Abzug jährl. 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
Stadler Joseph, ohne Abzug jährl. 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
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Fagotisten
Kauzner Wenzl, ohne Abzug 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
hirvor blat 233 als Hof-Fagotist jährl. 100fl
Drobney Ignaz, ohne Abzug jährl. 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
hirvor blat 233 als Hof-Fagotist jährlich 100fl
Cornisten
Rupp Martin, ohne Abzug jährl. 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
Eisen Jakob, ohne Abzug jährl. 400,00    33,20        33,20        33,20       33,20         33,20   33,20   33,20    33,20 33,20   33,20       33,20        33,20     
Trompeter
Hoffstreit Franz, ohne Abzug jährl. 240,00    20,00        20,00        20,00       20,00         20,00   20,00   20,00    20,00 20,00   20,00       20,00        20,00     
Glaser Melchior, ohne Abzug jährl. 240,00    20,00        20,00        20,00       20,00         20,00   20,00   20,00    20,00 20,00   20,00       20,00        20,00     
Gandel oder Jahnel Wenzl, ohne Abzug jährl. 240,00    20,00        20,00        20,00       20,00         20,00   20,00   20,00    20,00 20,00   20,00       20,00        20,00     
Rupprecht Dominik, ohne Abzug jährl. 240,00    20,00        20,00        20,00       20,00         20,00   20,00   20,00    20,00 20,00   20,00       20,00        20,00     
Pauker
Kreith Karl, ohne Abzug jährl. 250,00    20,50        20,50        20,50       20,50         20,50   20,50   20,50    20,50 20,50   20,50       20,50        20,50     
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Schuldigkeit Abstattung
Betrag Monat
Tag Nr.
1793 1793
Musikgraf 24.Jan.1793 1 pro 1. Quartal 450,00         
Ugarte Graf Wenzl 18.April1793 2 pro 2. dto 450,00         
für das Jahr 2000 fl   dd°  á 1.800,00      30.July1793 3 pro 3. dto 450,00         
14.9ber1793 4 pro 4. dto 450,00         
1.800,00      
1794 1794
für das Jahr 1.800,00      28.Jan. 1794 1 1. Quartal 450,00         
ab vom 18.Febr. bis ulto 8ber 1794 1.265,00      15. May 1794 2 vom 1. bis 17. Febr. 85,00           
Rest 535,00         535,00         
1795
obiger Graf Ugarte ist dermal Präsident bei den
N.Öe. Landrechten siehe hierweg(en) S.4769
1797 1797
v. Kueffstein Graf 1.Febr.1797 1 pro 1. Quartal 1797 225,00         
Regierungsrath und Stadthauptmann erhält lt. Verord. 14.Apr.1797 2 pro 2. detto 225,00         
vom 22. 9ber 1796, die Stelle des Musikgrafen mit 26.July 1797 3 pro 3. detto 225,00         
einem Gehalt vom 1000fl 21.8ber 1797 4 pro 4. detto 225,00         
Gebühr vom 1. 9ber 1796 bis Ende 8ber 1797 900,00         900,00         
Bezieht nebstbei 800fl Quartiergeld Litt Pag 1255
1798
1.Febr. 1798 1 pro 1. Quartal 1798 225,00         
23.Apr. 1798 2 pro 2. detto 225,00         
23.July 1798 3 pro 3. detto 225,00         
20.8ber1798 4 pro 4. detto 225,00         
900,00         
Journal
Betrag
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1799
29.Jän.1799 1 pro 1. Quartal 1799 225,00         
24.Apr.1799 2 pro 2. detto 225,00         
24.July1799 3 pro 3. detto 225,00         
22.8ber1799 4 pro 4. detto 225,00         
900,00         
1800
27.Jän.1800 1 pro 1. Quartal 1800 225,00         
21.Apr.1800 2 pro 2. detto 225,00         
28.July1800 3 pro 3. detto 225,00         
23.Oct.1800 4 pro 4. detto 225,00         
900,00         
1793 1793
Kapellmeister
Salieri Anton 21.Jän.1793 1 pro 1. Quartal 285,00         
für d. Jahr 1200fl  dd° á 1.140,00      22.Apr.1793 2 pro 2. dto 285,00         
18.July 1793 3 pro 3. dto 285,00         
21.8ber 1793 4 pro 4. dto 285,00         
1.140,00      
1794
20.Jän.1794 1 pro 1. Quartal 285,00         
22.Apr.1794 2 pro 2. dto 285,00         
21.July 1794 3 pro 3. dto 285,00         
20.8ber1794 4 pro 4. dto 285,00         
1.140,00      
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1795
20.Jan.1795 1 pro 1. Quartal 285,00         
20.Apr.1795 2 pro 2. dto 285,00         
20.July1795 3 pro 3. dto 285,00         
20.8ber1795 4 pro 4. dto 285,00         
1.140,00      
1796
20.Jan.1796 1 pro 1. Quartal 285,00         
21.Apr.1796 2 pro 2. dto 285,00         
20.July1796 3 pro 3. dto 285,00         
20.8ber1796 4 pro 4. dto 285,00         
1.140,00      
1797
19.Jän.1797 1 pro 1. Quartal 285,00         
18.Apr.1797 2 pro 2. dto 285,00         
20.July1797 3 pro 3. dto 285,00         
23.8ber1797 4 pro 4. dto 285,00         
1.140,00      
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1798
23.Jän.1798 1 pro 1. Quartal 285,00         
20.Apr.1798 2 pro 2. dto 285,00         
23.July1798 3 pro 3. dto 285,00         
228ber1798 4 pro 4. dto 285,00         
1.140,00      
1799
21.Jän.1799 1 pro 1. Quartal 285,00         
28.Aprl1799 2 pro 2. dto 285,00         
28.July1799 3 pro 3. dto 285,00         
21.8ber1799 4 pro 4. dto 285,00         
1.140,00      
1800
22.Jän.1800 1 pro 1. Quartal 285,00         
21.Aprl1800 2 pro 2. dto 285,00         
21.July1800 3 pro 3. dto 285,00         
23.Oct.1800 4 pro 4. dto 285,00         
1.140,00      
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Kapellmeister und Hofkompositor 1793
Kozeluch Leopold 4.7ber 1793 1 vom 1. März bis Ende 593,45
Lt. O.H.M.Int. vom 26.July dekret. 23 Aug.1793 July1793
soll dieser zufolge Allerhöchster Entschliessung
als schon im vorigen Jahre ernannter Kapellmeister
und Hofkompositor , seine anfänglich aus der 
Theatralkassa gezogene Besoldung jährl. 1500fl
aus dem allgem. Kameralzahlamt entrichtet werden.
Gebühr am 1. März bis Ende 8ber 1793 950,00         
Nach Abzug der Abstattung 593,45         
Bleibt Rückstand 356,15         
1794 1794
Rückstand 356,15         
Für dies Jahr 1500fl   dd° á 1.425,00      18.9ber 1793 1 4.Quartal 1793/  125fl 362,30         
1.781,15      23.Jän.1794 2 pro 1. Quartal 1794/125fl 362,30         
Hinzu die Arrha auf 375 fl  mit 18,45           7.Aprl.1794 3 pro 2. dto/ 125fl 362,30         
1.800,00      30.July1794 4 pro 3. dto 100,00         
Ab die Abstattung 1.443,45      20.Aug.1794 5 pro 4. dto 256,15         
356,15         1.443,45      
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1795 1795
bleiben Rückständig 356,15         10.Nov. 1794 1 pro 4 Quartal 94 256,15         
Für dies Jahr  1500fl    Arrha 1.425,00      23.Xbr 1794 2 pro 4 dto 100,00         
1.781,15      8. Jän 1795 3 pro 1. Quartal 95 256,15         
9. Febr.1795 4 pro 1 dto 100,00         
1.April 1795 5 pro 2. Quartal 95 256,15         
29.April1795 6 pro 2 dto 100,00         
13.July 1795 7 pro 3 Quartal 95 256,15         
5.Aug. 1795 8 pro 3 dto 100,00         
19.8ber 1795 9 pro 4 Quartal 95 256,00         
2.9ber 1795 10 pro 4 dto 100,00         
1.781,15      
1796 1796
Für dies Jahr 1500fl    -Arrha 1.425,00      7.Jän 1796 1 pro 1. Quartal 256,15         
Nach Abzug der Abstattung 1.325,00      8.Febr. 1796 2 pro 1 dto 100,00         
Verbleibt ein Rückstand 100,00         12.Apr.1796 3 pro 2. Quartal 256,15         
27.Apr 1796 4 pro 2 dto 100,00         
3.Aug. 1796 5 pro 3. Quartal 100,00         
16.Aug.1796 6 pro 3 dto 256,15         
24.8ber1796 7 pro 4. Quartal 256,15         
1.325,00      
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1797 1797 1823
Rückstand 100,00         8.9ber 1796 1 pro 4.Quartal 1796 81,15           1825
Für dies Jahr 1500fl     -Arrha 1.425,00      14.9er 1796 2 detto 18,45           
1.525,00      12.Jän.1797 3 pro 1. Quartal 1797 275,00         
23.Jän 1797 4 detto 81,15           
11.April1797 5 pro 2. Quartal 1797 275,00         
13.April1797 6 detto 81,15           
17.July1797 7 pro 3.Quartal 1797 81,15           
18.July1797 8 detto 275,00         
19.8ber1797 9 pro 4.Quartal 1797 81,15           
23.8ber1797 10 detto 275,00         
1.525,00      
1798 1798
Für dies Jahr 1500fl     -Arrha 1.425,00      
21.Jän 1798 1 pro 1. Quartal 1798 275,00         
24.Jän.1798 2 detto 81,15           
12.Apr.1798 3 pro 2. Quartal 1798 81,15           
24.Apr.1798 4 detto 275,00         
14.July1798 5 pro 3.Quartal 1798 275,00         
28.July1798 6 detto 81,15           
11.8ber1798 7 pro 4.Quartal 1798 275,00         
22.8ber1798 8 detto 81,15           
1.425,00      
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1799
17.Jän1799 1 pro 1. Quartal 1799 275,00         
21.Jän1799 2 detto 81,15           
23.Apr1799 3 pro 2. Quartal 1799 81,15           
dto 4 detto 275,00         
18.July1799 5 pro 3.Quartal 1799 275,00         
23July1799 6 detto 81,15           
21.8ber1799 7 pro 4.Quartal 1799 275,00         
228ber 1799 8 detto 81,15           
1.425,00      
1800
22.Jän 1800 1 pro 1. Quartal 1800 81,15           
dto 2 detto 275,00         
22.Apr.1800 3 pro 2. Quartal 1800 275,00         
dto 4 detto 81,15           
8. July1800 5 pro 3.Quartal 1800 275,00         
dto 6 detto 81,15           
20. Oct.1800 7 pro 4.Quartal 1800 275,00         
dto 8 detto 81,15           
1.425,00      
1824
1793 1793
Substitut des Kapellmeisters 21.Jän.1793 1 pro 1. Quartal 201,52   1/2
Umlauf Ignaz dto dto dto 400,00         
für d. Jahr 850 fl   dd° á 807,30         22.Apr.1793 2 pro 2. Quartal 601,52   1/2
für 8 wirkliche Singerknaben á 200fl 1.600,00      18.July 1793 3 pro 3. dto 601,52   1/2
2.407,30      22.8br 1793 4 pro 4. dto 601,52   1/2
2.407,30      
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1794 1794
für dies Jahr wie oben 2.407,30      20.Jan. 1794 1 pro 1. Quartal 1794 601,52   1/2
28.Apr. 1794 2 pro 2.   dto 601,52   1/2
21. July1794 3 pro 3    dto 601,52   1/2
1796 20.8ber 1794 4 pro 4    dto 601,52   1/2
Ist am 8. Juny 1796 zu Meidling gestorben 2.407,30      
Abfall vom 8. Juny bis ulto 8bris auf 850fl 318,30  3/4
Lt. Verord. vom 23. July 1796, wird dessen Stelle 2088,59  1/4
ein für allemal aufgehoben und von seinem Gehalt 800,00         1795
kommen 800fl in Ersparung, die übrigen 50fl 10.Jan.1795 1 pro 1. Quartal 1794 601,52   1/2
erhalt der Hoftenor Spengler pag. 1840  4/4 20.Apr.1795 2 pro 2.   dto 601,52   1/2
samt den 1600fl für Bildung und Erziehung der 20.July 1795 3 pro 3    dto 601,52   1/2
8 Hofsingerknaben 20.8ber 1795 4 pro 4    dto 601,52   1/2
2.407,30      
1796
20.Jan.1796 1 pro 1. Quartal 1796 601,52   1/2
2.Apr.1796 2 pro 2.   dto 601,52   1/2
1.203,45      
1797
10.Jän.1797 1 Vom 1. May bis incl. 8.Juny 85,14           
1796 aus 850fl und 800fl  
3.Quartal 1797 […] 400,00         
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1798
16.Jän. 1798 1 Vom 8 Juny bis 1.July 1796
lt. Legitimation und Quittung 
der Witwe 49,20  1/4
1793 1793 1826
Kompositor 
Vorhin Hoforganist am Chursächs. Hof hierher von weiland Kaiser Leopold berufen 22.Apr.1793 1 pro. Mart. & April 1793 83,20           
Teyber Anton          gewesener Kompositoradjunkt 21.May 1793 2 pro Mayo 41,40           
beim Hoftheater allhir 18.Juny1793 3 pro Juny 41,40           
Lt. O.H.M.Int.vom 20. Hornung dekr.15.März 1793 18.July 1793 4 pro July 41,40           
vom 8.(?) May dd° zum Kompositor bei der Hof- 20.Aug . 1793 5 pro Aug. 41,40           
musik mit der Verbindlichkeit ernannt, daß er die 23.7ber1793 6 pro 7ber 41,40           
durchl. Herrschaft. im Klavier mit jährl. 500fl, ohne 21. 8ber 1793 7 pro 8ber 41,40           
eine besondere Bezahlung zu unterrichten habe. 333,20         
Gebühr v.1.März bis Ende 8bris 1793 333,20         
1794
1794 20.9ber 1793 1 pro 9ber 1793 41,40           
für die Jahr ohne Abzug 500,00         19.Xber 1793 2 pro Xber 1793 41,40           
20.Jän. 1794 3 pro. Jän.1794 41,40           
20.Feb. 1794 4 pro. Febr.1794 41,40           
20.Mart. 1794 5 pro Martio 1794 41,40           
22.Aprl.1794 6 pro April  1794 41,40           
20. May1794 7 pro Mayo 1794 41,40           
23.Juny1794 8 pro Junio 1794 41,40           
20. July1794 9 pro Julio 1794 41,40           
19.Aug. 1794 10 pro Aug. 1794 41,40           
18.Sept.1794 11 pro 7ber 1794 41,40           
20.8ber 1794 12 pro 8ber 1794 41,40           
500,00         
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1795
20.9ber 1794 1 pro 9ber 1794 41,40           
18.Xber 1794 2 pro Xber 1794 41,40           
20.Jän. 1795 3 pro. Jän.1795 41,40           
23.Febr 1795 4 pro. Febr. dto 41,40           
19.Mart. 1795 5 pro Martio dto 41,40           
21.Aprl.1795 6 pro April  dto 41,40           
20. May1795 7 pro Mayo dto 41,40           
22.Juny1795 8 pro Junio dto 41,40           
21. July1795 9 pro Julio dto 41,40           
21.Aug. 1795 10 pro Aug. dto 41,40           
21.Sept.1795 11 pro 7ber dto 41,40           
19.8ber 1795 12 pro 8ber dto 41,40           
500,00         
1796
23.9ber 1795 1 pro 9ber 1795 41,40           
21.Xber 1795 2 pro Xber 1795 41,40           
20.Jän. 1796 3 pro. Jän.1796 41,40           
22.Febr 1796 4 pro. Febr. dto 41,40           
21.Mart. 1796 5 pro Martio dto 41,40           
21.Aprl.1796 6 pro April  dto 41,40           
23. May1796 7 pro Mayo dto 41,40           
20.Juny1796 8 pro Junio dto 41,40           
20. July1796 9 pro Julio dto 41,40           
22.Aug. 1796 10 pro Aug. dto 41,40           
19.Sept.1796 11 pro 7ber dto 41,40           
20.8ber 1796 12 pro 8ber dto 41,40           
500,00         
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1797
Für dies Jahr ohne Abzug 500,00         1797 1827
21.9ber 1796 1 pro 9ber 1796 41,40           
19.Xber 1796 2 pro Xber 1796 41,40           
19.Jän. 1797 3 pro. Jän.1797 41,40           
20.Febr 1797 4 pro. Febr. dto 41,40           
20.Mart. 1797 5 pro Martio dto 41,40           
18.Aprl.1797 6 pro April  dto 41,40           
20.Aprl 1797 7 pro 3. Quartal 125,00         
28.Aug. 1797 8 pro Aug. dto 41,40           
27.Sept.1797 9 pro 7ber dto 41,40           
28.8ber 1797 10 pro 8ber dto 41,40           
500,00         
1798 1827
27.9ber 1797 1 pro 9ber 1797 41,40           
19.Xber 1797 2 pro Xber 1797 41,40           
28.Jän. 1798 3 pro. Jän.1798 41,40           
1.Mart.1798 4 pro. Febr. dto 41,40           
22.Mart. 1798 5 pro Martio dto 41,40           
20.Aprl.1798 6 pro April  dto 41,40           
22. May1798 7 pro Mayo dto 41,40           
2.July1798 8 pro Junio dto 41,40           
23. July1798 9 pro Julio dto 41,40           
23.Aug. 1798 10 pro Aug. dto 41,40           
27.Sept.1798 11 pro 7ber dto 41,40           
22.8ber 1798 12 pro 8ber dto 41,40           
500,00         
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1799
22.9ber 1798 1 pro 9ber 1798 41,40           
20.Xber 1798 2 pro Xber 1798 41,40           
21.Jän. 1799 3 pro. Jän.1799 41,40           
20.Febr 1799 4 pro. Febr. dto 41,40           
21.Mart.1799 5 pro Martio dto 41,40           
22.Aprl.1799 6 pro April  dto 41,40           
22. May1799 7 pro Mayo dto 41,40           
20.Juny1799 8 pro Junio dto 41,40           
22. July1799 9 pro Julio dto 41,40           
22.Aug. 1799 10 pro Aug. dto 41,40           
23.Sept.1799 11 pro 7ber dto 41,40           
21.8ber 1799 12 pro 8ber dto 41,40           
500,00         
1800
22.9ber 1799 1 pro 9ber 1799 41,40           
20.Xber 1799 2 pro Xber 1799 41,40           
21.Jän. 1800 3 pro. Jän.1800 41,40           
20.Febr 1800 4 pro. Febr. dto 41,40           
21.Mart.1800 5 pro Martio dto 41,40           
22.Aprl.1800 6 pro April  dto 41,40           
22. May1800 7 pro Mayo dto 41,40           
20.Juny1800 8 pro Junio dto 41,40           
22. July1800 9 pro Julio dto 41,40           
22.Aug. 1800 10 pro Aug. dto 41,40           
23.Sept.1800 11 pro 7ber dto 41,40           
21.8ber 1800 12 pro 8ber dto 41,40           
500,00         
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1793 1793 1828
Sopranist 21.Jän.1793 1 pro 1. Quartal 100,00         
Schlemmer Michael 22.Aprl1793 2 pro 2 dto 100,00         
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         18.July1793 3 pro 3. dto 100,00         
worunter 100fl ad personam begriffen sind 21.8ber1793 4 pro 4. dto 100,00         
400,00         
1794 1794
für das Jahr fixiert    300fl 400,00         23.Jän.1794 1 pro 1. Quartal 100,00         
ad personam           100fl 22.Aprl1794 2 pro 2 dto 100,00         
ohne Abzug 21.July1794 3 pro 3. dto 100,00         
20.8ber1794 4 pro 4. dto 100,00         
400,00         
1795
20.Jän.1795 1 pro 1. Quartal 100,00         
20.Aprl1795 2 pro 2 dto 100,00         
20.July1795 3 pro 3. dto 100,00         
19.8ber1795 4 pro 4. dto 100,00         
400,00         
1796
20.Jän.1796 1 pro 1. Quartal 100,00         
21.Aprl1796 2 pro 2 dto 100,00         
20.July1796 3 pro 3. dto 100,00         
20.8ber1796 4 pro 4. dto 100,00         
400,00         
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1797
19.Jän.1797 1 pro 1. Quartal 100,00         
18.Aprl1797 2 pro 2 dto 100,00         
20.July1797 3 pro 3. dto 100,00         
23.8ber1797 4 pro 4. dto 100,00         
400,00         
1798
23.Jän.1798 1 pro 1. Quartal 100,00         
20.Aprl1798 2 pro 2 dto 100,00         
28.July1898 3 pro 3. dto 100,00         
22.8ber1798 4 pro 4. dto 100,00         
400,00         
1799
21.Jän.1799 1 pro 1. Quartal 100,00         
22.Aprl1799 2 pro 2 dto 100,00         
22.July1799 3 pro 3. dto 100,00         
21.8ber1799 4 pro 4. dto 100,00         
400,00         
1800
22.Jän.1800 1 pro 1. Quartal 100,00         
21.Aprl1800 2 pro 2 dto 100,00         
21.July1800 3 pro 3. dto 100,00         
20.8ber1800 4 pro 4. dto 100,00         
400,00         
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1793 1793
Altist 19.9ber 1792 1 pro 9ber 1792 33,20           
Pacher Anton 19.Xber 1792 2 pro Xber 1792 33,20           
für dies Jahr    300fl    ohne Abzug 21.Jän. 1793 3 pro Jän.1793 33,20           
ad personam   100fl 400,00         19.Febr.1793 4 pro Febr. dto 33,20           
gestorben am 1. Mart. 1796 18.Mart.1793 5 pro Mart. dto 33,20           
22.Aprl. 1793 6 pro Aprl   dto 33,20           
21.May 1793 7 pro Maio  dto 33,20           
18.Juny 1793 8 pro Jun.  dto 33,20           
18.July 1793 9 pro Jul. dto 33,20           
20.Aug.1793 10 pro Aug. dto 33,20           
23.7ber 1793 11 pro 7ber dto 33,20           
21.8ber 1793 12 pro 8ber dto 33,20           
400,00         
1794
Für das Jahr fixiert     300fl 1794
ad personam            100fl 20.9ber 1793 1 pro 9ber 1793 33,20           
ohne Abzug 400,00         19.Xber 1793 2 pro Xber 1793 33,20           
20.Jän. 1794 3 pro Jän.1794 33,20           
20.Febr.1794 4 pro Febr. dto 33,20           
20.Mart.1794 5 pro Mart. dto 33,20           
23.Aprl. 1794 6 pro Aprl   dto 33,20           
20.May 1794 7 pro Maio  dto 33,20           
18.Juny 1794 8 pro Jun.  dto 33,20           
21.July 1794 9 pro Jul. dto 33,20           
21.Aug.1794 10 pro Aug. dto 33,20           
18.7ber 1794 11 pro 7ber dto 33,20           
20.8ber 1794 12 pro 8ber dto 33,20           
400,00         
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1795
20.9ber 1794 1 pro 9ber 1794 33,20           
18.Xber 1794 2 pro Xber 1794 33,20           
20.Jän. 1795 3 pro Jän.1795 33,20           
23.Febr.1795 4 pro Febr. dto 33,20           
19.Mart.1795 5 pro Mart. dto 33,20           
20.Aprl. 1795 6 pro Aprl   dto 33,20           
21.May 1795 7 pro Maio  dto 33,20           
22.Juny 1795 8 pro Jun.  dto 33,20           
20.July 1795 9 pro Jul. dto 33,20           
19.Aug.1795 10 pro Aug. dto 33,20           
21.7ber 1795 11 pro 7ber dto 33,20           
19.8ber 1795 12 pro 8ber dto 33,20           
400,00         
1796
Abfall wegen Absterben vom 1. April
bis Ende 8bris 233,20         1796
Rest 166,40         23.9ber 1795 1 pro 9bri 1795 33,20           
21.Xber 1795 2 pro Xbri 1795 33,20           
20.Jan. 1796 3 pro Jän. 1796 33,20           
22. Feb.1796 4 pro Febr. 1796 33,20           
25.May 1796 5 pro Mart. laut […] und Quittung
der Kinder 33,20           
166,40         
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1793 1793 1832
Tenorist 19.9ber 1792 1 pro 9ber 1792 33,20           
Panschab Leopold für d. Jahr ohne Abzug 400,00         19.Xber 1792 2 pro Xber 1792 33,20           
21.Jän. 1793 3 pro Jän.1793 33,20           
19.Febr.1793 4 pro Febr. dto 33,20           
18.Mart.1793 5 pro Mart. dto 33,20           
22.Aprl. 1793 6 pro Aprl   dto 33,20           
21.May 1793 7 pro Maio  dto 33,20           
18.Juny 1793 8 pro Jun.  dto 33,20           
18.July 1793 9 pro Jul. dto 33,20           
20.Aug.1793 10 pro Aug. dto 33,20           
23.7ber 1793 11 pro 7ber dto 33,20           
21.8ber 1793 12 pro 8ber dto 33,20           
400,00         
1794
Für das Jahr   ohne Abzug 400,00         1794
20.9ber 1793 1 pro 9ber 1793 33,20           
19.Xber 1793 2 pro Xber 1793 33,20           
20.Jän. 1794 3 pro Jän.1794 33,20           
20.Febr.1794 4 pro Febr. dto 33,20           
20.Mart.1794 5 pro Mart. dto 33,20           
23.Aprl. 1794 6 pro Aprl   dto 33,20           
20.May 1794 7 pro Maio  dto 33,20           
18.Juny 1794 8 pro Jun.  dto 33,20           
21.July 1794 9 pro Jul. dto 33,20           
21.Aug.1794 10 pro Aug. dto 33,20           
18.7ber 1794 11 pro 7ber dto 33,20           
20.8ber 1794 12 pro 8ber dto 33,20           
400,00         
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1795 1795
Abfall vom 1. Febr. bis ulto 8bris 300,00         20.9ber 1794 1 pro November 94 33,20           
von der Gebühr pr. 100fl 18.Xbris1794 2 pro Xbri dto 33,20           
ab die Abtrettung mit 98,20 21.Sept.1795 3 per Jän. 95 31,40           
verbleibt Rückstand           1fl 40kr Quittung der Sohn 98,20           
1800 1833
Tenorist
Spangler Ignaz
Lt.Dekr. O.H.M.A.Int. dd° 9.Oct. 1800
hat selber die durch den Tod des Martin Ruprecht
erledigte Hoftenoristenstelle mit jährlichen 200fl
vom 1.October 1800 erhalten, bis letzten
October 16,40           
1793 1793 1834
Tenorist 19.9br 1792 1 pro 9ber 1792 16,40           
Brichta Adalbert 19.Xbr 1792 2 pro Xber 1792 16,40           
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         21.Jän.1793 3 pro Jän. 1793 16,40           
19.Febr.1793 4 pro Febr.1793 50,00           
18.Mart.1793 5 pro Mart.1793 16,40           
22.Apr.1793 6 pro Apr. 1793 16,40           
21.May 1793 7 pro May 1793 16,40           
18.Juny 1793 8 pro Jun. 1793 16,40           
18.July 1793 9 pro Jul. 1793 16,40           
20.Aug.1793 10 pro Aug. 1793 16,40           
23.7ber 1793 11 pro 7ber 1793 16,40           
19.7ber 1793 12 v. 1.Feb.bis Ende July Arrha 100,00         
21.8ber 1793 13 4,10 Quart. 1793 50,00           
21.8ber 1793 14 pro 8ber 1793 16,40           
400,00         
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1794 1794
Für dies Jahr  ohne Abzug 400,00         20.9bris 1793 1 pro 9ber 1793 16,40           
19.Xbris 1793 2 pro Xber 1793 16,40           
20.Jän.1793 3 pro. Jän 1794 16,40           
dto 4 pro 1. Quartal 50,00           
20.Febr.1793 5 pro Febr. dto 16,40           
20.Mart.1793 6 pro Mart. dto 16,40           
22.Aprl.1793 7 pro Apr. dto 16,40           
29.Aprl 1793 8 pro 2. Quartal 50,00           
20.May 1793 9 pro May dto 16,40           
23.Juny 1793 10 pro Jun. dto 16,40           
22.July 1793 11 pro Jul. dto 16,40           
21.Aug. 1793 12 pro Aug. dto 16,40           
3.7ber 1793 13 pro 3. Quartal 50,00           
18.7ber 1793 14 pro 7ber dto 16,40           
20.8ber 1793 15 pro 8ber dto 16,40           
ab die Abstattung 350,00         
1795 1795
verbleiben Rest 50,00           18. Nov.1794 1 pro 4.Quartal 1794 9,41             
Für dies Jahr 400,00         detto 2 pro detto 117,19         
450,00         20.detto 3 pro Nov. 1794 16,40           
Nach der Abstattung 400,00         18.Xber 1794 4 pro Xbris 1794 16,40           
verbleibt Rest 50,00           20.Jän. 1795 5 pro Jän. 1795 16,40           
detto 6 pro 1. Quartal 50,00           
übertragen auf 1796 13. Febr.1795 7 pro Febr. dto 16,40           
19.Mart. 1795 8 pro Mart. dto 16,40           
21.Aprili 1795 9 pro Apr. dto 16,40           
detto 10 pro 2. Quartal 50,00           
20.May 1795 11 pro May dto 16,40           
22.Jun. 1795 12 pro Junio dto 16,40           
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20.Jul. 1795 13 pro Julio dto 16,40           
detto 14 pro 3. Quartal 50,00           
19.Aug 1795 15 pro Aug. dto 16,40           
21.Sept.1795 16 pro 7ber dto 16,40           
19.8ber 1795 17 pro 8ber dto 16,40           
400,00         
1796
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         1796 1835
an Rückständen 50,00           
450,00         23.9ber 1795 1 pro 9bris 1795 16,40           
25. detto 2 pro 4. Quartal 50,00           
21.Xbris 1795 3 pro Xbris 1795 16,40           
20.Jän. 1796 4 pro Jänner 1796 16,40           
21.Jän 1796 5 pro 1. Quartal 50,00           
22.Febr.1796 6 pro Febr. 1796 16,40           
21.Mart. 1796 7 pro Mart. 1796 16,40           
21.Apr. 1796 8 pro Aprl 1796 16,40           
27.detto 9 pro 2. Quartal 46,00           
23.May 1796 10 pro Maio 1796 33,20           
20.Jun. 1796 11 pro Juni 1796 16,40           
20.Jul. 1796 12 pro Julio 1796 16,40           
22.Aug. 1796 13 pro Aug. 1796 16,40           
19.7bris 1796 14 pro 7bris 1796 26,10           
20.8bris 1796 15 pro 8bris 1796 33,20           
1.7ber 1796 16 Quittung : Schmidlin 57,10           
Nach Abstattung von  446fl    Rückstand 4,00             446,00         
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1797 1797
Rückstand 4,00             21.9ber 1796 1 pro 9bris 1796 33,20           
Für die Jahr ohne Abzug 400,00         19.Xber 1796 2 pro Xbris 1796 33,20           
404,00         19.Jän 1797 3 pro Jän 1797 33,20           
20.Feb. 1797 4 pro Febr. dto 33,20           
20.Mart.1797 5 pro Mart. dto 33,20           
18.Apr.1797 6 pro Apr. dto 33,20           
20.April1797 7 pro  3.Quartal 100,00         
28.Aug. 1797 8 pro Aug. dto 33,20           
27.7ber 1797 9 pro 7ber dto 33,20           
23.8ber 1797 10 pro 8bris dto 37,20           
404,00         
1798 1798
Für dies Jahr ohne Abzug 400,00         27.9ber 1797 1 pro 9bris 1797 33,20           
19.Xber 1797 2 pro Xbris 1797 33,20           
23.Jän 1798 3 pro Jän 1798 33,20           
1.Mart. 1798 4 pro Febr. dto 33,20           
22.detto 5 pro Mart. dto 33,20           
20.Apr. 1798 6 pro Aprl dto 33,20           
22.May 1798 7 pro. May dto 33,20           
2.July 1798 8 pro Junio dto 33,20           
23.detto 9 pro Julio dto 33,20           
23. Aug.1798 10 pro Aug. dto 33,20           
27. 7ber 1798 11 pro 7ber  dto 33,20           
22.8ber 1798 12 pro 8ber dto 33,20           
400,00         
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1799
22.9ber 1798 1 pro 9bri 1798 33,20           
20.Xber 1798 2 pro Xbri 1798 33,20           
21. Jän 1799 3 pro Jän. 1799 33,20           
20.Febr.1799 4 pro Febr.dto 33,20           
21. Mart.1799 5 pro Mart. dto 33,20           
22.Apr.1799 6 pro Apr. dto 33,20           
22.May 1799 7 pro May dto 33,20           
20. Juny1799 8 pro Junio dto 33,20           
22.July1799 9 pro Julio dto 33,20           
22.Aug. 1799 10 pro Aug. dto 33,20           
23. 7ber1799 11 pro 7ber dto 33,20           
21.8ber 1799 12 pro 8ber dto 33,20           
400,00         
1800
20.9ber 1799 1 pro 9bri 1799 33,20           
19.Xber 1799 2 pro Xbri 1799 33,20           
18.Jän 1800 3 pro Jän. 1800 33,20           
20.Febr.1800 4 pro Febr.dto 33,20           
20 detto 5 pro Mart. dto 33,20           
21.April1800 6 pro Apr. dto 33,20           
19.May 1800 7 pro May dto 33,20           
19.Juny 1800 8 pro Junio dto 33,20           
21.July 1800 9 pro Julio dto 33,20           
20.Aug.1800 10 pro Aug. dto 33,20           
18.7ber 1800 11 pro 7ber dto 33,20           
20.8ber 1800 12 pro 8ber dto 33,20           
400,00         
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1793 1793 - 1794 1836
Tenorist
Krottendorfer Joseph Regelmäßige monatl. Auszahlung
ohne Abzug 300,00         von 25 fl
Lt. O.H.M.A.Int. dd° 27.Febr. 1795 rückt dieser 
statt des verstorbenen Panschab in den höheren
Gehalt von 400fl von dem Tage an,  als solcher
für den Verstorbenen aufgehört hat. Dann rückt der
bisher überzählige Tenorist Spangler in die 
Wirklichkeit mit 300fl gegen Einziehung seiner 1795-1797
Aushülfe 150fl
Gebühr aus 100fl vom 1.Feb. bis ult 8bris 75,00           Ab April 1796 erhöhen sich die Bezüge auf 400fl.
Die monatl. Auszahlung beträgt nun
33fl 20kr.
1798 1798
27.9ber 1797 1 pro 9bris 1797 33,20           
Abfall wegen Absterbens vom 1. May 1798 bis 19.Xber 1797 2 pro Xbris 1797 33,20           
Ende 8bris 1798 200,00         23.Jän 1798 3 pro Jän. 1798 33,20           
1.Mart 1798 4 pro Febr. 1798 33,20           
22.Mart 1798 5 pro Mart. 1798 33,20           
16.July 1798 6 pro Apr. 1798 33,20           
200,00         
lt. Einantwortung und Quittung der Witwe, letzte Auszahlung
1793 1838
Tenorist 1793 - 1800
Adamberger Valentin
ohne Abzug 800,00         Die Auszahlungen  waren monatl. regelmäßig
66fl 40kr. Keine nennenswerten Unregelmäßigkeiten.
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1793 1840
Rupprecht Martin 1793 - 1799
ohne Abzug 400,00         
Die Auszahlungen wurden hier quartalsmäßig  angewiesen
und betrugen 100fl pro Quartal.
Es gab bei den Auszahlungen keine Unregelmäßigkeiten
1800
Für diese Jahr ohne Abzug 400,00         1800
vom 1. July bis ult.8bris 133,20         22.Jän.1800 1 pro 1. Quartal 1800 100,00         
Nach Abzug der Abstattung 200,00         21.Aprl.1800 2 pro 2. Quartal 1800 100,00         
Rückstand für 1801 66,40           200,00         
1793 1793 1840  4/4
Tenorist überzähliger
Spanger Georg 21.May 1793 1 v.8.Xbris.1792 bis ult. Apr. 93 59,35           
Lt. O.H.M.A.Int.25.Jänner. dekr. 26.Hornung 1793 18.July 1793 2 pro 3.Quartal 37,30           
über einen Vertrag erhält, in Rücksicht auf seine 4 21.8ber 1793 3 pro 4.Quartal 37,30           
Jahre als überzähliger Hoftenorist geleistete gute 134,35         
Dienste von der durch den Tod gewesenen 
Hofviolinisten Hofmann dermal erledigten Pension 1794
zu 300fl  eine Aushülfe jährl. von 150fl bis zur 20.Jän.1794 1 pro 1.Quartal 37,30           
Einrichtung in die Wirklichkeit 22.Apr. 1794 2 pro 2. dto 37,30           
Gebühr vom 8.Xbris 1792 bis Ende 8bris 1793 134,35         21.July 1794 3 pro 3. dto 37,30           
20.8bris 1794 4 pro 4. dto 37,30           
150,00         
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1795 1795
für die Jahr ohne Abzug 150,00         
Laut einer, decr. Verordn. dd° 6.Hornung 1795 20.Jan . 1795 1 pro 1.Quartal 37,30           
wegen Zurücklassung monatl. 1000fl an die für das 20.Aprl 1795 2 pro 2. dto 75,00           
Hofbauamt jährl Quota von 178800fl, beiliegenden 20.July 1795 3 pro 3. dto 75,00           
O.H.M.A. Note, hat man, um bei gegenwärtigen 19. 8ber 1795 4 pro 4. dto 75,00           
mißlichen Zustand der Finanzen einige Ersparung 262,30         
zu berichten bei Sr. May.auf die Erziehung der
Beihilfe der von 150fl des Hoftenoristen Spangler 1796
angetragen
Lt. O.H.M.A. Intimati  dd° 27. Febr. rückt derselbe 20.Jan. 1796 1 pro 1.Quartal 75,00           
in die Stelle des Krottendorfers mit 300fl Gehalt 21.Aprl 1796 2 pro 2. dto 75,00           
Gebühr vom 1. Febr. bis ult 8bris aus 150fl  112,30         20.July 1796 3 pro 3. dto 75,00           
20. 8ber 1796 4 pro 4. dto 83,07  1/2
detto 5 für die 8 Singerknaben 400,00         
1796 708,07  1/2
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         
Lt. Verordn. vom 23. July 1796 erhält der durch den
Tor des Vizekapellmeiters 50fl Zulage und die zur
Erziehung und Bildung der Hofsingerknaben
bestimmten jährlichen 1600fl
1797
19.Jan.1796 1 pro 1. Quartal 83,07  1/2
detto 2 pro 1. Quartal Sing. 400,00         
18.Aprl.1796 3 pro 2.Quartel 83,07  1/2
detto 4 pro 2. dto          dto 400,00         
20.Aprl.1796 5 pro 3. dto 83,07  1/2
detto 6 pro 3  dto          dto 400,00         
23.(ber 1796 7 pro 4. dto 83,07  1/2
detto 8 pro 4  dto         dto 400,00         
1.932,30      
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1798 1798 1841
für dies Jahr 350fl              Arrha 332,30         23.Jän 1798 1 pro 1. Quartal 83,07  1/2
für die Erziehung und Bilder d. 8 Singerknaben 1.600,00      detto 2 pro 1. Quartal Sing. 400,00         
Lt.Verord. vom 6.July 1798 erhält derselbe durch 20.Apr. 1798 3 pro 2.Quartel 83,07  1/2
Absterben des Krottendorfer eine Zulaag von 100fl detto 4 pro 2. dto          dto 400,00         
Gebühr vom 1.May bis Ende 8ber 47,30           23.July 1798 5 pro 3. dto 83,07  1/2
detto 6 pro 3  dto          dto 400,00         
22.8ber 1798 7 pro 4. dto 83,07  1/2
detto 8 pro 4  dto         dto 400,00         
30.8ber 1798 9 aus 100fl Zulage lt Verord. 47,30           
1.980,00      
1799 1799
für dies Jahr  450fl             Arrha 427,30         
für die Erziehung und Bildung der 8 Singerknaben 1.600,00      21.Jan.1799 1 pro 1. Quartal 106,52  1/2
detto 2 pro 1. Quartal Sing. 400,00         
22.Aprl. 1799 3 pro 2.Quartel 106,52  1/2
detto 4 pro 2. dto          dto 400,00         
22.July 1799 5 pro 3. dto 106,52  1/2
detto 6 pro 3  dto          dto 400,00         
21.8ber 1799 7 pro 4. dto 106,52  1/2
detto 8 pro 4  dto         dto 400,00         
2.027,30      
1800
Auszahlungen wie 1799, keine nennenswerten
Abweichungen
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1793 1793 1842
Bassist 7.Jän.1793 1 pro 1. Quartal 50,00           
Gsur Tobias 400fl 21. detto 2 pro 1. Quartal 100,00         
ad personam 200fl        zusammen ohne Abzug 600,00         18.April 1793 3 pro 2.Quartel 50,00           
22. detto 4 pro 2. dto          dto 100,00         
10.July 1793 5 pro 3. dto 50,00           
18. detto 6 pro 3  dto          dto 100,00         
21.8bris 1793 7 pro 4. dto 100,00         
18. detto 8 pro 4  dto         dto 50,00           
600,00         
1794 1794
für dies Jahr wie oben 600,00         
20.Jän.1794 1 pro 1. Quartal 100,00         
lt. Todtenzettel  20.May 1794 verstorben 13.Jän 1794 2 pro 1. Quartal 50,00           
Lt.O.H.M.A. Dekr. dd° 8. Aug. 1794 ist die 28.Apr.1 794 3 pro 2. Quartal 100,00         
Besoldung von 400fl des verstorbenen Gsur 14.Apr.1794 4 pro 2. Quartal 50,00           
folgendergestalt vertheilt worden: dd° dem ange- 1.8bris 1794 5 37,20 + 16,40 pro Mayo 50,00           
stellten Bassisten Schaarschmid Anton pag.1852 350,00         
jährl. 150fl dem Joseph Schnickl pag 1870 jährl.
150fl, dann dem über 53 Jahre dienenden Ulbrich
eine Zulaag von 100fl zusammen 400fl
Hingegen sind die von dem Gsur bezogenen 200fl
ad personam einzuziehen.
ab vom 1. Juni bis ulto 8ber 1794 250,00         
Rest 350,00         
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1796
1796 20.Juny 1796 1 v. 1.April bis ulto Juny 12,30           
Bassist  Super numerarius 20.July 1796 2 pro Julio 1796 4,10             
Höller Johann 22.Aug 1796 3 pro Aug. 1796 4,10             
Lt. Verord. v.6.May 1796 erhält er ohne allem 19.7ber1796 4 pro 7ber 1796 4,10             
Anstellungsdekret, die von sich in der Hofkapelle 20.8ber1796 5 pro 8ber 1796 4,10             
[…]liest    jährl. 50fl  29,10           
Die Gebühr v.1.April bis ulto 8bris 29,10           
1797 1797
für dies Jahr ohne Abzug 50,00           21.9ber1796 1 pro 9bris 1796 4,10             
Dieser erhält lt. Verordnung vom 1. März 1797 20.Xber 1796 2 pro Xbris 1796 4,10             
durch Beförderung des Phillip Körner hirnach pag 19.Jän.1797 3 pro Jän. 1797 4,10             
1848 50fl Zulage 20.Febr. 1797 4 pro Febr. dto 4,10             
Gebühr v. 1. Febr. bis ulto 8bris 37,20           20. Mart.1797 5 pro Mart. dto 4,10             
18.Aprl 1797 6 pro Apr. dto 16,40           
20.Aprl.1797 7 pro 3 Quartal 25,00           
28.Aug.1797 8 pro Aug dto 8,20             
27.7ber1797 9 pro 7ber dto 8,20             
28.8ber 1797 10 pro 8ber dto 8,20             
87,30           
1798
Für dies Jahr ohne Abzug 100,00         1798
Lt.Verordn. v. 6.July 1798 erhält derselbe Auszahlungen in gleichen Beträgen von erst 8fl 20kr
durch Absterben des Krottendorfer eine Zulage nach der Erhöhrung 12fl 30kr.
von 50fl ingesamt  125fl
Gebühr v.1.May bis Ende 8ber 25,00           
125,00         
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1799 1799
für dieses Jahr 150,00         
Auszahlung erfolgt in gleichen Beträgen zu 12fl 30kr.
insgesamt 150fl 
1800
Für dies Jahr 150,00         1800
Lt Anordn. v. 11.Juny 1800 erhält derselbe durch Auszahlungen monatl. in gleichen Beträgen zu 12fl 30kr., 
Absterben des Wobrzill eine Zulage von jährl.50fl nach der Zulage im Juli erhöht sich der Bezug auf 16fl 40kr.
Gebühr v. 1. Febr. bis Ende 8ber 1800 37,20           
187,20         
1793
Bassist 1793  - 1796
Ulbrich Anton Ignaz Auszahlungen monatl. in gleichen Beträgen  zu
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         25fl, nach der Zulage 1794 monatl. 33fl 20kr.
1794 1797
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         21.9ber 1796 1 pro 9bris 1796 33,20           
Lt. O.H.M.A.Dekret dd° 8. August 1794 da er über 23. Jän 1797 2 pro Xbris 1796 33,20           
53 Jahre dienet von der eingegangenen Besoldung gegen [….] und Quittung der
des Bassisten Gsur, jährl. 100fl vom July 1794 an Wittwo
zugelegt worden.
Gebühr v. 1. July bis ulto 8ber 1794 41,40           
341,40         
1797
Für den 9ber und Xber 1796 66,40           
Lt Todtenzettel am 14.Xbris 1796 gestorben
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1845
1797 1797
Körner Phillpp 20.Febr.1797 1 pro Febr. 4,10             
wird lt. Verordn. v. 1.März 1797 statt des Anton 20.Mart.1797 2 pro Mart. 20,50           
Ulrich mit jährl. 150fl Gehalt eingestellt. 18.Aprl.1797 3 pro Mart et April 20,50           
Gebühr v. 1.Febr.bis ult.8bris 112,30         20 dto 4 pro 3. Quartal 37,30           
Hinzu per Saldo den noch auf pag.1848 gehörigen 28. Aug. 1797 5 pro Aug. 12,30           
Betrag pro Xbris 1796 et. Jän. 1797 auf 50fl 27.7ber 1797 6 pro 7ber 12,30           
Zulage 8,20             23.8ber 1797 7 pro 8ber 12,30           
120,50         120,50         
1798 1798-1800
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         In gleichen Beträgen ausgezahlt, ab September der
Lt. Verordn. vom 6.July 1798 erhält derselbe neue monatl. Betrag von 25 fl, welcher bis zum 
durch den Tod des Krottendorfer eine Zulag von Jahr 1800 ohne Unterbrechung ausgezahlt wurde.
150fl jährl.
Gebühr v.1.May bis Ende 8ber 75,00           
225,00         
1793 1846
Bassist 1793 - 1795
Haberda Martin Das Gehalt wurde ohne Unterbrechnung in monatl.
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         Beträgen von 25fl bis zu seinem Tode 
m 20. April 1796 ausgezahlt
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1795
Bassist 1793 - 1797
Saal Ignaz Hof[…] wird statt obigen lt. O:H:M:A: Das Gehalt wurde ohne Unterbrechung in monatl.
Int. vom 29. May 1795 zum Hofbaßsänger ernannt. gleichen Beträgen von 37fl 30kr ausbezahlt.
und ihn von der erledigten Besoldung v. 150fl zu-
gelegt, die anderen 150fl aber den Hoffmann Jos. 1798 - 1800 1847
Gebühr v.1.Juni bis ult.8bris 62,30           Ab dem 2. Quartal wird die erhöhte Monatsgage von
1798 50fl ausgezahlt. Diese Auszahlungen erfolgen bis zum
Für dies Jahr ohne Abzug 150,00         Ende des Betrachtungszeitraum 1800
Lt. Verord. v. 23.Febr. 1798 erhält derselbe durch
Absterben des Kreibich 50 fl Zulage
Gebübr v. 1.Febr.bis Ende October 37,30           
187,30         
1799
für dies Jahr ohne Abzug 200,00         
Lt Decr. O.H.M.A.Int. dd° 9.Oct.1800
erhält er durch den Tod des Ruprecht eine Zulage
von 50fl
Gebühr v.1.Oct. bis letzten 4,10             
1793 1848
Bassist 1793 - 1800
Wrabezi Jakob Die Auszahlungen erfolgten jeweils zum 
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         Quartal und betrugen 75fl. 
Ab dem 2. Quartal 1797 wurden die erhöhten Beträge
1797 in Höhe von 100fl ausgezahlt.
Dieser erhält durch den Tod des Anton Ulbrich
100fl Zulage
Gebühr vom 1. Febr. bis ult. 8ber 1797 75,00           
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1793 1850 -1851
Bassist 1793 - 1800
Hofmann Joseph Die Auszahlungen erfolgten monatl. in Höhe von
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         25fl und wurden den gesamten Betrachtungszeitraum
über ausgezahlt.
1794 1852-1853
Bassist
Schaarschmid Anton 1794 - 1798
Lt.O.H.M.A.Decr. dd°8.Aug. 1794 durch den Tod Die Au szahlungen erfolgen monatl. in Höhe von
des Gsur ein Gehalt von 150fl 12fl 30kr. Ab März 1798 erhöhen sich die Bezüge
Gebühr bis 8ber 1794 62,30           auf 16fl 40kr monatl., diese werden bis zum Ende
des Betrachtungszeitraumes ausgezahlt.
1799
Lt. O.H.M.A. Int. dd° 9.8ber 1800 erhält selber
durch den Tod des Ruprecht eine Zulag von 50fl
Gebühr v. 1. 8ber 1800 bis letzten 4,10             
1793 1793 1854
Organist
Albrechtsberger Georg 21.Jän. 1793 1 pro 1. Quartal 100,00         
für dies Jähr ohne Abzug 400,00         21.Maj 1793 2 pro Feber et Mart. 66,40           
166,40         
Lt.O.H.M.A.Int.vom 30.März Decr. 19.April 1793
ist derselbe wegen erhaltener Kapellmeisterstelle
in der Metropolitankirche ausgetreten
Abfall v. 1. April bis Ende 8ber 1793 233,20         
Rest 166,40         
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1793 1854 - 1855
Organist 1793 - 1800
Summer Georg Die Auszahlung erfolgte in monatl. gleichen 
Lt. O.H.M.A.Int. vom 30.März dekr. 19.April 1793 Beträgen zu 33fl 20kr.
in des obig ausgetretenen Albrechtsberger ein- Der Betrag bleibt über den gesamten Betracht-
gerückt mit jährl. 400fl ohne Abzug ungszeitraum gleich.
Gebühr v.1.April bis ult 8ber 1793 233,20         
1794
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         
1793 1793 1856
Organist 19.9ber 1792 1 pro 9bris 1792 25,00           
Summer Georg 19.Xber 1792 2 pro Xbris 1792 25,00           
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         21.Jän.1793 3 pro Jän 1793 25,00           
Als 1.Hoforganist auf Seite 1854 übertragen 19.Febr.1793 4 pro Febr. 1793 25,00           
Abfall v. 1.April bis ulto 8ber 185,00         18.März 1793 5 pro Mart. 1793 25,00           
115,00          125,00         
1793 1793
Organist 21.Maj 1793 1 pro April et Maio 50,00           
Ruziczka Wenzl 18. Jun.1793 2 pro Junio 25,00           
Lt O.H.M.A. Int.30.März dekr.19.April 1793 18.July 1793 3 pro Julio 25,00           
Durch Austritt des Albrechtsberger Seite 1854 20.Aug 1793 4 pro Aug. 25,00           
zum wirklichen Hoforganisten ernannt mit 23.7ber 1793 5 pro 7ber 25,00           
jährl. 300fl 21.8ber 1793 6 pro 8ber 25,00           
Gebühr v. 1.April bis ulto 8ber 1793 175,00         175,00         
1794 - 1800
1796  Die Auszahlung erfolgte monatl. in Höhe von
Bezieht nebstbei 250fl aus der Theatralkassa 25fl und blieb den gesamten Betrachtungszeitraum gleich.
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1793 1793 1860
Violinist und Musikdirektor
Kreibich Franz 21.Jän. 1793 1 pro 1. Quartal 159,22  1/2
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         22.Aprl1793 2 pro 2. Quartal 159,22  1/2
als Kammermusikus 250fl 237,30         19.July 1793 3 pro 3. Quartal 159,22  1/2
18.8ber 1793 4 pro 4. Quartal 159,22  1/2
637,30         
Die Auszahlung erfolgte monatl. in Höhe von
159,22  1/2 bis einschl. 1797
1798 1798
Für dies Jahr pro 9bris et Xbris 1797 14.Aug.1798 1 pro 9bris et Xbris 1797 auf 400fl 63,20           
wegen Absterbens 106,15 detto 2 auf obige Zeit auf 250fl 39,35           
Nach Abzug der Abstattung 102,55 102,55         
1799 1799
Rückstand 3,20             26.Febr.1799 1 lt. Quittung der Schwester 3,20             
1798 1798 1861
Hofmann Anton
Lt. Verordn. vom 21.Xber 1797 erhält derselbe 23.Jän 1798 1 pro Jän.1798 aus 400fl 33,20           
die durch den Tod des Franz Kreibich erledigte 20.Aprl.1798 2 pro 2. Quartal 100,00         
Hofmusikdirektorsstelle sammt dem damit ver- 28. July1798 3 pro 3. Quartal 100,00         
bundenen Emolument von 100fl zu seinem 22.8ber 1798 4 pro 4. Quartal 100,00         
bisherigen                       300fl  Gebühr 333,20         
aus demselbigen             400fl vom 1. Jän. bis
ult 8ber 1797 333,20         
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1799 1799 - 1800
Für dies Jahr ohne Abzug 400,00         Die Auszahlungen erfolgten quartalsmäßig
in Höhe von 100fl regelmäßig bis zum Ende
des Betrachtungszeitraumes.
1793 1862
Violinist 1793 - 1799
Woborzil Thomas Die Auszahlungen erfolgten quartalsmäßig
für das Jahr  250fl      dd° Arrha 237,20         in Höhe von 59fl22  1/2 kr  regelmäßig bis 1799
1800
für dies Jahr 250 fl   dd° Arrha 237,20         1800
Geb. v. 15.Jänner bis letzten October 188,40         1.July 1800 1 v. 1.9ber 1799 bis 14.Jän 1800 48,49
48,49           
1793
Violinist 1793 - 1797
Hofmann Anton Die Auszahlungen erfolgten quartalsmäßig
Für dies Jahr ohne Abzug 300,00         in Höhe von 75fl  regelmäßig bis 1797
1798 1798
Lt. Verordn.vom 21. Xbris 1797 wird derselbe statt 23.Jän 1798 1 pro 9bris et Xbris aus 300fl 50,00           
des verstorbenen Franz Kreibich v. pag.1859 zum
Hofmusikdirektor und als solcher auf pag 1860
vom 1. Jän 1798 an übertragen
Abfall vom 1. Jän. bis Ende 8bris 250,00         
50,00           
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Tag Nr.
Journal
Betrag
1798
Violinist
Altmitter Mattias
Lt.Verordn. vom 29.Febr. 1798 erhält derselbe die
durch Vorrückung des Hofmann pag. 1864 
jeneben erledigte Stelle mit 150fl Gehalt
Gebühr v.1.Febr. bis Ende 8bris 112,30         1798
22.Mart.1798 1 pro Febr. et. Mart. 1798 25,00           
20.Apr.1798 2 pro Aprili 12,30           
22.Maj 1798 3 pro Majo 12,30           
2.July 1798 4 pro Junio 12,30           
20. dto 5 pro Julio 12,30           
20. Aug.1798 6 pro Aug. 12,30           
27.7ber1798 7 pro 7ber 12,30           
22.8ber 1798 8 pro 8ber 12,30           
112,30         
1799 1799
Für dies Jahr ohne Abzug 150,00         21.9ber1798 1 pro 9bri 1798 12,30           
20.Xber 1798 2 pro Xbri 1798 12,30           
21.Jän 1799 3 pro Jän 1799 12,30           
20.Febr.1799 4 pro Febr. dto 12,30           
21.Mart.1799 5 pro Mart. dto 12,30           
22.Apr.1799 6 pro Aprili  dto 12,30           
22.May 1799 7 pro Mayo dto 12,30           
19.Jun.1799 8 pro Junio dto 12,30           
22.Jul.1799 9 pro Julio dto 12,30           
22.Aug 1799 10 pro Aug. dto 12,30           
23.7ber 1799 11 pro 7ber dto 12,30           
21.8ber 1799 12 pro 8ber dto 12,30           
150,00         
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Tag Nr.
Journal
Betrag
1800
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         1800 1865
Lt. Verordn. vom 11.Juny 1800 erhält derselbe 20.9ber 1799 1 pro 9bri 1799 12,30           
nach Absterben des Woborzil pag 1862 19.Xber 1799 2 pro Xbri 1799 12,30           
eine Zulage von jährl. 50fl 20.Jän. 1800 3 pro Jän 1800 12,30           
Gebühr vom 1. Febr. bis Ende October 1800 37,30           20.Febr.1800 4 pro Febr. dto 12,30           
187,30         20.Mart.1800 5 pro Mart. dto 12,30           
21.Apr.1800 6 pro Aprili  dto 12,30           
19.May 1800 7 pro Mayo dto 12,30           
19.Jun. 1800 8 pro Junio dto 12,30           
17.Jul 1800 9 pro Julio dto 37,30           
20.Aug. 1800 10 pro Aug. dto 16,40           
28.Sept 1800 11 pro 7ber dto 16,40           
20.Oct.1800 12 pro 8ber dto 16,40           
187,30         
1793 1793 1866
Violinist 19.9bris1792 1 pro 9bris 1792 25,00           
Klemp Johann 19.Xbris 1792 2 pro Xbris 1792 25,00           
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         21.Jän 1793 3 pro Jän. 1793 25,00           
Abfall wg. Absterbens v. 1.Juny bis ult.8ber 1793 125,00         19.Febr.1793 4 pro Febr. dto 25,00           
gestorben am 7.May 1793 175,00         18.Mart.1793 5 pro Mart. dto 25,00           
22.Apr. 1793 6 pro Aprilis dto 25,00           
21.May 1793 7 pro May gegen Erblos u.Quitt. 25,00           
175,00         
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1793 1793
Violinist
Klemp Leopold 23.7bris 93 1 v. 11.July bis Ende 8bris 1793 33,20           
Lt. O.H.M.A: v. 11. dekr.26.July 1793 statt des 21.8bris 93 2 pro 8bris 1793 12,30           
obig verstorbenen, als Hofviolinist angestellt mit 45,50           
jährl. 150fl, als die Hälfte der erledigten 300fl
Gebühr v.11.July bis Ende 8bris 1793 45,50           
1794
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         1794 - 1797
aus der Theatralkasse 350fl Auszahlung erfolgte in monatl. Beträgen von
12fl 30kr regelmässig bis Ende 1796
1797
Dieser Leopold Klemp erhält lt. Verordn. vom 1797
1.März 1797 durch den Tod des Anton Ulbrich 21.9ber 1796 1 pro 9bri 1796 12,30           
pag.1844 50fl Zulage. Gebühren vom 1. Febr. bis 19.Xber 1796 2 pro Xbri 1796 12,30           
Ende 8bris 1797 37,30           19.Jän. 1797 3 pro Jän. 1797 12,30           
20.Febr.1797 4 pro Febr.1797 12,30           
20.Mart.1797 5 pro Mart. 1797 12,30           
18.Apr. 1797 6 pro Aprl 1797 25,00           
20.Apr. 1797 7 3.Quartal 50,00           
28.Aug. 1797 8 pro Aug.1797 16,40           
27.7ber 1797 9 pro 7ber 1797 16,40           
23.8ber 1797 10 pro 8ber 1797 16,40           
187,30         
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1798
für dies Jahr ohne Abzug 200,00         1798
Lt. Verordn. v. 23.Febr.1798 erhält dieser durch Die Zulagen wurden aliquot aufgeteilt und ab 
Absterben des Kreibich  vom 1. Febr.1798 an Juni 1798 bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes,
50fl Zulage 37,30           1800, wurden monatl. 25fl ausgezahlt.
Lt Verordn v. 19.April 1798  durch Absterben des
Hübner ebenfalls 50fl Zulage
v.1.April bis Ende 8bris 1798 29,10           
1799
für die Jahr ohne Abzug 300,00         
1793 1793 - 1794 1868
Violinist
Hofmann Joseph Es wurden bis Ende 1794 37fl 20kr pro Quartal ausgezahlt.
ohne Abzug 150,00         
1794
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         1795
Lt.Verordn. dd° 29.May 1795 durch Absterben des Ab 3 . Quartal die erhöhten Bezüge, welche bis
Haberda vom 1.Juny 1795 an eine Zulage von 150fl 62,30           zum Ende 1800 ausgezahlt wurden. Monatl. 75fl
212,30         
1793 1870-1871
Violinist 1793 - 1800
Scheidl Joseph Bis Ende August 1794 monatl. 12fl 30kr, danach
dies Jahr ohne Abzug 150,00         erhöhte Bezüge, monatl. 25fl
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1794
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         
Lt.O.H.M.A. Decr.dd° 8.August 1794 durch den
Tod des Hofbassisten Gsur eine Zulag jährl.150fl
Gebühr auf diese Zulage v.1.Juny bis ulto 8bris 62,30           
218,30         
1795
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         
aus der Theatralkassa   450fl
bei St. Stephan            150fl
1793 1793 - 1794 1872
Violinist
Hofer Franz Monatl. Auszahlung in Höhe von 12fl 30kr.
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         
1794
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         1795 - 1796
Lt.Verordn. v.10.8bris 1794 erhält er von der Regelmäßige Auszahlungen in Höhe von
Heimgefallenen Besoldung des Violinisten Müller 25fl monatl. bis Ende 1796
die noch übrigen 150fl v. 21.Aug. 1794 an
Gebühr vom 21.Aug.bis ulto 8bris 29,10           
179,10         
1795
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         
Rückstand 29,10           
329,10         
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Tag Nr.
Journal
Betrag
1796 1796 1873
Violinist 22.Aug.1796 1 pro Aug. 1796 12,30           
Schram Karl 19.7ber 1796 2 pro 7ber dto 12,30           
lt Verordn. v. July 1796 erhält er die durch den Tod 20.8ber 1796 3 pro 8ber dto 12,30           
Violinisten Hofer erledigte Stelle mit 150fl Gehalt 37,30           
Gebühr v. 1.Aug.1796 bis Ende 8bris 37,30           
1798 150,00         1797 - 1800
Lt. Verordn. v. 6.July 1798 erhält derselbe durch Monatl. Auszahlungen in Höhe von 12fl 30kr
den Tod des Krottendorfers eine Zulage von 50fl bis Ende Aug. 1798 danach die erhöhten
Gebühr v. 1.May bis Ende 8ber 25,00           Bezüge von monatl. 16fl 40kr.
175,00         
1799
für dies Jahr 200,00         
Lt O.H.M.A. Int.dd° 9.Oct.1800 erhält er eine Zulag
von jährl.50fl durch den Tod des Ruprecht
Gebühr v.1.8bris bis ulto.. 4,10             
1793 1874
Violinist 1793 -1794
Müller Wenzl Auszahlungen monatl. in Höhe von 12fl 30kr bis
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         Ende Juni 1793. Danach die erhöhten Bezüge von
Lt.O.H.M.A. Int. v.8.May dekr. 14.Juny 1793 25fl.
erhält nachmaliger […]Einrückung in die durch den
Todfall des Grebner erledigte 300fl jährl. eine 
Zulag von jährl.150fl 
Gebühr v. 8.May bis Ende 8ber 1793 72,05           
222,05
1794
für dies Jahr 300fl ohne Abzug 300,00         
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1794 1794
Violinist
Reinhardt Leopold 6.9ber 1794 1 v. 21.Aug.bis ult. 8ber 1794 29,10           
Lt.Verord. dd° 10.8br 1794 tritt er in die Stelle
des obigen Müller und erhält von seiner erledigten
Besoldung: 300fl vom 1. Aug. 1794 jährl. 150fl
Die übrigen 150fl werden dem Hofviolinisten
Franz Hofer zugetheilt.
Gebühr v. 21.Aug.bis ult. 8ber 1794 29,10           1796 -  1797
1796 Auszahlungen monatl. 12fl 30kr 1875
Für dies Jahr ohne Abzug 150,00         
aus der Theatralkassa 450fl 1798
27.9ber1797 1 pro 4. Quartal 1797 12,30           
1798 19.Xber 1797 2 pro Xbris 1797 12,30           
Lt Verord.v. 23.Febr. 1798 erhält dieser durch 23.Jän.1797 3 pro Jan. 1798 12,30           
Absterben des Kreibich eine Zulage von 50fl 1.Mart. 1797 4 pro Febr. dto 12,30           
Gebühr v.1.Febr. bis Ende 8ber 37,30           22.Mart. 1797 5 pro Mart. dto 20,50           
187,30         23.Apr. 1797 6 pro Apr. dto 16,40           
Nach Abzug der Abstattung 154,10         22.May 1797 7 pro May dto 16,40           
2. Juny 1797 8 pro Junio dto 16,40           
23.Juny1797 9 pro Julio dto 8,20             
23.Aug 1797 10 pro Aug. dto 8,20             
27.7ber 1797 11 pro 7ber dto 8,20             
22.8ber 1797 12 pro 8ber dto 8,20             
154,10         
1799
div. Auszahlungen insgesamt in Höhe von 230,25         
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1800 1800
Rückstand 2,35             
für das Jahr ohne Abzug 200,00         Monatl. Auszahlungen in verschiedener Höhe 
Lt Verordn. v. 11.Juni 1800 erhält derselbe nach insgesamt jedoch 240kr 25kr.
Absterben des Woborzil eine Zulage von jährl. 50fl
Gebühr v. 1. Febr. bis Ende 8ber 37,30           
240,25         
1793 1793 - 1796 1876
Violinist
Maratschek Carl Die Auszahlungen in Höhe von 12fl 30kr erfolgten 
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         monatlich bis Mai1796.
aus der Theatralkasse 350fl
1796 - 1800
1796 Ab Juni 1796 wurden die erhöhten Bezüge mit 
Lt Verordn. v. 6.May 1796 erhält er durch den Tod monatl. 25fl ausgezahlt.
des Tenoristen Pacher 50fl Zulage
Gebühr v. 1.April bis Ende 8ber 29,10           
Lt Verordn. v. 23. July 1796 durch den Tod des
Hofer eine Zulag von 100fl
Gebühr v. 1.Aug bis Ende 8ber 25,00           
204,10         
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1793 1878
Violinist 1793 - 1798
Huber Thad.
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         Bis Juli 1793 wurden monatl. 12fl 30kr vergütet.
Lt.O.H.M.A. Int.vom 11. dekr.26.July 1793. Ab Aug. 1793 bis 1798 erhöhte sich der monatliche
Zulag, durch Absterben des Joh. Klemp Betrag auf 25fl.
jährl. 150fl
Gebühr v. 11.July bis Ende 8ber 45,50           
1797 1879
für dies Jahr 300,00         
aus der Theatralkasse 450fl
1798
Lt Todtenzettel am 25.Febr. 1798 verstorben
1793 1793 - 1796 1880
Violinist
Ponheimer Heinrich Gleichbleibender monatlicher Bezug von 36fl 15kr
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         bis Ende 1796.
als Kammermusikus 300fl 285,00         
435,00         
1796
Lt. Todtenzettel am 17.8ber 1796 verstorben
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1797 1881
Conti Jakob 1796 - 1800
Director des Italienischen Opernvorstands Auszahlungen monatl. in Höhe von 12fl 30kr
Lt.Verordn. vom 22.9ber 1796 erhält derselbe den bis Juli 1800,. Ab Aug. erhöhte Bezüge 16fl 40kr
vom Ponheimer verlassenen Hofviolinisten Gehalt
von 150fl
Gebühr v. 1.Xber 1796 bis Ende 8ber 1797 137,30         
1800 150,00         
Lt.Verordn.v. 11.Juny 1800 erhält derselbe nach
Absterben des Woborzil eine Zulag von jährl.
50 fl. Gebühr v. 1.Febr. bis Ende 8ber 37,30           
187,30         
1793 1793 - 1800 1882
Violinist
Hofmann Johann Baptist Im Betrachtungszeitraum wurden monatlich 
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         36fl 15kr ausgezahlt.
als Kammermusikus  300fl   dd° Arrha 285,00         
aus der Theatralkasse  250fl 435,00         
1793 1793 - 1796 1884
Violinist
Wenzl Franz Zeno Monatl. Auszahlungen in Höhe von 12fl 30kr
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         bis Mai 1796.
aus der Theatralkassa 350fl
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Journal
Betrag
1796 1796
Lt Verordn. v. 6.May 1796 erhält er durch den Tod Ab Juni 1796 bis zum Ende des Betrachtungs-
des Tenoristen Pircher pag 1830,  50fl Zulag zeitraumes werden die erhöhten Bezüge monatl.
Gebühr vom 1. April bis ulto 8bris 29,10           in Höhe von 25fl ausgezahlt.
Lt Verordn. v. 23. July 1796 erhält er durch den 
Tod des Hofer, pag. 1872, und Baldey, pag 1902,
100fl Zulage
Gebühr vom 1. Aug bis ulto 8bris 25,00           
204,10         
1793 1793 - 1796 1886 - 1887
Violinist
Fux Peter Monatl. Auszahlungen in Höhe von 12fl 30kr
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         bis Mai 1796.
aus der Theatralkassa 350fl
1796 1796
Lt Verordn. v. 6.May 1796 erhält er durch den Tod Ab Juni 1796 bis zum Ende des Betrachtungs-
des Tenoristen Pircher pag 1830,  50fl Zulag zeitraumes werden die erhöhten Bezüge monatl.
Gebühr vom 1. April bis ulto 8bris 29,10           in Höhe von 25fl ausgezahlt.
Lt Verordn. v. 23. July 1796 erhält er durch den 
Tod des Hofer, pag. 1872, und Baldey, pag 1902,
100fl Zulage
Gebühr vom 1. Aug bis ulto 8bris 25,00           
204,10         
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1793 1793 1888
Violinist 19.9bris 1792 1 pro 9bris 1792 12,30           
Pirlinger Joseph 19.Xbris 1792 2 pro Xbris1792 12,30           
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         21.Jän. 1793 3 pro Jän. 1793 12,30           
19.Febr.1793 4 pro Febr. dto 12,30           
lt Todtenzettel am 18.Juny 1793 verstorben 18.Mart.1793 5 pro Mart. dto 12,30           
Abfall wegen Absterbens v. 1.July bis ulto 8ber 50,00           22.Aprl 1793 6 pro Apr. dto 12,30           
Rest 100,00         21.May 1793 7 pro May dto 12,30           
18.Jun. 1793 8 pro Junio dto 12,30           
100,00         
1793 1888-1889
Violinist 1793 - 1797
Millechner Blasius
Lt.O.H.M.A. Int. v. 15. dekr. 26.July 1793 erhält Monatl. Auszahlungen in Höhe von 12fl 30kr
durch den Tod des obigen Pirlinger die erledigte bis März 1797.
Violinistenstelle mit jährl. 150fl
Gebühr vom 15.July bis ulto 8bris 44,10           1797 - 1798
Vom April 1797 bis Febr, 1798 erhöhte Bezüge
1797
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         
aus der Theatralkassa 400fl
Dieser erhält lt. Verordn. v. 1.März 1797 dieser 
erhält durch den Tod des Anton Ulbrich 50fl
Zulage
Gebühr vom 1.Febr. bis ulto 8bris 37,30           
187,30         
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1798 1798 - 1800
für dies Jahr ohne Abzug 200,00         Von März 1798 bis Ende 1800 monatl. 25fl
Lt.Verordn. v. 23.Febr. 1798 erhält er durch Ab-
sterben des Kreibich eine Zulage von 50fl
Gebühr vom 1.Febr. bis ulto 8bris 37,30           
Lt. Verordn. v.19.April 1798 durch Absterben des
Huber ebenselbst 50fl Zulage
Gebühr vom 1. Aug bis ulto 8bris 29,10           
266,10         
1799
für dies Jahr  ohne Abzug 300,00         
1798 1891
Violinist 1798
Pösinger Franz 23.May 1798 1 pro April et Majo 25,00           
Lt.Verordn. v. 19.April 1798 erhält derselbe die 2.July 1798 2 pro Junio 12,30           
durch Absterben des Huber pag. 1879 erledigte 23.July 1798 3 pro Julio 12,30           
Violinistenstelle mit 150fl Gehalt 23.Aug. 1798 4 pro Aug. 12,30           
Gebühr vom 1. Apr. bis ulto 8bris 27.7ber 1798 5 pro 7ber 12,30           
87,30           22.8ber 1798 6 pro 8ber 12,30           
87,30           
1800 1799
Lt.Verordn. v. 11.Juny 1800 erhält derselbe durch Monatliche Auszahlungen von 12fl 30kr bis
Absterben des Woborzil eine Zulage von 50fl Mai 1800
Gebühr vom 1. 7ber. bis ulto 8bris 37,30           1800
Ab Juni 1800 erhöhen sich die Ausgaben und
ab September werden regelmäßig 16fl 40kr
ausgezahlt, dieser Betrag erhöht sich 1801 
nochmals auf  20fl 50kr.
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Tag Nr.
Journal
Betrag
1793 1793 - 1800 1896 - 1897
Violoncellist
Orsler Joseph Die Auszahlungen beliefen sich auf monatl
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         25fl während des gesamten Betrachtungs-
aus der Theatralkasse   400fl zeitraumes.
1793 1793 - 1800 1898 - 1899
Violoncellist
Weigel Joseph Die Auszahlungen beliefen sich auf monatl
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         25fl während des gesamten Betrachtungs-
aus der Theatralkasse   400fl zeitraumes.
bei St. Stephan 250fl
1793 1902
Violonist 1793 - 1796
Baldei Franz Die Auszahlung erfolgte monatl. in Beträgen
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         zu 25fl bis zu seinem Ableben 1796.
aus der Theatralkasse   400fl
1796
Lt. Todtenzettel am 15.Juny 1796 verstorben
1797
Abfall wegen Absterben vom 1.July bis Ende 8bris 100,00         
Rest 200,00         
Rest nach Abstattung 175,00         
Bleibt Rückständig pro Junio 1796 25,00           
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1796 1796 - 1798 1903
Violonist
Holfeld Friederich Die Bezüge wurden monatl. in Beträgen von
Lt. Verord. v. 23.July 1796 erhält dieser die durch 12fl 30kr  bis Juli 1798 regelmäßig ausgezahlt.
den Tod des Franz Baldey erledigte Kontra-
bassistenstelle mit 150fl Gehalt
Gebühr vom 1. Aug bis ulto 8bris 37,30           
1798 150,00         1798
Lt. Verordn. v. 6.July 1798 erhält derselbe durch Ab Septemer 1798 wurden die erhöhten Bezüge
den Tod des Krottendorfer eine Zulage von 50fl in monatl. Beträgen zu 16fl 40kr ausgezahlt.
Gebühr vom 1. May bis ulto 8bris 25,00           
175,00         
1793 1793 1904
Violinist Bis April 1793 wurde das Gehalt monatl. in Höhe
Grebner Joseph von 25fl ausgezahlt.
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         
Abfall wg. Absterbens v. 1.May bis ulto 8bris 150,00         
Rest 150,00         
Lt. Todtenzettel am 16.April 1793 gestorben
1793 1793 - 1798 1904-1905
Sedtler Georg
Lt. O.H.M.A.Int.v. 8.May dekr. 14.Juni 1793 rückt Bis März 1798 betrugen die Bezüge 12fl 30kr
er in die obige Stelle des Grebner als Kontra- monatl. und wurden regelmässig ausgezahlt.
bassist ein mit jährl. 150fl
Gebühr vom 8. May bis ulto 8bris 72,00           
1794
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         
aus der Theatralkasse 350fl
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1798 1798
Lt.Verordn. v. 23.Febr. 1798 erhält dieser durch Ab April 1798 wurden die erhöhten monatl. Bezüge
Absterben des Kreibich eine Zulag von 50fl 16fl 40kr gezahlt.
Gebühr vom 1.Febr bis ulto 8bris 37,30           
187,30         
1800
Lt. Decr. O.H.M.A. Int. dd° 9. Oct. 1800 erhält er
eine Zulage durch den Tod des Ruprecht von 50fl
Gebühr vom 1.October bis letzten 4,10             
1800 1800 1907
Trombonist
Uibrich Anton Michael Die Auszahlung der 297,37  1/2 erfolgte monatl.
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         bis Oktober 1800
an Rückstand 40,45           
340,45         
Nach Abzug der Abstattung 297,37  1/2
1793 1793 1908
Trombonist Die Bezüge wurden in monatl. Beträgen zu
Ulbrich Ignaz Carl 25fl ausgezahlt.
ist zugleich als Kanzlist beim Hofkriegsrath
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         
Lt. O.H.M.A.Int. v.15. dekr. 26.July 1793 soll dieser
zugleich als Kanzlist beim Hofkriegsrath die hier
bekleidete Hoftrombonistenstelle an seinen 
Bruder Anton Michael abtreten
Abfall vom 1.Aug. bis Ende 8bris 75,00           
225,00         
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Betrag
1793 1793
Ulbrich Anton Michael 20.Auf. 1793 1 pro Aug 25,00           
Lt. O.H.M.A.Int. v.15. dekr. 26.July 1793 erhält 21.7ber1793 2 pro 7ber 25,00           
er von seinem Bruder Ignaz Carl durch Allerhöchste 23.9ber 1793 3 pro 8ber 25,00           
Entschliessung abgetretene obige Trombonisten- 75,00           
stelle mit jährl. 300fl
Abfall vom 1.Aug. bis Ende 8bris 75,00           1794 - 1796
Die Bezüge wurden in Beträgen von monatl. 
12fl 30kr ausgezahlt. In jedem Quartal wurden
die Zusatzbezüge extra vergütet.
1797 1796- 1799 jährl. Bezüge
für dies Jahr ohne Abzug 300,00         1796 262,30         
Dieser befindet sich unter den Corps, der wiener 1797 337,30         
freywilligen, und sein Gehalt wird vom 1. Xbris  96 1798 300,00         
an von der Wiener Stadthauptmannschaft behoben 1799 239,15         
 
 
Monatl. Auszahlungen, aber unregelmäßige Beträge
1793 1793 - 1796 1910
Trombonist
Messerer Thomas Bezüge monatl. zu 8fl 20 kr bis Mai 1796
Lt.O.H.M.A. Int. v.7.dekr.  23.Aug. 1793
von Sr. Mayestät als zweiter Hoftrombonist
angestellt mit jährl. 100fl jedoch soll von dem 1796
Hofkapellmeiste Salieri in dem monatl. Ver- Ab Juni 1796 erhöhte monatl. Bezüge von
zeichniß keine weitere Auslage mehr für dessen 12fl 30kr
bisherige Extradienste angefraget werden
Abfall vom 1.Aug. bis Ende 8bris 25,00           
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Betrag
1796
Lt. Verord. vom 6.May 1796 erhält er durch den
Tod des Tenoristen Pacher 50fl Zulage
Abfall vom 1.April. bis Ende 8bris 29,10           
1797 1797
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         Ab August 1797 erhöhen sich die monatl. Bezüge
Lt. Verordn. vom 6. März 1797 durch den Tod auf 16fl 40kr
des Anton Ulbrich 50 fl Zulage
Abfall vom 1.Febr.. bis Ende 8bris 37,30           
1798 1798 1911
für dies Jahr ohne Abzug 200,00         27.9ber 1797 1 pro 9bris 1797 16,40           
Lt. Verordn. vom 23. Febr. 1798 erhält dieser durch 19.Xber 1797 2 pro Xbris 1797 16,40           
Absterben des Kreibich eine Zulage von 50fl 28.Jän. 1798 3 pro Jän 1798 16,40           
Abfall vom 1.Febr.. bis Ende 8bris 37,30           1.Mart 1798 4 pro Febr.1798 16,40           
Lr. Verordn. vom 19.April 1798 durch Absterben 23.Mart.1798 5 pro Mart. freie Zulag 25,00           
des Huber pag 1879, ebenfalls 50 fl Zulage 22Aprl 1798 6 pro April 1798 20,50           
Abfall vom 1.April. bis Ende 8bris 29,10           22.May 1798 7 pro Maio freie Zulag 29,10           
2.July 1798 8 pro Junio 25,00           
22.July 1798 9 pro Julio 25,00           
23.Aug. 1798 10 pro Aug. 25,00           
27.7ber 1798 11 pro 7ber 25,00           
22.8ber 1798 12 pro 8ber 25,00           
266,40         
1799 - 1800
In diesem Zeitraum werden die erhöhten Bezüge monatl
25fl ausgezahlt.
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Schuldigkeit Abstattung
Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1912-1913
1793 1793 - 1800
Hautboist Monatl. Auszahlung in Höhe von 41fl 40kr
Tribensee Georg über den gesamten Zeitraum
für dies Jahr                   100fl
wegen Kammerharmonien 400fl
Zusammen ohne Abzug 500,00         
Aus der Theatralkassa   400fl
1793 1914 - 1915
Hautboist 1793 - 1800
Went Johann Monatl. Auszahlung in Höhe von 41fl 40kr
für dies Jahr                   100fl über den gesamten Zeitraum
wegen Kammerharmonien 400fl
Zusammen ohne Abzug 500,00         
Aus der Theatralkassa   400fl
1793 1793 1918
Fagotist Auszahlung in gleichen monatl Beträgen von
Kauzner Wenzl 41fl 40kr bis Juni 1793
für dies Jahr                   100fl
wegen Kammerharmonien 400fl
Zusammen ohne Abzug 500,00         
Abfall wegen Absterbens v. 1. July bis 8bris 166,40         
Rest 333,20         
Lt.Todtenzettel 2.Juny 1793 verstorben
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Schuldigkeit Abstattung
Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1793 1793 - 1800
Czerwenka Franz Monatl. Auszahlung in Höhe von 41fl 40kr
Theatral-Fagotist über den gesamten Zeitraum
lt. O.H.M.A.Int.vom 20.Juny dekr. vom 26.July 1796
erhält die erledigte Stelle des obig verstorbenen
Kauzner als Fagotist bei der Kammerharmonie mit
jährl. 400fl, und als Hofmusikus bei der Hofkapelle
mit jährl. 100fl
Gebühr vom 20.Juny bis ulto 8bris 166,40         
Nachdem aber das Gehalt des obig Verstorbenen mit
Ende Juny aufgehört hat, so hat die Gebühr für nur
vom 1. July 1793 anzufangen.
1794
für dies Jahr wegen Kammerharmonie 400,00         
und als Hofmusikus 100,00         
500,00         
aus der Theatralkasse 400fl
1793 1920-1921
Fagotist 1793 - 1800
Drobnei Ignaz Monatl. Auszahlung in Höhe von 41fl 40kr
für dies Jahr                   100fl über den gesamten Zeitraum
wegen Kammerharmonien 400fl
Zusammen ohne Abzug 500,00         
Aus der Theatralkassa   400fl
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1793 1793 - 1794
Clarinetist Bis Ende 1794 wurden monatl.  33fl 20kr
Stadler Anton ausgezahlt.
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         1795 - 1796
Die ausgezahlten Gehälter für die  Jahre
1795 1795 433,20         
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         1796 365,33         
an Rückstand 33,20           
433,20         
Lt Attestat d.O.H.M.A. dd° 18.Sept. 1794 ist sein
angesuchter Urlaub bis 1.May 1795 bewilliget worden
Lt weiterem Attestat dd° 18 July 1795 ist seine
Urlaubsverlängerung bis 1.May 1796 zum letzten-
mal bewilliget worden
1796
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         
Lt Verordnung vom 18.Juny 1796 wird er seinen
Dienste entlassen und sein Gehalt vom 1.Juny 
eingezogen
Lt. Verordn. vom 9.7ber 1796 ist seiner Gattin der
Nachtrag der Besoldung bis zum 15.Aug. zu 
bezahlen bewilliget worden
Abfall vom 15.Aug. bis utlo 8ber 34,27
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1796 1793 - 1795 1927-1928
Clarinetist Monatl. Auszahlungen in verschiedener 
Stadler Johann Stückelung, jährl. 400fl.
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         1796 - 1800
aus der Theatralkasse 400fl 1796 385,00         
1797 385,26         
1798 329,34         
1799 349,34         
1800 200,00         
Auch hier wurde in verschiedenen Einzelbeträgen monatl.
Auszahlungen vorgenommen.
1796 1925
Clarinettist 1793 - 1800
Stein Georg Monatl. Auszahlung in Höhe von 33fl 20kr
Lt.Verordn. von 10.7ber 1796 wird er statt des ent- über den gesamten Zeitraum
lassenen Stadler mit dem nämlichen Gehalt ange-
stellt.
Gebühr auf 400fl vom 15.Aug. bis utlo 8ber 84,26  1/2
1793 1930
Waldhornist 1793 - 1800
Rupp Martin Monatl. Auszahlung in Höhe von 33fl 20kr
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         über den gesamten Zeitraum
aus der Theatralkasse 400fl
1793 1932
Waldhornist 1793 - 1796
Eisen Jakob Monatl. Auszahlung in Höhe von 33fl 20kr
für dies Jahr ohne Abzug 400,00         über den gesamten Zeitraum
Lt Todtenzettel am 9.April 1796 verstorben
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1796 1933
Waldhornist 1796 - 1800
Hörmann Johann Monatl. Auszahlung in Höhe von 33fl 20kr
Lt Verordn. vom 23.July 1796 erhält er die durch den über den gesamten Zeitraum
Tod des Jakob Eisen die erledigte Waldhornisten-
stelle mit 400fl Gehalt
Gebühr vom 25.Juny bis ulto 8bris 140,00         
1793
Trompeter 1793 - 1795
Hofstreit Franz Auszahlung monatl. in Höhe von 20fl bis
für dies Jahr ohne Abzug 240,00         Mai 1795
1795
Lt. O.H.M.A. Int. dd° 29.May 1795 wird dieser statt
des zum Hoftrompeter ernannten Zahradnicek
pag.1623  zur hungarischen Garde in Stand und
Gebühr gesetzt
Abfall vom 1.Juny 100,00         
140,00         
1793 1938 - 1939
Trompeter 1793 - 1800
Glaser Melchior Auszahlung monatl. in Höhe von 20fl bis
für dies Jahr ohne Abzug 240,00         zum Ende des Betrachtungszeitraumes.
1793 1940 - 1941
Trompeter 1793 - 1800
Jahnel oder Gandel Wenzl Auszahlung monatl. in Höhe von 20fl bis
für dies Jahr ohne Abzug 240,00         zum Ende des Betrachtungszeitraumes.
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1793 1942 - 1943
Trompeter 1793 - 1800
Rupprecht Dominik Auszahlung monatl. in Höhe von 20fl bis
für dies Jahr ohne Abzug 240,00         zum Ende des Betrachtungszeitraumes.
1793 1946 - 1947
Pauker 1793 - 1800
Kreith Karl Auszahlung monatl. in Höhe von 20fl 50kr bis
für dies Jahr ohne Abzug 250,00         zum Ende des Betrachtungszeitraumes.
1796 1796 1948
Hofkapellenmusiker Substitut 20.Juny 1796 1 v. 1.April bis ulto Juny 12,30           
Körner Philipp 19.July 1796 2 pro Julio 4,10             
erhält lt.Verordn. v. 6.May 1796, die er sich in der 22.Aug. 1796 3 pro Aug. 4,10             
Hofkapelle gebrauchen läßt ohne allen Anstellungs- 19.7ber 1796 4 pro 7ber 4,10             
dekret, jährl. 50fl Gehalt 20.8ber 1796 5 pro 8ber 4,10             
Gebühr vom 1. April. bis ulto 8bris 29,10           29,10           
Lt. Verordn. vom 22.7ber 1796 erhält er von dem 1797
Kammermusikgehalt des verstorbenen Ponheimer 21.9ber 1796 1 pro 7ber 4,10             
von 1.Xber 1796 an 50fl Zulage, als ein von nun an 19.Xber 1796 2 pro 8ber 4,10             
beständigen Hofmusik Substitut, die übrigens 250fl 19.Jän 1797 3 pro 9ber bis Jän 97 4,10             
die vom Kammermusikengehalte des Ponheimer
übrig bleiben kommen dem Aerario in Ersparung
Lt.Verordn. vom 1.März 1797erhalt er die Stelle des
Anton Ulbrich mit 150fl Gehalt
Abfall vom 1.Febr. bis ulto 8bris
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Betrag Monat
Tag Nr.
Journal
Betrag
1793 1793 - 1795 1956 - 1957
Instrumenten Diener Monatliche Auszahlungen in unterschiedlichen
Federl Joseph Beträgen
für dies Jahr ohne Abzug 150,00         1795 1798
Monatliche Auszahlungen in gleichbleibenden
Beträgen zu 12.fl 30kr
1798
Lt.Verordn. vom 23.Febr. 1798 erhält er durch 1798 - 1800
Absterben des Kreibich eine Zulage von 50fl Ab April 1798 werden die erhöhten Bezüge 
Gebühr vom 1.Febr. bis ulto 8bris 37,30           von 16fl 40kr monatl. ausbezahlt.
1960
1793
Compositor 19.7ber 1793 1 der Rückstand pro 9bris bis
Mozart Wolfgang Amad. Xbris 1792
Rückstand vom 1.9ber bis Ende Xbris 1792 gegen Einantwortungsrelation-
auf 800fl 126,40         vidimus Quittung der Gattin 126,40         
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21. Resümee 
 
Im Rahmen einer mehrjährigen Recherche- und Sucharbeit bin ich auf die Bestände des 
Finanz- und Hofkammerarchivs im österreichischen Staatsarchiv gestoßen. Dabei musste ich 
feststellen, dass ein Teil der erhobenen Daten ohne Transkription nicht zu bearbeiten war. 
Aufgrund dieser Erkenntnis habe ich mich dazu entschlossen, die Daten aus den HZAB zu 
transkribieren um diese einer weiteren wissenschaftlichen Bearbeitung zugänglich zu machen. 
Durch die Transkriptionen konnte ich verschiedene Erkenntnisse gewinnen: 
 
1. Die Bezahlungen der einzelnen Musiker sind bis ins Detail dargestellt.  
Durch die genauen Angaben über die Art und Höhe der Bezahlung in den HAZB, sind 
Rückschlüsse auf die persönliche Lebensführung in seinem sozialen Umfeld möglich. 
Dadurch sind interessante Details zu erfahren, wie zum Beispiel: Ein Musiker, der nach 
Italien auf Studienreise geschickt wurde, um die dortigen musikalischen Neuheiten zu 
studieren, wurde weiterhin vom Hof normal bezahlt (siehe HZAB 164). 
 
2. Die HZAB sind eine verlässliche Quelle wenn es um die Sterbedaten von 
Hofmusikern geht. 
Wenn ein Musiker im Hofdienst verstorben war, so musste aufgrund der aliquoten 
Gehaltsabrechnung das genaue Sterbedatum angegeben werden. Diese Daten sind aus den 
so genannten „Todtenzetteln“ der Stadt Wien ersichtlich. Die Nachlässe der in Wien 
verstorbenen Musiker sind heute im Wiener Stadt- und Landesarchiv einsehbar. 
 
3. Der Grund und die Höhe der Bezahlung wurden durch Dekrete erlassen. 
Bei jedem Musiker wurde die Anstellung per Dekret oder Verordnung erlassen. Auch die 
der Besoldung und eventuelle Zulagen sind in den Dekreten detailliert angeführt. Selbst 
wenn auf allerhöchsten Befehl eine Zulage gewährt wurde, musste das durch ein Dekret 
bestätigt werden. 
 
4. Diese Dekrete und auch Verordnungen sind nach meinen Erkenntnissen eine der 
Hauptinformation in der vorliegenden Arbeit.  
Bei den Dekreten und Verordnungen ist es außerordentlich wichtig, auf das jeweilige 
Datum zu achten. Denn man muss hierbei unterscheiden wann eine Verordnung erlassen 
wurde und ab wann sie in Kraft trat. Dies ist gerade bei finanziellen Angelegenheiten sehr 
wichtig, weil Auszahlungen von Zulagen durchaus rückwirkend genehmigt wurden.  
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5. Veränderungen in der Darstellung der Quellen. 
In den Quellen ist im Laufe der Jahre eine Veränderung in der Darstellung der 
Geschäftsgebarung des Hofes zu beobachten. Insbesondere in den 1740er Jahren und auch 
noch Ende der 1750er Jahren, wurde relativ wenig Text zu den einzelnen Personen 
verfasst. Ab Ende der 1750er Jahre werden die Bemerkungen zu den Dekreten und 
Verordnungen immer länger und ausführlicher. Somit sind die in Punkt 1 beschriebenen 
Details leichter nachzuvollziehen.  
 
Diese Arbeit stellt eine wesentliche Grundlage für weitere musikwissenschaftliche 
Forschungsarbeiten dar. Die Transkriptionen sind eine wichtige Quelle für eine der reichsten 
musikalischen Epochen in der Musikgeschichte Österreichs. Anhand der oben erwähnten 
Dekrete erschließt sich ein unglaublich großes Feld für die historische Musikforschung. Man 
beachte die noch zu erforschenden soziokulturellen Hintergründe, der einzelnen Hofmusiker 
und deren persönliches Lebensumfeld.  
Im Finanz- und Hofkammerarchiv liegen noch einige Meter erforschenswerte Materialien, die 
nur darauf warten wissenschaftlich bearbeitet zu werden. 
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23. Quellenmaterial 
 
Die Hofzahlamtsbücher aus den Jahren 
 
1745 – 1747 Nr. 163 
1757 – 1763 Nr. 164 
1763  Nr. 165 
1763 – 1767 Nr. 168  
1768 – 1771 Nr. 169 – 170 
1772 – 1773  Nr. 171 – 172 
1774 – 1778 Nr. 173 
1778 – 1784  Nr. 174 – 175 
1779 – 1784 Nr. 176 
1785 – 1787 Nr. 177 – 181 
1786  Nr. 182 
1787  Nr. 183 
1788  Nr. 184 
1789  Nr. 185 
1790  Nr. 186 
1791  Nr. 187 
1792  Nr. 188 
1793 – 1800 Nr. 189 – 191 
 
 
Abstract 
 
In dieser Arbeit wird die Finanz- und Ausgabenpolitik des Kaiserhauses in den Jahren 1740 – 
1800 aufzeigen. Als Quellen dienen in diesem Zusammenhang die Hofzahlamtsbücher* aus 
dem Finanz- und Hofkammerarchiv, des österreichischen Staatsarchivs. In diesen Quellen 
sind alle zivilen Kosten des Kaiserhauses dokumentiert. In der vorliegenden Arbeit habe ich 
die Aufzeichnungen über die Hof-Musik-Kapelle transkribiert. 
 
Meine Betrachtungen konnten erst 1745 beginnen, da die Bücher aus den Jahren 1740 – 1745 
nach Katalogangaben des Österreichischen Staatsarchives, Finanz- und Hofkammerarchiv, 
Katalog Nr.8 nicht mehr vorhanden sind. Dasselbe gilt für die Jahre 1747 – 1758. Über diesen 
Zeitraum gibt es Aufzeichnungen in den Kameralzahlamtsbücher. Diese sind aber nicht so 
zuverlässig wie die HZAB. Zeitmäßigen Überschneidungen führen zu Ungenauigkeiten. Da 
mir aber eine gewisse Kontinuität wichtig war, habe ich diese Jahre in der vorliegenden Arbeit 
nicht berücksichtigt. 
 
Das aufwendige Transkribieren und Bearbeiten der HZAB brachte mir einige interessante 
Erkenntnisse: 
1. Die Bezahlungen der einzelnen Musiker sind sehr genau angeführt. Dadurch können 
Rückschlüsse auf die persönliche Lebensführung und das sozialen Umfeld gezogen 
werde.  
2. Die HZAB sind eine verlässliche Quelle wenn es um die Sterbedaten von 
Hofmusikern geht. 
3. Der Grund und die Höhe der Bezahlung wurden durch Dekrete erlassen. Jede 
Anstellung eines Musikers musste per Verordnung oder Dekret bestätigt werden. 
4. Diese Dekrete und auch Verordnungen sind nach meinen Erkenntnissen eine der 
Hauptinformation in der vorliegenden Arbeit. Sie liefern wichtige Informationen, 
unter welchen Umständen ein Beschluss zustande gekommen ist. 
5. Veränderungen in der Darstellung der Quellen. Hier handelt es sich hauptsächlich um 
buchhalterische Aspekte der Betrachtung. 
 
Diese Arbeit soll als wichtige Grundlage für weitere musikwissenschaftliche Forschungen 
dienen. Die Transkriptionen ermöglichen eine einfachere Einsicht in die Originalunterlagen 
der HZAB. 
                                                   
* Im Folgenden werden die Hofzahlamtsbücher  nur noch HZAB genannt 
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